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D E D I C A T 6 R I A 
Dedico este trabalho ao Magnifico Reiter 
da UNICAMP, Prof. Dr. Jose Aristodemo Pinotti, que acred~ ' 
tou ser ele posslvel e me deu a oportunidade e o incentive' 
de faze-lo. 
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A G R A D E C I M E N T 0 S 
Nao me seria posslvel realizar esta tese 
sem a preciosa ajuda dos amigos: 
Prof. Dr. Ubiratan D'Ambrosio 
Prof. Dr. Bernardo Caro 
Profa. Berenice Henrique Vasco de Toledo 
Profa. Suely Pinotti 
Profa. Maria Aparecida Pacca (Cuca) 
Sr. JerOnimo Noboru Ohnurna 





Ao me utilizar da memOria, num processo evoluti 
vo do Inconsciente, afloraram elementos significativos do meu 
pensar musiCal, que me deram subsidies para a feitura desta te 
se. 
As Cartas Celestes seriam o objeto concreto, o 
ponto-de-partida para uma reflexao sabre minha evolu9ao de com 
positor. 
Partindo, na minha infancia, de uma linguagem ~ 
mitativa, calcada em zonas de "deja entendu", fui,aos poucos, 
as apalpadelas, buscando uma luz no £undo do tlinel escuro. No 
Inconsciente Musical. 
A descoberta dos Sistemas Composicionais como o 
Dodecafonismo, o AleatOric, o Multi-Serialismo, permitiram no 
meu desenvolvimento de compositor entrar em substanciosos mo 
mentes de crise. 
Seriam eles responsaveis para urn novo posici~ 
namento meu diante da utilidade da minha mUsica, sua resposta 
"vis-a-vis" a urn pUblico, minha atuaqao como membra de uma so 
ciedade em continua mutaqao. 
~ deste perlodo, profundamente fecundo, que nas 
ceu o 19 volume das Cartas Celestes. 
2 
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Ocasionalmente, em junho de 1.974, recebi uma 
encomenda da Prefeitura de sao Paulo, para compor uma obra, 
a ser usada como fundo sonora dos espet&culos no Planet&rio 
Municipal do Ibirapuera. 
Sem gran des reflexOes, us an do minha natnrn.l 1 
intuiq3.o, apoiei-me no "Atlas Celeste", de Ronalda Mour3.o, e 
concebi uma obra baseada na visao do ceu do Brasil, nos meses 
de agosto-setembro. Para dar maior originalidade as Conste-
lagOes, criei uma correspondencia com as 24 letras do alfabe-
to grego, nascendo ent3.o 24 acordes de intensa ressonancia. 
Este volume ficaria Unico, sem seqUencia 1 du 
ran te 7 anos. 
Quando, neste ana de 1.985, o Magnifico Rei 
tor, Prof. Dr. Jose Aristodemo Pinotti, eo Coordenador dos 
Institutes, Prof. Dr. Ubiratan D'Ambrosio, incentivaram-me a 
realizar minha tese de doutoramento, escolhi,como tema, a mo~ 
tragem dos principais mecanismos e processes composicionais 
que resultariam na novidade sonora deste ciclo. 
Onde foram tocadas as Cartas Celestes, recebi, 
tanto do pUblico como da opiniao especializada, a resposta u 
nanime de ter conseguido criar realmente uma linguagem -cos 
mice-musical. 
Usei o piano como vefculo desse processo cria 
tivo, par ele o Unico instrumcnto, em seu estado natural 
(sem o usa de amplificador),a poder produzir uma quantidade-
incrlvel de ressonancias. 
As possibilidades de criar estados de alta ve 
locidade, de acelerandos vertiginosos e de ralentandos d5 
ao piano a primazia dos instrumentos. 
0 pianismo utilizado parte das experi€ncias -
de Chopin, Liszt, Albeniz, Villa-Lobos, Messiaen, Stockhau 
sen e,colocando novas procedimentos, a servi9o de uma 
linguagem. 
nova 
As Cartas Celestes, para a mlisica contemporanea 
se propOem como uma tentativa de organizar a materia sonora 
atraves de urn novo posicionamento: nem tonal, nem atonal. 
Seria urn novo caminho. 
Urn sistema baseado na organiza~ao das res so 
n&ncias. 
Coloquei entao na seguinte ordem seqUencia~ es 
ta reflexao: 
Introdu~ao 
Capltulo I - Mapeamento Sonora 
4 
a) Cat5.logo de Acordes 
b) An.3.lise pormenorizada 
c) Constela~Oes - -a procura de estrelas 
d) Uranografia Sonora 
e) Estrelas Individuais 
f) Nebulas as 
g) Aglomerados globulares 
h) Gal§.xias 
i) Elementos Decorativos Q};;ljetivos 
j) Elementos Simb6licos 
l) Planet as 
m) A Lua 
n) SeqUencia dos titulos dos movimentos 
Capitulo LI - Cartas Celestes: uma Uranografia 
Sonora geradora de novas proce~ 
sos composicionais 
a) Novo Espa~o Sonora 
b) Ritmo e Tempo cOsmico 
c) Sistema Organizado de Ressonancias 
d) Elementos Invasores - Miisica "fantasma" 
Capitulo III - Roteiro da obra atraves de -en 
t i cas , p r og r am"a"s'-d"-"'e _ _.:c"-"o"n'-'c"e'-'r'-t'=-"o"-, 




Os 24 acordes - alfabeto grego 
Antes de dar inlcio ao volume I das Cartas Ce 
lestes, observei que era necessaria urn mlnimo de material so 
nora fixo, uma especie de alfabeto de acordes, onde o 
serviria de elemento de base para dar unidade a obra. 
mesmo 
Estudando as Cartas Celestes do livro do Ronal 
do Mourao, vi que as constela~Oes tinham uma letra grega para 
designar cada estrela. 
Deixei entao que a minha fantasia e intui~ao 
de compositor chegassem a cria¥ao de acordes, que possuissem 
ern si rnesmo, material suficiente em estado brute, para me ser 
vir ao descrever as Constela¥0es e,em assim sendo, poder me 
expandir, retrair, explodir, concentrar, sobrepor, contras-
~, estilhaqar, goagular, petrificar todo material sonora 
proveniente dos acordes. 
Criei entao 24 acordes, relacionados ao alfabe 
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Este primeiro, eu o concebi como urn acorde sfm 
bolo, ele e a chave tematica de todo 0 ciclo. sao duas quintas 
justas sobrepostas. Entre a nota superior da la. quinta e a 
nota-base da 2a. quinta, urn intervale de tr!tono funcionando -
como a corola de uma flor. 
Es~e mesmo acorde sofrer& 5 transposi¥0es suces 
sivas nos outros volumes do ciclo, da mesma ordem os outros 23 
tarnbem serao transpostos. Como resultante da ressonancia, ou 
vir-se-d o tr!tono central, com ondula¥0es da Sa. (do - sol) ----+ g 1: • • #: • • (( 72c .s so ?td n c i 0 
tf2 Airl.a il 0 
0 
0 acorde - ~ possui uma ressonancia toda esp~ 
cial. Ao toc&-lo, ouve-se o 1a natural central, com os 3 sons 
do agudo em semitons, 
' &; g2f89 
BeTa 
circularem ern grande L.,, ....... ~ ve loci dade : 
• 
t 'Kes. 
.:E: urn acorde que 
utilizo muito para dar a sens,a<s:ao de intenso brilho de uma es 
trela. 
11 
resulta numa ressonancia imitativa do sino, pela predominancia 
da sexta menor, em oscila~Oes envolventes. 
• • • • 
0 acorde 
J)eiTa 








e feito de ressonancias de oitavas, produzindo uma vibraqao ra 
pida e intensa do semitom si-dO, criando urn timbre de intensa 
luminosidade, como o brilho azul-violeta de uma estrela. Par 
essa qualidade, ele e usado s~~pr~ com muita intensao de 
brilho e luz. 
~~:f-
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aa uma resultante de ressonancia muito bela, ressurge 0 a cor 
de de 7a. maior, com a 3a. menor. Ele e constituldo de duas oi 
14 
tavas espa~adas - uma o ta sustenido e a outra o fa bemol. A 
corde que puxa para os harmOnicas superiores, por isso, lumi 
noso. ,~i 
acorde-cluster - como urn sol, ele emite raios de ressonancia 
a-partir do som 1a. Muito luminoso, de sonoridade concentrad~ 
~+ 
o aerde f~H g i 
I 
• • • 
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Rc:s. 
predomina a ressonancia de 3a. menor, com oscila90es de 1§. 
sustenido e si bemol. Urn acorde que puxa para as harmOnicas 
inferiores, par is so mais opaco_, ideal para mementos de con 




,,;#8" ! ~#: 
Res. 
#·~· 
predomina nele a ressonancia de £a bemol e 1a sustenido se 
guide de uma oscila9ao sutil entre 1a sustenido e si, e uma le 
ve interferencia de f§ bemol no agudo. Acorde estranho, meio o 
paco, dramatico, possui grande densidade dos harmOnicas infe 
riores. 
~ . • 
outre acorde-sino, com caracterlsticas das ressonancias de urn 





g~ . . . . . . . . . . 
, ., •••• ----?: 
ressonancias: la. a quinta justa - depois oscila90es de mi be 
mole f&- Acorde suntuoso, sem oitava, como urn grande espe~ 
tro ultra-violeta, urn acorde de alto poderdramatico. Cria urn 
clima de infinitude c6smica. 
16 
17 
# + • ~. 
' 
. ..,. . . , 
Res. 
ressonancias: uma oscila~ao rapida de 3 sons: do sustenido, re 
e rni bemol, seguida de uma leve interferencia do mLbemol ag~ 
do. Acorde-trinado, excelente para passagens muito luminosas. 
18 
£ 
g • .L , -·-· • • 
Nv 
acorde que e mais para o opaco, por causa dos harmOnicas infe 
riores. Efeito inquietante, mas cheio de implica~Oes simb6li 
cas. 
19 
# I z • ?S~ 
b.r~~~~ -~~~~ 
R~.s. 
predomina a ressonancia de si bemol grave e uma interferencia 
sensivel do fa bemol - a quinta de si bemol, com redemoinhos 
de varies sons, criando uma intensa interferencia de sons, par 
causa das v&rias oitavas existentes. Acorde-cluster, cheio de 
cores, muito luminoso. 
~..Qg.. 
; #tg I 0 
predomina nitidamente a ressonancia da 7a. maior Os outros 
sons darao apenas uma aura de luminosidade.AconiP. de bela colo 




predomina a ressonancia do acorde de ta sustenido M (6/4) com 
aura de sons agudos. 
20 
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de mi - fa - em oscila~Oes calmas. 
predomina ressonancia do som fundamental grave, o do sustenido 
seguido de oscila90es nltidas do re e mi bemol - acorde-trina-
do de grande efeito luminoso. 
22 
T if2w 9 a& 
: 
Res. 
Tav - _,__ -¢-
predomina uma ressonancia do 1a grave seguido da quinta - urn a 
corde transtonal - muito belo o efeito que ele pr6duz. 
:it 
~r 9~~ 
predomina a ressonancia do tritono, com oscila~Oes da segunda 
maior. Efeito diferente, meio opaco. 
23 
cp ;~~iji ; 12u 
':ph_ i 't~ ],99-i 
predomina a trfade de f&. menor 6/4, com resson2incias dos harm3 
nicos inferiores.
1




g•.9~ ..... ~ . ' 
predomina a ressonancia de si bemol. Acorde-oitavas, de grande 




predomina a ressonancia da triade de do maier. Acorde -transto 
nal, de intensa vibrayao, luminoso, radioso. 




e o mesmo do alfa, tendo como base aquinta do-sol. Predomina 
a resson.3.ncia de do, com tendencia para os harmOnicas superi~ 
res. De intensa peculiaridade, e usado pouco, nao se prestando 
como intermediario e liga~ao para outros acordes. Ele fecha o 
ciclo dos 24 acordes alfabeto-grego. 
24 
As Cartas Celestes, contidas no livre Atlas Ce 
lestes, do Mourao, contem as constela90e~ figuradas com letras 
gregas para cada estrela, forrnando a constela9ao. 
Baseado neste prfncfpio astronOmico, criei as 
constela90es senoras, utilizando as Cartas Celestes de 2 a 2 






" . d . ' -ae cons~ erarmos em especLa& as 
constelar;Oes boreais .. a histO 
r>ia da Ur•anogra[ia Zimitar-oe-Ci 
ao nome dePto lomeu_, a quem ue d; 
ve a mais antigo catElogo de eS 
trelas_. o illmagesto_, que relCi 
ciona urn total de l.022 estre 
las agrupadas em 48 conatela 
<;!Oes_, doze das quais no ZodtCi 
co_, vinte e uma ao Norte e quin 
ze ao Sul. Estas denominar;OeS 
que chegaram atE nOs atrav;s de 
Ptolomeu sao oriundas das primi 
tivas civi liza90es da MesapotG. 
mia. A notlcia mais antigo s~ 
bre as constela~Oes deu-nos ~ 
poeta Aratus_, em Phenomena_, cer 
ca do ano 2?0 aC, se hem que He 
s-iodo, .500 anos antes., e o.s poe 
rna:; hom5ricos mencionem aZuumafi 
de las. 
Esuas 48 constelar;Oes, denomina 
da:; constelar;Oes ptolomaiscus_.-
permaneceram senaivelmente inva 
riGveis ate a epoca das pY'L.mei_ 
r•as navegar;Oes ao sul do EquE:. 
dar. Desde ent;o,diversos pilo 
tos agruparam em constelar;Oe8 
as novas estrelas que ~am avis 
tando em suas viagens pelos rna 
res do Sul. NGo e poss{vel iden 
tificar aque Zes que derarn nome 
a essas constelar;Oes. Urn deles 
foi~ sem d~vida~ o piloto holan 
des Petrus TheodoPi que~ em 
l.597~ ao voltar de uma longa 
viagem Cis !ndias~ foY'neceu o 
primeiro esbor;o do ceu aua tr•al. 
Inao nos conta J. Bayer em oua 
Uranometria~ publicada em l603~ 
e na qual se encontra relaciona 
do urn total de 60 constelat!~es~ 
Ou tras denominac;Ocu foram ct'l:a 
das po:r Royer (l679), HeveliuS 
(l690), Tfalley (l690), Flarn<l 
teed (l?52), La Coille (l752)-; 
llall (l??O)~ Le Monier (l7?G)_. 
Lalande (l??6)~ Poczobut {/777) 
e Bode (l800). 
Ao observarmos o ceu, numa noite llmpida, num 
lugar privilegiado, onde nao mais interferem as luzes artifi 
27 
ciais dos carros, das casas, na quase total escuridao da noi 
te, veremos urn espetaculo deslumbrante, milhares e milhares 
de estrelas cintilando, num ritmo descontinuo, qual notas mu 
sicais que se alternam formando urn discurso ora mon6dico, o 
ra harmOnica, ora polifOnico. 
Imaginei, com a audacia da fantasia, poder c~ 
locar num pentagrama, a mllsica das estrelas, o discurso sono 
ro das constela~Oes. 
Diz o poeta Olavo Bilac: 11 -ora clireis ouvir es 
tre las ••• 11 
NEio tinha e le razao? 
A luz e vibra~ao. 0 sam e vibra9ao. 
Precisava tentar o absurdo do imposslvel, co 
locar em rnlisica o canto das moradas celestes, o ceu que o ho 
mem sempre desejou como objeto de suas transcendencias, a pas 
sibilidade de materializar em sons o Inatingivel. 
Percorri atentamente o Atlas Celeste de Ronal 
do Mourao, o nosso genial astrOnomo-poeta, que tentou dar ao 
amador em Astronomia a possibilidade de conquistar a sua rna 
neira, domesticamen·te, OS roteirOS de percorrer 0 ceu, buscan 
do a alegria de encontrar as constela90es. 
No discurso musical, eu tentaria o mesmo. 
Uma das mais longas obras para piano campo.§_ 
28 
tas ate hoje, levando em conta que e constitulda do mesmo rna 
terial sonora de base para os 6 volumes. 
As constela~Oes sao o principia de base para 
todo o ciclo. 
Escolhidos os 24 acordes que substi tuiriam as 
letras gregas para designar cada estrela das constelaqOes,os 
quais apareceriam transpostos nos cadernos seguintes, em ca 
da das seis Cartas Celestes, galaxias, aglomerados, meteoros, 
planetas, entram como elementos de contraste e desenvolvimen 
to. 
Porem, continuam sendo as constela90es o obje 
to principal do reino celeste. 
Tentei provar ser possivelratraves do usa ra 
cional e organizado das ressonancias, passar ao ouvinte uma 
emo9ao de intensa vibraqao, colocando-o face a uma nova pr~ 
pasta de Espa<;O Sonora, nao rnais comprometido com melodias 
ou ritmos, mas materializado por zonas espessas ou transp~ 
rentes de rnassas sonoras. 
0 tempo entra como fator simb6lico, criando 
sensayoes de vertiginosos acelerandos e ralentandos, ou de 
completa ausencia de gravitaqao, no case, musicalmente empr~ 
gando a articulaqao lentissima. 
29 
CONSTELAGOES 
Estas sao o corpo principal de todo o ciclo. 
Constituem o Unico tecido musical a somente em-








Para cada ciclo, eles sao apresentados em dife 
rentes regi'Oes. 
Como uma especie de modula¥ao, cada ciclo exi 
giu uma nova transposi¥ao. 
Para o volume I - os 24 acordes seguem desta ma 
neira: 
ex: catalogo dos 24 acordes. 
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CAII.TA i SETF.MI!rtO 
Item 
No volume I, utilizei as Cartas Celestes que 
mostram o ceu vista do Brasil em agosto e setembro - fim de in 
verna - come~o de primavera. 
0 ceu desta 8poca e muito ·limpido, principalme~ 
te nas noites de Lua Nova. como diz Renaldo Mourao: 
11 -No horizorite norte, pr5ximo ao meri 
diana, vemos a constelayQo de HercU 
les, onde se encontra o Ci.pex, ponto 
imaginario para o qual se desloca 
o nosso sistema solar. 
Ao atravessarmos uma floresta, as 
arvores pareccm afastar-se para per 
mitir nossa passagem, mas parecerri 
reaproximar-se umas das outras ao 
nos afastarmos, assim tamb8m o fenD 
meno que o c8u nos apresenta. Nao e 
xistem estrelas fixas, como nenhurri 
corpo 8 fixo. Da mesma maneira que 
o Sol, as estrelas se deslocam noes 
pago. Parte delasJ vista da TerraJ 
acompanham o movimento do Sol, pare 
cendo se afastarem para deixa-lo pcii_ 
sar, enquanto que as que se encontram 
na regiCio oposta do ceu, apresentam 
o fen6meno ao contr~rio. 0 estudo -
minucioso drsLcs fen6menos permitiu 
determinar que 0 apex se encontra 
36 
(lktrulcs) CONSTI::LA~AO I 
pr'Oximo da estrela Nu de Hercu 
tes. Nesta diregao V7ajamos Q 
velocidade de 20 ks. par segun 
do, percorrendo quase 2 mi 
lh6es de kms. por dia" 






Nesta figuraqao sonora da constela9ao de Her 
cules, o fenOmeno apex e materializado por uma rapidfssima fi 
gura as.cendente de clusters (do grave ao agudo) e uma sucessao 
de repetiqOes no agudo, 12 vezes com uma ressonancia rapida de 
harmOnicas, dando entao a sensaqao da velocidade que este fenO 
me no s uge re. 
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Como forma, o uso dJs acordes nesta 
la~ao segue o seguinte esquema: 
conste-
a) articula9ao rapida dos sons constituintes. 
Acordes: 
b) acorde tocado sem articulaqao (plaque) . A 
cordes: 
Constelayao de Lyra 
Nesta constelagao, o usa dos acordes assim se 
configura: 
a) apresentaqao melOdica-harpejada e,em se 
39 
guida,uma cristalizag3.o do mesmo, seguindo uma trajet6ria das 
notas ao redor, fazendo urna especie de aura de ressonancia. 
cordes: 
b) acordes tocados diretamente (plaques)~ e 
les funcionam como uma pontuag3.o. A -mat.Cria sonora rnovente se 
ria o arsis e os acordes - estacas, o tesis. 
ex: 
·p-.• 
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Constelaxao de Scorpius 
Toda essa constelac;ao se afigura como urn elo 
gio a alta velocidade, a virtuosidade da luminosidade. t a dan 
qa feroz das estrelas, com uma agressividade fantastica, exi 
gindo do pianista urn deslocarnento sucessivo das maos, devido 
ao usa constante de rnudanc;as de registros. 
Como feitura, utilize: 
a) acordes que se repetem vertiginosamente ra 
pidos, continuos. 
b) nao ha pausa. Uma continua mudan~a de re 
gistros, coi.t alterac;Oes na durac;ao das repeti¥0es. 
Ora crescente, ora decrescente. 
Scorpio CONSTELA~AO 1U 





Uma estrela de incr!vel brilho - constela9ao 
de Aquarius, tambem chamada Fomalhant situada prOximo, seu 
brilho fulgurante e representado apenas pelo acorde alpha. 
Na feitura sonora utilizei: 
a) queda brusca do super-agudo ao·super-gra-
ve em fff - acorde Omega. 
b) ataque ppp do acorde alpha como uma -esp~ 
cie de ressonancia. 
45 
VOLUME II 
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No volume II, o ceu e representado pelos meses 
de outubro e novembro. Plena primavera -e o ceu se mostra de 
incrivel brilho. 
Escolhi para este volume algumas constela~Oes-
multo belas pelo tulgor e pelo simbolismo astrolOgico, forman 
do urn leque de urn pequeno ·bestiario: Pavao, Peixe Austral, Tu 
cane, Baleia. 
Seguem outras duas como a do !ndio e Iridanus 
(rio). 
A constela~iio do Paviio; comec;:a com urna pequena 
introdu9iio de 3 compasses que constitui a visao poetica do Pa 
vao abrindo 0 leque azul-violeta de sua cauda de mil olhos in 
quietantes. 
Tr8s sons em semi tons, partindo do mais absolu 
to ppp em crescendo vertiginoso, leva a uma figura de sonorida 
des opostas, que se expandir~o do media, vao em dire90es do 
agudo e grave e se cristalizam em dais acordes, simbolizando o 
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Toda esta constelagao tenta imitar,com 
os acordes-alfabeto, os gritos da ave e a demonstra9ao 
abusiva da estonteante beleza de sua plumagem. 
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Constelagao do Peixe Austral 
"-prOximo ao zenite vemos a conste 
la~Qo de Piscis Austrinus (o Pe7 
xe Austral) 3 fG.cil de identif"l 
car pela estrela de primeira maR 
nitude e colora¥ao branca (clas 
se espectral A)~ Fomalhant (A7 
pha Piscis Austrini) distante 
de nOs 23 anos-luz. Fomalhant, o 
olho do Peixe Austral, 5 uma das 
estrelas tornadas famosas pela 
sua utilizagao na orientaqQo dos 
navegantes. Nos dias de hoje i 
utilizada como ponto de referen 
cia pelos astronautas, em sua$ 
viagens pe lo espago 11 , (pg. 66). 
No volume I, utilizei a mesma estrela, 




Neste volume II, eu a retorno e a mostro mais 
aquatica, envolvente, com a elasticidade e mobilidade de urn 
peixe. 
Somente urn acorde e utilizado, o Alpha: 
ja transposto urn tom acima do acorde Alpha do I volume. 
Uma predominancia de glissandos cromaticos dao 
a textura sonora ideal, como uma agua, para o acorde-peixe na 
dar. 
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Como Ultimo gesto sonora, urn imenso arco se ex 
pande lentamente do grave ao super-agudo, insistindo, ate o 
sam perder-se no infinite. 
. - - ... . . . . . . . . . . ~ . . ... 
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Constelayiio Eridanus ( o Rio) 
Esta constela9ao se materializa da seguinte ma 
neira: 
a) uma figura ritmica que se expande a cada ap~ 
• • . . . . . . . . . . . . . - .... 
to-r/; 
. '?... - ? - ..... -- ... 
bl a descoberta do som-do e suas ressonffilcias. 











d) o repouso-tesis no acorde - Alpha. 
@J 
'h .. · 
==--:::=----~~r=; I 
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e) a volta do sam-do, surgido apOs o seu funda 
mental do acorde 
ex: 
Como urn rio que segue sua trajetOria para o 
mar, a constela¥ao Iridanus se mostra solene, brilhante e 
grandiosa, com seus meandros de luz e sombra. 
,b [o-.l( ,, . -_17 7 7 ,.. ,....~ -
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Constelaxao do Tucano 
Dais acordes fazem o ruido do bater do bico da 
ave tropical: o Alpha e o Beta. 
3 corrpassos se repetern idEmticos com a figura9ao 
r.i trni ca: 
.I 
,j I J 
J ~- / • 
~ 
f 
Conste-1-ayao Cetus (Baleia) 
Uma constru~ao sonora pesada, dando,ja de . -lnl 
cio, a impressao do gigantismo deste cetacea, o gigante dos rna 
res. 
a) o acorde aberto, tendo sua estrutura 
exagerudamente colocada nos extremes grave e agudo, usa da ar 
ticula9ao ritmica de urn acelerando. 
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b) o Beta se rnostra num enorme crescendo de urn 
trernulo, cadenciando-se repetidamente no 
pause-thesis no acorde. 
e procurando o re 
A segunda grande £rase se inicia com o acorde 
dando uma coloragao escura, no grave, imitando a 
respira9ao ofegante da baleia. 
Uma pequena parada no acorde nos leva ao 
acorde , que se mostra acelerante, urn novo tremulo no acor 
de , e uma cadencia arsis no acorde e o thesis no 
al~a, repetidos duas vezes em alturas diferentes. 
60 
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No volume III, ja pretendi dar urn carater de 
maior desenvolvimento as constela~Oes. 
0 belissimo ceu em dezembro e janeiro, no come 
c;o do -verao, mostra-se rico em fulgurantes constela90es. Es 
colhi duas, as mais nitidas, como Orion, o Ca~ador, e Taurus 
(Touro) • 
Como diz poeticamente o genial Ronalda Mourao: 
"-Orion e constituida de algumas das 
mais interessantes estrelas e nebu 
losas. Betelgeuse e uma das maiO 
res estrelas brilhantes. 0 seu dia 
metro e de 250 vezes o do Sol, e 
como todas as gigantes, e muito di 
fusa, sendo a sua densidade bastan 
te inferior a da nossa atmosfera~ 
Betelgeuse nao pertence,realmente, 
ao grupo de Orion; esta, aproxima-
damente, a 200 anos-luz, enquanto 
as outros membros de Orion estao a 
mais de 600 anos-luz. Betelgeuse e 
uma variEvel cujo brilho varia de 
maneira semi-regular. Beta de 6 
rion, ou Rigel, e uma estrela azu1 
esbranqui~ada da classe B, portan 
to uma estrela quente. A sua tempe 
ratura superficial e de l3.500~ 
cent{grados. Possui uma companhei 
ra azul de setima magnitude a uma 
distanaia de nove segundos, que po 
de ser vista com um pequeno teleS 
cOpio de Scm. de abertura" 
Quando vi a rica possibilidade da constela9ao 
de drion, com seus oito acordes, todos de intenssissima resso 
nancia, imaginei urn cenario figurativo-descritivo para tal 
constela9ao. 
Uma longa introdu~ao nos leva a imaginar o tro 
pel dos cavalos de fogo, trazendo drion, o Ca9ador. 
65 
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Urn apelo dado pela insinua~ao de toque de tram 
pas, ouvido tres -vezes e, de novo to ruido dos cas cos igneos dos 
cavalos fantasticos nos levarn a urn nitido acorde de si be mol 
maier no agudo e urna resposta no extrema grave, com sua qui~ 
ta fundamenta1. 
Jf ...... _...--, 
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Novamente ouve-se por sete vezes o trope] e,ao 
lange, o toque das trampas de caya, separados por urn silencio. 
Pf • ff a--==::_ ' 
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0 corpo principal da Constela~ao, na qual sao u 
tilizados os acordes-alfabeto, constituem-se numa pagina. 
Toda a constela~ao se movimenta com articula 
90es varias, porem pontuadas com valores longos de semibrevcs, 
em situa9ao sonora de tremulo em unlssono (notas repetidas,rap~ 
dissimas) sempre partindo do mais absolute pp crescendo ate o 
fff. 








A constela~ao de Taurus, assim a descreve Ronal 
11 -Ao sul de Pegaso fica a cons tela 
9Go de Taurus, o Touro, not5ve1 
par possuir dais belos aglomera 
dos_, ambos visi.veis a vista ae 
sarmada - as Hyades e as PleiQ 
des. 
0 aglomerado das Hyades tern a 
forma semelhante a um ~riangulo. 
0 vertice sul e formado pela es 
trela de terceira magnitude ca 
rna, o da esquerda pela estrela E 
psilon do Touro, e o da direitQ 
pela estrela Alfa do Touro (Alde 
barQ). AldebarQ e uma estrela-g~ 
gante de classe espectral K_, com 
um diCimetro de 35 vezes o do Sol. 
Entre AldebarG e Gama do Touro_, 
esta uma estrela dupla visi.vel a 
olho nu: Teta do Touro.PrOximo a 
Zeta do Touro esta a cilebre ne 
buloaa do Carangueijo (MessieY. 
l), formada pelos gases remanes 
centes da supernova observada p~ 
los chineses em l.054N. 
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Uma introdu~ao, de certa maneira longa, prep~ 
ra o corpo principal da constelaqao. 
Tentei descrever o mugido agressivo do anima]. 
Urn rapidissimo harpejo em semifuzas, crescendo e diminuindo, 
cria ja de inicio o clima terrlvel do animal simb6lico, carre 
gada de inten~Oes miticas como o Minotauro e as figuras dos 
deuses do antigo Egito. 
Ap6s tres apari¥0es, o ruido-harpejo se solidi 
fica em 8 sons que lentarnente se fazem ouvir. 
73 
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h) surge o acorde 1J 1 com urn a .figura9iio ri t 
mica em pulsa9ao de nove colcheias (9/8), sO que,desta vez, a 
figura que percorre tempos diferentes sao duas semicolcheias. 
i) o alfa aparece com o ritmo do e em se 
guida fecha o corpo da constela9ao o acorde-intervenr;'iio sempre 
em fff. 
Como coda, reaparece o harpejo-mugido, inter 
calado da lembran~a do acorde - te~nando a constelar;i3.o 
Taurus com a coagula9'iio de tres sons crom&ticos ( £a - mi e 
re sustenido) 0 
Este acorde faz iniciar o corpo principal da 
constela9ao que se articula da seguinte maneira: 
a) intefven9ao ff, do acorde 
nas regiOes super-grave e super-aguda 
ex: 
ff#~·t 
F' 8: ~ . - .... 
b) tres compasses com o 2corde E 
mostrado 
numa ar 
ticula9ao quinaria, sendo·modificado pela posi9ao da colcheia 
em diferentes lugares ~m cada compasso. 
~ f I I 1 1 f I II ell t cur to camp as so corn a acorde se fa 
zenda rapido e sinistro. 
d) novamente a interven9ao do acorde em 
fff. 
e) 4 camp as so s com o acorde 0 , de novo em 
articula9ao setenaria 7/S,fazendo a colcheia percorrer lugares 
diferentes. ~ r I I I /I r I I /I I r I I I I I f I 
f) o acorde A se mostra ritmicamente igual 
ao S 
g) o acorde J volta novamente, por€.m 




ApOs urn curta silencio, ouve-se novamente o 
amea9ante mugido1 e,desta vez,ha uma coagulaqao de 9 sons for 
mando o acorde , 
77 
De novo, par tres vezes o mugido retorna e,des 
-
ta vez,sao sete os sons que se coagulam lentamente. 
Duas interven¥0es rapidas de dais harpejos a~ 
cendentes nos levam ao agudo, que se despenca em 4 figuras rit 
rnicas,num sGbito diminuendo. 
··~ 
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-0 d~u em fevereiro e mar9o, no alto verao, 
de incrlvel luminosidade. 
"-br>i lham as mais importantes 
tela(}Oes. Vinte e duas das 




ceu, dentre elas as duas mais no 
tG.veis - Sirius e Capella -, es 
tao vis{veis. t a Unica 8pooa dO 
ana em que a luz artificial das 
grandes cidades nao ofusca a be 
lez.a do ciu. 
Ao norte, baixo no horizonte, ve 
mas Auriga, o Cocheiro, constela 
~Qo conhecida desde a mais remo 
ta antiguidade. Alfa de Auriga 
(Capella), com sua color>agQo ama 
rela, pertence ao tipo espectra1 
G, como o So Z; Capella 8, depois 
de Sirius, a estrela mais bri 
lhante do ciu. Auriga e um aste 
rismo facilmente r>econhec{vel,p"'ii 
lo vasto pentagono que forma com 
as estrelas Alfa de Auriga (Ca 
pella), Beta de Auriga, Iota de 
Auriga, Teta de Auriga e a intru 
sa Beta do Touro. Durante muito-
tempo Beta do Touro foi consi-
derada como Gama de AuPiga. Com 
a nova distribui~ao ·das constela 
~Oes levada a cabo em l922 pelG 
UniG.o AstronOmica INternacional, 
essa estrela passou para a cons 
tela~ao do Touro, ficando AurigG 
sem a designa~ao Gama. 
As duas estrelas de primeira mag 
nitude, a noroeste de Touro e de 
Auriga, sao Castor e Pollux, res 
pectivamente as estrelas alfa e 
beta da constela~ao zodiacal dos 
G~meos (Gemini). Devemos salien 
tar, entretanto, que a estrela 
mais brilhante da constela~ao de 
G~meos nQo e Castor (Alpha Gemi 
norum)J mas Pollux (Beta GeminO 
rum). 
0 aspecto geral desta constela 
~ao e 0 de urn grande retangulo = 
paralelo a ecl{ptica, em cujos 
vertices estCio as estrelas Alfa, 
Beta, Gama e Delta de cemeos". 
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A constela9ao de Auriga (o Cocheiro) se mostra 
neste volume IV sem introdu9ao. 
Uma pequena novidade se propoe nesta nova uti 
lizaqao dos acordes -alfabeto: 
a)na apari9ao do acorde alfa, os intervalos 
de quintas, ap6s o atague do same sua ressonancia, se expa~ 
dem cromaticamente em dire90es diametralmente opostas' e,ao a 
tingir o grave e agudo, eles se fazem ouvir novamente par 3 ve 
zes. 
f 
b) em, seguida,o acorde se faz ouvir. 0 in 
tervalo de nona menor, do acorde, desde cromaticamente, se li 
quefazendo numa descida em ppp. 
ill 1'1"1" 
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c) o acorde e ouvido simplesmente sem ne 
nhuma elabora9ao especial. 
.f 
m,~: 
C= ~+'~--~-> . ~ 
·/I 
d) no , se repete o mesmo artificio do al 
fa, sO que se eApandindo em quartas justas na M.E. e setimas 
maiores na M.d. Ao atingir o agudo & grave, se faz ouvir somen 
te a quarta e setima por 4 vezes. 
-'=:-'--'----'---'-'-'l_:_l·___:J; t '- -;; i --------
~ ~ 
I I 
e) o acorde e atacado puro, sem articul~ 
87 
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f) o Beta,apOs ser atacado, se liquefaz em in 
tervalos descendentes cromaticamente de 5 diminutas. 
g) os acordes fl J3 a sao ouvidos puros, 
@ 




e o .b ,apOs o ataque, se liquefaz em acordes de 6/4 - H, 
descendo cromaticamente, num bela efeito transtonal. 
89 
Finalizando a constela~ao Auriga, dais a cor 
des -que na verdade sao urn sO , pontuam como uma 
cadencia tonal. 
Em seguida, a · constela9ao de cao Maier se 
rnostra apenas com sucessivas entradas de 8 acordes atacados SEm 
articulayao, apenas cada urn deles diminuindo em durayao: 
~- f • 0 1-J-.- m ,#.Jl. =-. -
~ -~ -= J-.1 • \ ~ ~ ~ 
~· 
.g. • r .- -
= 
. 
• ' ~ L : ·-v_ -·- __ '; ./.1 I .... 
.pd. 
A constelaqao de Ciio Menor B urn breve momenta 
cOrnice. 
Urn rapido subir de uma escala atonal nos leva 
ao acorde .fi , atacado com todo vigor em ff. 
0 alfa interfere, como o latido de urn c2iozi 
nho. Urn pouco de humor no severo discurso sonora das constela 
-qoes ••• 
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Para a constelagao de Lepus (o Coelho) me peE 
miti urn outre momenta descontraldo, mais para o ingenuo(narf). 
Os acordes se mostram alternados corn dais ti 
pos de articula90es ritmicas: 
n. n. Fl. r1. Fl 
1 
A pulsa9ao da colcheia vai decrescendo,indo de 
10 pulsa~Oesrat€ atingir•no setimo cornpasso o nUmero de 4. 
0 Ultimo compasso se apresenta com 24 col 
cheias. ~ •• 9' 
10 • J IJ 1 ll.fl. Fl . r 1. ruuu I. • 
~J ' <o .f ' a 




~~; I. F I 
~·~r·· ~: F I. • 
No 49 volume, as constela90es se mostram -nao 
tao desenvolvidas como no volume anterior, porem aqui elas Um 
o papel de urn relax-sonoro, por causa da grande densidade dos 
outros movimentos, fazendo assim o necessaria e Util contraste. 
93 
VOLUME V 
CAitTA 4 AB!UL 
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No volume V, as constela90es escolhidas, nova 
mente, como no 29 volume, formam urn pequeno grupo de 11 anima 
lia: Leao, Ursa Maior, Mosca~'-somente a constela9ao do Cruzei 
ro do Sul escapa a este curiosa zoolOgico astral. 
A constela9ao de Leao (Leo) e classificada co 
mo constela9ao zodiacal. 
Sobressaern tres estrelas: 
la.) Alfa (Regulus), de colora9ao branr,o-azula 
da, la. magnitude. 
2a.) Beta (Denebola), de 2a. magnitude, que 
possui em suas proximidades inUmeras estrelas de intense bri 
lho. 
3a.} Gama do Leao, de colora9ao contrastante -
com as outras. 
Como feitur.a sonora, a constela<;.:ao de Leo se 
gue desta maneira: 
a) ataque ff do acorde E , na regi ao grave. 
b) o acorde que se insinua pela nota 1a 
na regiao media e,como urn pedal que se acelera, o acorde se 
cristaliza em sons pp - e logo irrompe o mesmo acorde Ba. aci 
rna, num golpe ff seco, deixando o pedal realizar as mUltiplas 
ressonancias. 
c) os acordes y e 'll sao tambern mos 
97 
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trades com ataques ff, deixando o pedal fazer o seu papel de 
grande ressonador dos harmOnicas. 
d) o alfa de Leo e desta vez mostrado sem 
brilho, apesar de ser a estrela mais brilhante da constelayao. 
Com esse artiffcio, e como se o brilho fosse t8o intense, por 
isso imposslvel de ve-la, somente o simbolismo desse fulgor -e 
enti3.o colocado, uti 1 i zando·o acorde na regiao mais grave do 
piano. Exatamente como S. Jo8o da Cruz irnaginava ver a Luz Bea 
tifica da Trindade na mais espessa escuridao da Noite da Alma. 
Os paradoxes da Luz e ausencia de Luz. ~ pela ausencia que se 
nota rnais a Presen~a. 
e) novamente sao expostos tres acordes ataca 
dos em ff com o pedal sustentando a grande ressonancia e no 
3Q acorde, 4 sons sao articulados em 3as. maiores sobrepostas 
num crescendo e diminuendo. 
f) o acorde y e colocado em 4 suces 
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Hydra, a serpente do mar 
"-acima do Carangueijo e do Letio es 
tQ, a leste, Hydra - Hidra, a ser 
pente do Mar - constela~ao que 0 
cupa uma porgGo do ceu apreciQve7, 
ao norte e leste do zenite. A es 
trela mais brilhante do grupo e 
Alpha Hydrae, tambem conhecida co 
mo Alfard, celebre pela sua colO 
rar;5o am are lad a". 
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''-na cauda da Serpente vemos um a 
grupamento de pequenas estrelaS 
limitando um bela campo" A es 
trela variQvel Gama de Hidra si 
tuada entre Psi e RO de HidrG 
pode estar~ alternandamente~ vi 
s{vel e invis{vel a vista desaT 
madae Seu brilho varia da quar 
ta para a dCcima magnitude em 
386 dias. Na epoca de sua desco 
berta, l670, ela variava com urn 
per{odo superior a 500 dias;des 
de entGo tal periodicidade vern 
diminuindo. A dupla Psi de Hi 
dra e uma estrela amarelada e 
tern urn companheiro azul de fa 
cil observa~ao com a ajuda ae 
um bin5culo. Existem neste aste 
rismo vQrias duplas de intere8 
s.e, vistveis a telesc5pio de p~ 
der separador mQdesto. Dentre e 
las devemos .citar Epsilon de Hi_ 
dra, uma tr{pla cujo par prine~ 
pal e constitu{do par uma bi:17i 
ria de curta per!odo (l5 anos)~ 
na Hydra encontramos tambem inU 
meras nebuloAas extragal&ticas~ 
uma das quais de f&cil localiza 
~ao~ a nebulosa planet&ria NGC 
3242 situada ao sul da estrpla 
Mu de Hidra." 
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Como realiza~ao sonora, a constela~aO de Hydra 
inova de uma maneira curiosa o usa at€ entao dos acordes. 
a) inicia-se com o acorde '1l mostrado num mo 
to perpetuo, onde sobretudo 0 intervale de nona menor e toma 
do como urn som obsessional, fazendo os outros componentes ao a 
corde aparecerem uma vez ou outra como elementos invasores. 
D2pois de 1 pagina de "Toccata furies a" sim 
bolizando a apari9ao terrlvel da serpente maritima, urn arco a~ 
cendente e ascenJenb:~ em forma de harpejo encerra o 19 a cor-
de com a ressonancia de 8 sons, conseguidos no piano, apoiando 
103 
os dedos nas teclas sem emitir som. 
0 resultante sonora e dado por simpatia, as 
cordas ressoam as notas que estao com os martelos soltos, dei 
xando as ditas cordas vibrarem. 
Urn dos primeiros compositores a usar deste 
procedimento 1 foi Robert Schumann, no Carnaval, op. 9, compa~ 
so , movimento 
Bela BartOk tambem dedicou o n9 do volu 
me do Mikrokosmos a este peculiar efei to. 
10 4 
b) Nos acordes tambem sao realizados 
sucessivos harpejos em unissono e sua ressonancia obtida atra 
ves do mesmo processo jB. mencionado acima. 
c) os acordes (V a. em articulacrOes rB.p~ 
das nos levam ao acorde A que se repete por 3 vezes nurn 
dramatico gesto sonora vindo do mais grave ate o extrema ag~ 
do, como urn grito vindo do infinite do Cosmos (sic). 
d) sabre a ressonancia imensa deste acorde com 
15 sons, outros surgem, e ,,aprovei tan do a in tens a vibra~ao col~ 
rida, se mostram ora articulados em ritrno sincopado acorde -
ora articulados em fuzas de intervalos convergentes (acorde 
coroados de nonas menores colocadas com a mesma histeria do i 
nicio desta constela9ao, no extrema grave e no extrema agudo 
em ff, dando vez ao acorde irromper tambem em ff, e, DQ 
vamente 9 vezes em articulaqOes de 4 em 4 fuzas o elemento-gr~ 
to-da-serpente' ~ealiza uma especie de coda, dando como pseudQ 
lOS 
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Ursa Maior 
Esta constela~ao, a mais celebre do hemisferio 
boreal, podera ser vista ao norte, muito abaixo do horizonte. 
Esta constela¥ao belfssima possui 13 estrelas, 
sendo algumas de intenso e particular brilho e colora~ao. 
Para este discurso estelar, utilizei obviamen 
te 13 acordes. 
Uma novidade de escrita pianfstica: 
a) cada apariqao de urn acorde, ora harpejado, 
ora em sucessivos acordes, o som r€ sustenido percorre, com ar 
ticula~Oes de notas repetidas, urn area, passeando em todas as 
alturas, costurando os diversos acordes como a linha invisivel 
que une as estrelas nas Cartas Celestes, dando origem as fig~ 
ras as quais elas sao designadas. 
J:6o] •• . ;!; ~J -
.,.JEr 
I l~ . -~-~:: ' Jj 
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Termina esta constela9ao da Ursa Maior, com o 
re sustenido no extremo grave, se perdendo no infinito, em im 
pressionante diminuendo. 
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Constelagiio Cruzeiro do Sul (Crux) 
"-s·eguindo as constela~Oes de Crater> 
e Corvus, iremos encontrar ao sul 
Crux, o Cruzeiro do Sul, a mais ce 
lebre constela~ao, apesar de sera 
menor de todas. As quatro estrelas 
foram catalogadas pela primeira 
vez par Ptolomeu. Ignoradas duran 
te muito tempo, foram redescober 
tas pelos pilotos do s5culo XV e 
XVI, que as uti lizar'am para orien 
tagao nas primeiras viagens aos rna 
res do suL 0 documento mais ant"'I 
go que registra o nome Crux e a 
carta que Mestre Joao, f{sico da 
comitiva de Pedro Alvares Cabral, 
enviou a D. Manuel. 
Essa constelaqao, notavel pela for 
ma simbOlica e pelo brilho daS 
suas componentes, esta situada ao 
lado de inUmeras manchas mais escu 
ras, d2ntre elas a conhecida nebU 
losa Saco de Carv5o; o fundo negrO 
desta parte do c~u,proveniente deR 
tas nebulosas escuras, contribui = 
para real~G.-la. 
0 Cruzeiro do Sul e formado pelas 
er,tre 1 as Alfa"' Beta, Gama e Delta 
do Cruu,iro"' de primeira magnitude. 
A estas juntamos uma quinta estre 
la"' Epsi lort do Cruzeiro"' de terce I 
ra magnitude e, habitualmente, de 
norninada Intrusa. As estrelas AlfQ, 
Beta e Delta do Cruzeiro s;o ala 
ranjadas (espectros Me K) ·As es 
trelas Alfa e Gama sao estretas dU 
ptas de fGcil observagao com a ajU 
da de urn pequeno binOculo"' e 
sendo que Gama apresenta um esplen 
dido con tras te de coreR: urn a daS 
componentes ~ azul e a outra ala 
ranjada. Junto a estrela Kapa dO 
Cruzeiro, encontra-se o aglornera 
do da Caixa de J0ias, celebre erri 
virtude da_colora~Qo das estrelas 
que o compoem. 
0 Cruzeiro do Sul e urn excelente 
relOgio: se fizermos usa da linha 
formada par Alfa e Gama do Cruzei 
ro"' que giram em torno do polo a 
proximadamente vinte e quatro hO 
116 
ras 3 ficamos capacitados., pela po 
sigQo destas estrelas em relagaG 
ao horizonte, a dete1•minar a ho 
ra. Entretanto, em conseqUenciG 
do movimento da Terra em torno do 
Sol, o Cruzeiro nao se apresenta 
sempre na mesma posi~Qo, ~o Zanga 
do ana. 2 portanto necessaria co 
nhecer estas variagOes de positaG 
para, estabelecendo o Gngulo que 
ele forma com o meridiana., deter 
minar a hora em qualquer noite dO 
a no". 
A prOpria figura da Cruz, sinal de vitOria da 
Vida sobre a Morte, me deu a id8ia musical necessaria. 
a) as cinco estrelas que fazem parte desta rons 
tela~ao sao mostradas em acordes atacados diretamente, em 
ff, deixando o pedal ressoar as 32 notas que formam os cinco 
acordes. 
0 e£eito imaginado na minha fantasia -e de 
urna pes ada e imensa cruz sen do fincada no infini to dos Cosmos~ 
Pela prirneira vez, utilizei urn recurso ex 
tra-acordes. ApOs esse imenso resultado sonoro, urn fragrnento 
de uma seqUencia de canto gregoriano, de Sexta-Feira Santa, so 
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A mao direita, na regiao media do piano,re~ 
liza a melodia no modo de re e a mao esquerda faz uma harrno 
nia de ressonancias de oitavas inferiores, criando urn eli rna 
de eco, como nas irnensas naves gOticas do seculo XIII. 
D'= 14i/ 
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Ap6sa passagem misteriosa e longlnqtla do 
melisma gregoriano, de novo os cinco acordes aparecem, ff, so 
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noros, t~rrf veis -como a morte, porem, cheios da luz da Pes sur 
Urn curta ressurgimento novamente do greg~ 
riano, e novamente brilha a Cruz em todo seu esplendor, como 
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Constelaqao Musca (Mosca) 
Esta constela~'iio e pequena, mas notavel pela de 
licadcza de seu brilho. 
Por isso, imaginei urn discurso sonora cheio de 
imita~Oes do zumbido deste inseto. 
-a) os acordes alfa-beta-gama e delta sao mos 
trades sucessivamente na regiao super-aguda do piano, com in 
crivel luminosidade. o acorde lambda, eu o dilui numa sucessao 
rapidlssima, tarnb€m super-aguda, pais ele e de dificil locali 
zaqao par causa da Via-Lactea. 
Corn isso,obt€rn-se uma interferencia da lumina 
sidade leitosa da Via-Lactea, confundindo a nitidez origin5ria 
do acorde. 
Esta constelayao surge como urn pequeno scherzo 
luminoso, Cas alturas celestes. 
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Nos meses de junho e julho o ceu, no inlcio do 
inverno, nas noites llmpidas, mostra"se riqulssirno de fulgura~ 
tes constela90es. 
Escolhi 3, as rnais lindas, creio eu: 
constela9ao zodiacal.; a do Boieiro (Bootes) e a Corona 
lis (Coroa Boreal). 
"- ViPgo, a Virgem, 8 a. cons te lagG.o zo 
diacal que segue ao LeCio~ Facilmen 
te localizavel par meio da estrelG. 
Spica, a Espiga, de primeira magni 
tude e colorar;;Cio branca. A conste 
lar;;G.o da Virgem 8 sobretudo notQ 
vel pela extraordinaria concentra 
g5o de gal5xias, isoladas ou.reuni 
das no aglomerado da Virgem, cujG. 
observar;;G.o e bastante interessante 
para as as trOnomos, pais favore 
cern-nos as boas condigOes de tranS 
par5ncia e a pouca difusCio atmosfe 
rica. 0 aglomerado da Virgem estQ 
localizado a noroeste de Epsilon 
da Virgem, estendendo-se ate a 
constelag~o de Coma Berenices, a 
Cabeleira de Berenice. 0 aglomera 
do da Virgem contem mais de 2. 500 
galExias, situadas Q distancia de 
20 mi lh'Oes de anos-luz. Uma obser 
var;O.o visual r'iipida, porem, freqlleri 
te, das nebulosas deste aglomerO. 
do, darE ao ohservador assiduo a 
possibilidade de descobrir uma su 
pernova. 
A estrela mais brilhante da conste 
lar;O.o, Alfa da Virgem (Spica), ob 
servada com a ajuda de urn espec 
troscOpio, revelou-se aos astrOnO 
mas ser formada par duas estrelas 
muito prOximas que giram em torno 
de urn centro de gravi dade co mum, 
num per{odo de quatro dias. A ea 
trela Gama da Virgem e tambem uma 
biniiria, com urn perlodo de lBO 
dias. Suas componentes stio de ter 
ceira magnitude e distam entre si 





A apresenta~ao sonora desta rica constela9ao 
de Virgo se faz,simplesmente, corn os acordes sendo atacados 
em p, delicadamente, com exceyao) do acorde-alfa (Spica da Vir 
gem)) que e realizado em fff, com urn x8pido harpejo de oito 
sons, sendo repetido logo apOs, em eco, com o acorde alfa "pl~ 
quB" e completando com 3 entradas sucessivas em ff do mesmo 
acorde. 
0 pedal permanece durante toda a execu~ao dos 
10 acordes, criando uma confusao sonora, de grandes cheques de 
harm6nicos, de incrlvel beleza. 
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Constelagao do Boieiro 
"-ao norte vemos Bootes, Boeiro. 0 
mais importante objeto deste aste 
rismo 6 Arcturus (A lfa do Boie7 
ro)t a primeira estrela observG 
da a luz do dia com urn telescO 
pia, observa~ao levada a cabo pe 
lo as trOnomo frances Morin, con 
temporaneo de Galileu. De fato~ 
Arcturus e a sexta estrela mais 
brilhante (magnitude 0,2), vis{ 
vel portanto ao telescOpio, mes 
rna Q Zuz do dia, desde que se co 
nhe~a a sua posi~aQ. 0 diQmetrO 
de Arcturus e 26 vezes maior que 
o do Sol. A sua distancia da Ter 
ra, relativamente pequena, e ae 
cerca de 40 anos-luz, o que a Ze 
va a ser considerada uma das nOS 
sas ~izinhas no espago. 
A constelagao do Boieiro cont6m 
in~meras estrelas duplas: Stru 
ve, o fundador deste ramo da as 
tronomia, considera Epsilon BoO 
tis, pelo seu colo~ido, a mais 
bela gas duplas: urn dos componen 
tes e amarelo e a outro azul~ 
Alem do mais, a estrela prinei 
pal e uma dupla espectroscOpica~ 
133 
de modo que Psi do Boieiro forma 
um sistema queidrupLo". 
Para a realiza~ao sonora desta incrlvel conste 
la~ao, utilizei o seguinte esquema: 
a) tempo elastica. o interprete tern uma grande 
liberdade ao mover-se de urn acorde a outre. 
b) todos os acordes atacados em ff tern sua fi 
-gura~ao refletida em oitavas diferentes em ppp, criando urn eli 
rna de relevo sonora, uma especie de 3a. dimensao buscada na mu 
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Constelayiio Corona Borealis (OJroa Boreal) 
de Bootes, Serpens e Hercules. 
Constituida de apenas 3 estrelas - alfa, beta 
e Yf siio muito bril:bantes. 
Coloquei de novo, nesta feitura da constela¥ao 
de Corona, o mesmo processo utilizado no 59 volume, na conste 
lat;i3.o de Hydra. 
Uma pequena introdu9ao, onde se faz ouvir uma 
quinta espayada de 1 oitava, simbolizando a Coroa Boreal. 
Os acordes alfa-beta e Y simbolizari3.o as p~ 
dras preciosas engastadas nesta real corea boreal. 
137 
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0 efeito que rcsulta e muito interessante, 0 
piano se rnostra de grande luminosidade, chegando a modificar o 
timbre seu caracteristico, par causa do excesso de harmOnicas 
obtidos pelo processo em questao. 
Com isso, as constela90es mostradas nos 6 volu 
mes das Cartas Celestes se somam a vinte e duas. 
Mostrei o processo criativo, a-partir-de 24 a 
cordes transpostos 5 vezes desde 0 seu original, percorre~ 
do uma evolu9ao no tratamento pianistico, na dura~ao, intensi 
dade, timbre e velocidade de articula~Oes. 
Na realidude, as ConstelaqOes sao o Unico cur 
po estavel deste imenso ciclo para piano, os rnomentos que par 
causa do material sonora pr8-determinado,d~o a unidade nec2ssa 
ria a wn discurso querido sempre ern pesquisas novas e em si 





Descnho de Albc:rtw DUrer, mt>~trando o hemi~ffrio celcslre au~tral. Observe·SC 
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"""' '" '"•"'" "'"' "'" .. "'~" .. oU lo pu"l•c G-oo-o,. 
I'"''' ~·~ oppl>"~' I •nn<lc ~"'­
,,.,,, J• poot~ du ~""''" '""'"'" 
llonol, """'"""''on"'' ~lwjoo E<a 
~.".~"''" """"""" '""""""' 
OV"<: "" ""''''" mu'"'' <'ono 
neuo "" pouvon• uuo QoiplmO< ta 
1<0~ "'" ''"""""'" d•·" """" ..... 
Almoodo P'lld~ "" do ""' 
tom'"'~'""'" Quo to '''""' no 
.... ,.,, otouH" 01 """' 1 ,.,~,,. 
''" ~'""" '" IO oou" O '"'''' 
lo rodoo<cho d'un """"'" 
,..,.,.,o, '"""'"· "'" Touoo I> leal. 
1 chou< '"'''"'"'" QuO «Ia '"'"'•· 
t ~.::. f~~~-· ~~ :-~::'';~;.~.~": ~:~.~ 
""" , .. '"""'"" ... d .. '"' ,,., AJ"'"'"" r,.dn 
• V'"'""'" •ur un thOmo du 
No«Hol • """ do 1 9tJ c "" 
un~ o~UV<O 0" 0 o toi• eocho lo jM-
'• '"'" u ....... ''"'''"'"" ""'""""" 
, d., '"''" l ""~ I """' ""'·'"'"" '"" <•••<••·· '•'"'"" ........... . 
""''' • ., ... d""'"'"'""- "'' ••• 
..,, .. "" "'"'"' '"''"'"""""' ''·'"' "" """''"''""" "'"' ··~"'""""· P''"l"' P"<U .. nl 
• r,.,"" • '" uno mm 1,,..,. 
~an ololr~ "'"' d•?•~,.. "" lol-
llo•• 1-'o•l"n IO•l Qur 0<"' "·'"" 
"'' .. ,.l'<n'.e ""'' '- '''""" m 
F.,,.., "" P•~ln ~-,., to\ ooroo > 
.,,.,, quo .., '"'"""' •·•w no 
Nod•• l.lvlot,,.qo• lo "~"""' ••-
'"'"'• """" '''"'"" ''"' """""'"" "' "" '"""""" '" ""'' "" """ 
I"''"'""•On <Ill '""~'"• '''""" 
~·.m !;ur un '~""'" '''''"''''"" oo 
, ......... , , .... , '"'-''"' 
"'--" '"'"non '"""' ''"'" onor. 
''""' CroO on 1913 • '~on""'"' • 
"'uno OOQO quo M """' '"'"' 
doo pour o•ul ~"' quo lo ''"''"" 
dun "'"""' '""' '"'"""" 1~ 
"mn> '"'"''""'"""""""''"'I'''' 
I> '''""•• Cooo>rA"'''"" •·"' '·""" 
' ~o '"""""· o """c"""' ' lo """' 
'""' d .. '·"'""' "'" "k"'''""' 
• "'""'""'"' • ; lo "'"'"'" 
0 uno Q"'"""" pou•nnOOm""' ,,,_ 
«M '''"' lo "''"' ''" .on «••-'"" •,, 
Con.,Oh•n1 lo lullr,,.~ • non 
• P"' 'omono uno "'''"''" """'"·' 
'"'" '"'" oumm>' un '""'""''" 
>OMfO • Alm.,01o P!.,lo ,.,.,,, 
• lrO> • luo leo OlCdui"'•MO 
'''h~oquno ~'" '""'''""'~" <>u 
'''"'"'''""'""' '"''" uno "'""" 
Quo no """"'"' 0 " moou" > ur Ia 
"'"''" o! • en""''·"'"" •~ '"""' 
l<ouo on ""'"""' o\ j oouv<• <o 
"''" "'0"'''"''"" "" ·~ '""''""" 
''"" '""''"'""" '''"'"" • c ..... , c;,,.,.,, • ""' '"'""",. "" "" 
"" , ..... ~'"' ''"'" "' "'"' '"' '""" 
"' """' •• <lron>F """'''"'""' I'"' 
"""' do F ""'"'''M ''" "'""" 
co"""' vobroploon• .. 
' o. "" <''""'" "'"' '""~' 
""'""'"' """ '-'"""" .!~u'~""" 
"" I"'''~· '""""'""" r•• ""'' "·'""""''" ..... ''" "" ,-" .. "" 
,.. •••• ,,.,,,, d" .,,,,_.,_ ''""''"" ~·· 
m•'"' ~.,,Jo ,,.,,., .• "" """""" 
" '"' '-""""''""'" ~ol,'"l""' " 
oho d "P'"'""" •• do""""'" 














au )(e Diorama 
Uo '"'"'"' o .. ,,~ '"'"" P'"' ~ 
,, "''''" "' •• """'" l (:,,,,. • . """''' '"' '"""'"""' '"'"'' .. "''" ,,.,,,j,,,,., .• ,, .. """ '"""' 
'"'" '"""''"" '" •' ·"'""· "·"''" 
·'"''" '" ·'·''· J""' ·'"'""''' '""""" 
,.,,,,, '"'"' d '"'' ''"'"'"' '""'· 
Co ""'"''' ''""'"' 1"1 I• I""''''"" 
-"·"'"'''""" olo t.o-U0\'0 N<"l"<'l•ll 
l<.ol<ln<nl ~"" "'""" do '"'"''"' 
'"'"" '"'""• I< l<<llor""m <I 
'lie htl 1\ lloll. ILHI ·"""''' en '""'' 
''" ,, """" hrt•"''""'· '" '""'· 
'"'" <!'-'""'"'"" ''" ""' """"' l•lt 
,, ""'"''"""'' "' """ "'"'''''"" 
'"'""· le. """""" •I< I• ll>•llo 
''""·'""' ''"'"' ,\ "" "'""'' , ..," .. 
oloo '" !.dro """''"""' <I< I• 
""''lou• """"""""''"' olo lhhll. 
!.<· '"""'"' Oe~ '""' romoo;ll'"" 
b"'''''"'• ''·"'" "'''"""""'""Lui-
,,,·.,.,. "'" "'" "' '"' do· we I""" "'''"""•'' ,,,,,,., _,.,,,,,.,._,. ""'·"'' 
<[,. ,.,,., ,_,. 1 ...... ,,.,. ,, .. ,, """''"'"'"' 
H ,,,,.,,., ''"'" n"'<lle, II I>J•i-.116 
' '"''""'' '>'·"''' I'<• "'"'" cl'"" :-;.,,_ 
Jm "" .,,,·.,m, .,-,., l'cn~Cocokl ''""' 
'" JU ,.,.,,: ,.,_, "'UI L <> 
JOCJ'O• ''"""'" " J<rii IUlO (1'[11'10 
) .. ,, '"'' ''''"'""' '" !""'"'""' .1 y,,,,,,., 
P"'" ""''"" "' o"h··•''" "''"' h· '''''" 
"' ''] "''"'' ,,,, !.11.:0:~- (' ..... pi···-· 
'"'""'' • e ~•rlol!•· '"" l>e.lucoup 
d'lullult•ll I•·< I'•' .-tl>lllto•< ol I vlol"n 
'"'"· I• • • '''"" 1. "" ,,-.,,I let"' 1'·'' Lo 
i<''"'" h'"" It''""'" Lo" de , . .,,_ 
"'"'" I'·" I•• J'••lltt:llom A<''lletnk"'n 
,,,. '''''"''" ,.,,,. 1,, dllo-•'lll>ll <l•o II""" t 
''""'"'''- "" '"" ,,, ,,.,,, '·'"' '""'' "'"' ,, ... ,,.,,.,,.,,.,,,,,.", '''"-" "''""' "' ,, 
~--""' ""''"' L,,,,,. do ,-,·r<'l•<•''"· 
Jo,i' A'"'"'" •''""''""' 1'< "'" <>1 lo "''" ......... ,,,. ,, , .... , "'""'''"'"· " 
""'' ""'" ··-1 ,, .,, ,,.,,. '· ,.,,. ·''""" 
d ,,,1,- 1"'"' ,., '""'''' "' """ pc/1• ''~­'-" ,,,.,,'"I"' ·I,,, .. ,,. d'-•1·"' 
"" , .............. ""'"" "·" "'' <:'-""·""" ,.,, ,,., '"'""''· ,,. , . .,,,,,._,,,.,, '·"'·•· 
"''"' .. ,,,,,. ,,,.,,,,. •·· '"" """ 
I'• ·I'·"'' IJ. "' """ .,,,.,,., •'•• AI,.,..,. 
"·' h ...... """"' ''"'"'"" , ..... .,,,., 
'"''' ·' "''' ,. '" ,,,_,,, .. ., "'""""'"' . ' _,,. ,,,, ·'"" "' ,,, '""·''' "" ,, '""" """'" 
'·,.,, ''"''' "'' ,,, '" '"''" ""'' '""" ,,,,,.,.,,.,,,,,.,.. ,. "' ~'' ''"''""' 
{l.i( ,,, •• ,. ,,,,. "'' ,,,..,,,, '"""' 
'"""'' ''" '"· ''"" Le ,_,..,;t ''"'""'··'' ·''"'"' '''"" "'' , .. ,, ... , "''"""" ,., .. ,. '''" "''"' ''"' """' "'"""'· 
'"''"" "'''' ~"''' 
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:t*';;· .. :~';{::':'_'::·· .,,,, 
l.!.;l>:>.'ot••_i,c d, 1 '·'•"' 
11_\'::\'1''"'''],'.11-1•.•· .ll~- •I:> 
u;,!f.'"'-' '""'"'' 
"'''''"'·'' '"' 





Ca!O P2g"ano wa5 born in J940,and betpn his~arlv>tudies 
of the poano on th~ Escola :\fagda Tagliaferro tn S•~ P~uh 
from th~re he ~o·ent first to Paris and then w s~lzbur<\". 
whcr~ be studi<!tl in the A<2dem01 ~[ol;lrteum.ln 1964 and 
1965 he continued his prepar.ttion tn Portugal, and be· 
1\<ttn 1966 and 1970 ot the Hoxhschille fur !>!uSlk in Ham-
burg, Germany. For his pe:··iormance. he has ~n awarded 
several first P"'"'' from the Concuno de l'tano C~rlo• 
Gorneo in 1950: from <he C,ncuno de P!ano []dorado s.in 
Paulo m 1961: and from dH' lntef'l1attonal Beetho;·~n Con. 
test 111 Li•bon m 1971). He pr..,cn<lv '-' profc.,or of music at 
the Lniversn,· of SJo Paulo and for m.anv vea,.. h•• per-
formed in Lltin .-\menn. Europe. and the l'nited State>. 
joann~ Ho.:wer. writing in the WMhin~on Post, G>!led a 
19')9 perfonnance at the ."> ational GaUer.· "a bn!lUnt explo-
r.ttion of the langua'!'e of music," and twn year; earlier 
Joseph Mclellan. wnun'l' in the same newopaj>Cr. oalled his 
perfonnomce at the KennedY Ct:ntcr one of the most exci<-
ing of the <ea"'n. "on !erms of the f "''hne" of the mUSIC ami 
the oh=r. d)·namic VItality of u,., perforntance." 
The Hispanic Di,ision 
of 
The L.ibrar.·ofCong-re., 
lncooper:a.uon with the Emba>svofBrazll 
and the Brni.l'oan-American Culm raJ [nstitute 
ln~i<co ,·ou to 
ARemal 
Bvthe 
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conservatoire de musique de bienne 
concert de 
musique bresilienne 
dans Ia cadre de• ~changes culturelo 
Ia direction du conservatolre 
a l'honneur de YOUS lnYiler au 
r~cltal du planl•te br<'tslllen 
attilio mastrogiova\i 
jeudi 9 mars 1978, a 13 h. 
(lnv11aUon pour dou~ personnes) 
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IVlUSEU DE ARTE 
do sao Paulo "Assis Chatcaubriand" 
Avenida Paulisla, 1578- Tel 2!17-8481 
Dlfl 11 OE DEWir.P.O DE 1978 SEGUrllJA-FElRA 21 IIQRAS 
J.IIAYml 




Sonota em re maior 
Allegro con b1·io 
~ Largo e sostenuto 
- Presto ma non troppo 
F.SCIIUBERT .•...•.•.••••••.• Jmproviso op. 90 n. 4 
AlJILJll/1 PIUIIJO •.•.•••..••..• Cartas fclc~tes 
f'Ortico do Crcplisculo 
Noite (Vesper-Venus) 
II Vi<~ Lictca 
Ga15xia 11GC nq - 1·1 31 
(llchulos~ de Andi-OIIIedJ) 
l·lclciin's 
COliS I ELACIIO l (ilercul es) 
{lglomcrado globulu l~essier 13 
MeteOros 
1\glomerado globulor ~lessier 13 
CotlSTELACfiO II (Lyra) 
lldJulo~a IIGC 69609~ 
COUSTELA(I\0 Ill (Scorpio) 
llglornocrado globular Hessier 13 




Via lac tea 
Venus 
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Serie PANORAMA DO PIANO 13RASILEIRO 
FERNANDO LOPES 




Progroma 2" feira, 26104. as 21 h01os 
l•iplico 11916) 




{ptioneira audi~~o mundiall 
c,,,., •. c"'"''"" 1191~ 
-p~;ToWJO Coq>(•sculu, Noio~, Vio 
lllctea, Gal!txiJ NGC 224-M31, Mo 
"''""'· ('.,,,,,,layiin", Aglonler;l<l<> 
Glohulm M<•c,sier 13. Nehulos;, NGC 
5')(;095, S1 (>tpin. V(!nus, Pl>ri>CO da 
A1unra, Ma01M. 
Cor,.·-w•ny(io 11~101\1 
dedic.l<la a Fc.na.,rlo lopes 
I"""'"'"""'"'"' s.,.,,..,,, npu•: 7!i. 
'""" pialln, Iota nrnv!lda" ""I"'"'"' 
Colle""''"'"'"· Concen!rado. 
C;o'"'"''"'• L, 1\ioMJtl;lrl~i,JS, 
S""'"'c'"'·l. Rc""'"-"'"'"'· 
Cun•nlo!!'ll. L-xplowntlo, 
!l'so":''"'"'" II, Sonilrocm II, 
R<'<'1lllt)P,C01l{IO. 
Su~v~ M""· M"Y'"'-- 01"" 97 (19751 
em t•omenogcrn ao escuttor 
Pallll!IO<IorO 
"~ a!)oad~vPI, enquorom no vJsto 
nwr os verHos levanwrn undo>, 
olllar. da tend lirrne, os lE'rtlveis 
peoigos de outteon'' lucnkoo. 
locRta "'"" Pianotone 119721 
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PAGJNA 8 0 CADERNO B 0 JORNAL DO BRASIL 
Musica l!io de JeneTro, dbedo, 20 de meio de 1978 
"CARTAS ·CELESTES" 
\'JAGK\l ASTHAL 
COM ALl\llilDA l'HADO 
E
M noll• de chua !one 
• do Jo~o do Sclc;Ro 
fltR,llolra, aprcwo~ou­
'" no PlanrtMlo u 
Gli"" o plnnl•la • 
"""'""'ltor Alm•lda 
r,ulo. I>• laloro• a<~•·•""' '"-'"'" 
\"'""' ""' plaloln exlHu•; 0 Q11r 
p•rr••• to•r apen" ouu~tntadn a 
""""'"!'"~'-'" """' qn• /"'""' ooat-
d•• "' "'""' Jll;<n[,rlc"' de um 
rnmp.,,llur 'I'"' JO t-ll~ d• P'" .. d• 
mn '"""' I001W> upoclal •nlr< o.< 
da """ ~·'"~"" -- • quo ••aue i 
do Morlos Nubro, 
Boa"'"'""'" d• '"" rmnpn,J-
\•" ""'''UWl.ndo "' '""' pri•J>rloo 
ohrno <! K••·oulla clo !ldelldodo ln-
t•rpro\Jt\IYa. l;to • alnda mal• ver-
dodolrn IJUOIUIO n oulor <lao pe~o• 
-- o qu• """ ~ multo oomum 
dl•J•Oo M ludoo "' """"'"' lkonl-
''" '"""'"4rl<'l A """ r.alltA~Ao. 0 
Alno•lda Prado i>ll<~•l•~a '"'· 11-UIIn, 
o prlm•irn rovolo~ao porn quom 
nii.u o couhec·"·'" como lul~rprote, 
f 0 <1110 worea a •nn U!!<U(O:O, 
olOm d• ''""11<1"''' teolii<O, ~ uma 
rellnn<ln llnlllt•IIM<Jo. 
f'luHam, """"· •••n oh•lio•ulo• 
o• S<ll Momomi<'l <1110 ol!flrnm 0 
P'""'~"'" · pc~no "'" d'"''""'-
•lmouto. ~""'" pfriUdloo, oompoo-
t-<u om l~B9 ~· ;l,prr•• da •l•~rm 
t Euror• que nbrlrla uma nova 
etarn no \robalbu orlntlvo do c<Jnl· 
posltur pnl<ll•la_ f'lel, ""'"' pro-
lu<llo.•. i Jl~io ~0 011ATUierl, 01111> 
QU<m ••lud""· Almolda p,odo nio•J 
'""'' i< '"'"ll~i·ll M moi,lru b"•llel-
"'· nlr••!• do """' tllmu• • •li-
mn.: "'"' A "'" lll.1rC'a pe..onl ji 
I' '''""''"" 11~ fXJ>Iornclin do •1-
turos oon(o..,lont". dn• 1111111' r.-
petld"'. ''" P""'""" planlstloo e 
dR• brUS''R' Sill<OJ"·'· 
A• Olio Vo-lo(d«, qu• l~mbfno 
j"<l•neem, oln,lo, oo wrlu<lo '""'-
nl•l'iouo, '"'"'1'0111 fl"llnbll<, """' 
~IOJ<IJC'Irl•mn \Ro e.·ldonlo qiUlll[O 
Oom dlgrti<IU -- 0 que toJnb<cn 110· 
dedn '"' a <le!lnl~>.o do Ounrnletl 
7'anrocl ~ "'" outro ~tUJ>O de nrlu-
"''"· '"''"'·'"''""do, do oootdo com • "l'il''"'"" "" po;U,orlo oomp,•lior. 
"'"" ""''' h-""'""'""'" "" !nrmo dr nr<lodla e njolur•da • Jlflncl]llo 
llllln •~nlldo tlt.m!co • d'-11fllll meiO-
dlco. 
Como IIJJotrdrlo ldlllm • Amo-
ro.oo. drd!r.odil por Almold" P10clo 
l Ma mnlhrr o lu•plr""o no Canll· 
rod"' c,,,J,oo.•, <nl.nmo• em con~­
rlo ••lrrmom•lliP m"Ht.Rdo, co.rro-
~ndo do renoltoll.o~"''"" ~'~'""'"' 
nlst ... Volt ... n, ~nl OOKU!dl, ,_. Opll· 
ol~cl" vlol<nlM, ~ dlto•n>IO~ •~plo­
olv-> que< um~ dM tllatoM rr•l•-
l,.cln• do mll.,loa oontomporouwn_ 
f:ru ''"''''"" <lc•«e• noncnrlll"'· Al-
m•!<io rrndo uiio prrd• dr vl<lro • 
""'"" ~· ''"" • trlle<ltll r; '"""lin-
~~~·~•'"· ''"" '"P"' '"''"'~" • recop-
liiO. n "''~ r·t>ti<'C!I"ol ol!oda niio 
!U!Id<J!l<l'l <10 tllll->iOO. 
Ch,.,amos, llnolmonto. M Ca'-
'"' Cfi<•lc•. Ql<• j~ •• volo l.vtown-
do IJ<~• d"-"'"" <I~ nou.•lca oun-
l<PTIP<'I "''"" be ••ll•lro, ~rnvodao por 
Nry Hnl~ndo • l~•b•rl.u H•lolon. U!lla 
1'"''""8"~" n>ellll<;;io, como do '"" 
nnlvfi.<U <jUo ~""""'''"'·Do m•~­
m• ,_,[~lor "'""'"''"' !ro.gnooHIO• 
mrllldlcc,., mom cllmo n•lrul que re-
velo • ptolundn ldrn\11!<•'"" do 
Alm•Wn l'todu cnnt Me.,lo•n. o.u 
1no•tr• 1101 1.1101 parl>l•n-'"•· A• 
c"''"-' "''"'" ro'""' '''"'""''" 
como (rllilll '"""'" ''' '""" '""'" 
11nra ""' '"''~''""' "" !'lao,.liorlo 
de l>im PolliO. eompo<l,., ern ,,..,. 
dlllm, jl!rrtrm .rr Jll'"'"''"·"'h< ou 
n•<lt"l<hL< rtllll ~rllllllt' Jle\I~IIHIOll'". 
Almoi<lo Prodo '-' "II'OCI•·rilO ""'"'-' 
IRHt.,<h IIU ropo"rtla. A•"illl '"'''· 
•• rei' ' '"""-' n "'"·' tm""' n.< "'"' <"'"''·''"'" romn .. lk"-< T'"'""'" <I< 
"'"'"-"' «llolempooro1100 <I~ nwlhor 
Qll,.lirt~dr, moroncla Jl'ln otl.ll;"'"''" 
"'" ('lr!.<!ru ••lOtio"' • "" mll\'1-
"""'"· "'" lmrpojm '"''""'"''" t•, 
mal, l'mn "''· do.< •l•>lruto• "i'"''-
~f>e• cl~ •ltorro. tudo a pRrl.lr <le 21 
"''"'''' dlr•m•l" ''"'"I"'·'"' I"'' 
OUIIOmlll"!llO M r<\t'<l;.., o)O \to;, 
oon•lrln>rio.: 1Urcul ... !..lu, ~;,cor­
l>liou. 
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0 GLOBO a • .,,,_,"""·'l'!'lll 
MUSICA ~NTOfiiO flfllt/ANUFl 
No Planetaria, a.s 'Carta.s 
Celestes' de Almeida Prado 
• 0 quholo ptn~'""" do o~rl~ 
lnou~urol do Sol• Nlcolau Coi>fr. 
ni<o, no Planelirlo (fluo Padro 
L<onel l'ranco Z40, no Ghea, 
porto do I'U('), deveri moroor 
urn do! a<onteclrnentuo molo lm-
pnciOIOI<o ola lemporodo corlooo, 
em m•l~rlo de crl«~o "'""'""'· 
~:<ll macoodo par• ho]o, lo !I ho. 
to<. oooo o oompooltor Jo<~ Anto-
nio do Almoldo Proclo, em eorl.,, 
lnl~rprotondo ele NO!>rlo •• •uu 
malo rre•nloo obroo d~ dootlna. 
~~o eocln•h0111em~ planl•tlca: 
"Momentoo", "VorlH~ .. •·. 
'Toarol", "l!lnerlrlo ldlllco • 
'"'""'"''" e ao c~lobreo "Cortu 
<elootoo". eolo ollllmo oomp<>•U 
om li11e htoorporada tom IU<tO· 
"' oo ror••tllrlo doortlotu eomo 
FornoudnL<I!I.,, 
Aln>eldo P1oJn 0 o cuOI!'<IOil<lf 
)o,em m•l• lnuoorlont~ quo tom 
hole o llta•ll. P~rtonoo ll llnho. 
9om dr Sanlom, Edino ll.rltRO< e 
Marlo• Noloro_ Sou nnm• lot•·•••· 
Iorio no• h•H•al• do Mu•lra lla 
l>0101>0h1"'' ~Ill IIIII~, q11011rio J\1· Cort•uoollo••~""'•I•Jo•• 
n•~l~o l'rodo von roo o porte coni· Aooenlo ~~ Aim•><!• •••"• 
~·H!I .. do corlamo rom oo '""' 
"Pequeno• Fun.rnls (';nlanl••"· 
Mololorde ele tro~alhou ''" ra. 
rio, .,podolmenle com Olivier 
Meoalaen, m••tre oom ou)o ••n•i· 
btlldadt Alrnrlda J•rado tom Jm. 
pre,.!ononte ldentlfloa~~u. P,ntrc 
•• Qhroo do motor '"""'·'" do 
comoooltQ• pou!loto a~tnurltdoo 
recon!emente no Rio ll~nram 
"Vlllegot~non ou Leo llr• FPrlu-
n(>eo", o "JJvro paro cordu", o 
Quar\eto pon plano • cord,., 
"ThPrUo Umour de llleu", Ill· 
cluldu no• reportOrlo• do Qu Rtle· 
to do Guonobara " da Urqueotra 
SlnMnloo !lruUelro. 
Or(lonlzodo polo eonlora Lnolo 
Duroo:o, 1 11-rl~ do !'lon~Urlo. 
que tern o opoto do Blutur. ~•mt(. 
nuo rom urn rerll;l tlo p!anl•ll 
\lollor Allnoonda, qnart•-l•lro do 
pr(>xlrnl •~mono. ~ ·'"'~ eo<ur>· 
dx pelo duu NQroh do Alm~ldo -
1\orotd F.m~rl (plano • obo(>), dlo '1. Oo lnRre""' oAo •~n~l~o• • 




0 ClOBO Critica ANTON•o H£1UJANO'l 
As 'CizrJJliilJitiestes' 
em JQ!iz_w·o.u,r;!JQ 
J Q_ w 11_ ni: u 1 L> t;Lm! o JJ l1!.£Q 
m '"'"''"''"'·' ''"" '"'""·'"' o "'''"""''" '"""''""·'' "'""' . 
'""'"""' 00"' ''"'"'·'""·" ,, 
'"'" '"'"'"''"'' "" '"'"'"' '""' ,,,,,.,,, '"• ''"'""·"'''" ,,,,, 
'""'''"' "'""'"'"''"· ,,,.,,,.,, 
""'"~" '"'" "'"'"""'"'''' ,. 
'""""'"" ,,,; .,,..;,,, '"~' f 0 
o-.o ~· P"''"' .,, Sit""'"'· <In 
Bow,"" •oro.lo ~'"""' <Jo 01· 
nu Uo.oH•, ""' laol•o ~o '"' qoo .. """'" ""'"""'"""'~"" ... 
mom~rlo '" ••mol" <oo '"'" d• 
lndus.lo d• ohro no• oro i'•""" 
dn• planlsiO! ou doa "~""''"'· 
R"""""'" '""•""' •r·r··~··· ""'"' ouo. soro <J.,,,,,, a'"'"' 
b"n~a Oolln•lll m"e<om CO· 
lnco~O•• oJion • ., "" """"1~"­
cl" au11il••'' A """"·,1o ~no­
~'"'" d0.1 nOI" VO<O•Jao r>OI 
O~•JOIOO M~05 ~'fOIOUIO,, 00 
~;:mo <lo 1\loclo ~o l'""' '"· ""' 
"'"'""'"· Jh '"'""~"'" ,;,.,,,., 
~lor"""'· or,bo" n·.I<LI·Uoe>· 
~"""'' ~'"""'"''· "" '"'~"' 
do ob"' «""' o ~"""'' om Sl 
b''""'' '"""~'""""" "'·''' uno 
P"""'·"'" "" Pl,mo !I•""'"'"'· "' ,,,, c"'"' ..,,.;,.,,.,, ,,., 
'"'"'" l•qJOo o"l'""'"" r ""' •e· 
'""·'""' ldlroo ""'' ''"''·'""' ''""''·'"·''"''''' 
0 "'"''"''" ~· p"''"' ''""""" ,,,,.,, '"""'10•·· ''" ""' ,,,,,. 
""'"'" onm;,llco, ~"'''""""''" 
oO<IOO>O ool.t oonlaml"'<~O 
~" '"''""'loci" '''"''"' o~lo "'"" ,, ,,.,,, ,,,,.,,,,,,, ''" "'"'" 
'"' •lo ''"'l'"''" "'""''·••Ia <>It>· 
"'de''''"·"'''"'''" n "'"'" 
b.cl•l.ll"'· o ""' l•fi• ''""'·''"I·"'" 
""' oonlrO>Io• ula .. ~-1"11'­
I!O>ImolliO_ o P•6o"0 """"· o 
"""" oo<l>-<ot ''" """""'' 
"'" n.lo 0 ''"'' "'"'"''" ''""'"''''' do""" lniDI""'i"~""' '""'""-
'"' ~· e."~· o o ""'""' ''"" '" di•;•Go a lr>0111I-Io n!O 1•u•Je ;~,. 
''"" doo oooeros oo ,,., "'"~" 
"'"''"' ouo II•• olooooo "'" 
Sloi"~'Y F•'""'"'" l.npos u.oo 
loOo• """' "'"""' "'"'"'' "'"'' rllo.loooca om goaU•~oe• 
lnl;.,,,"'""'" dosOo o; ,,.,,,;,.,. 
moo "'"" lmperoool<>o" >lil 
'' '"""''"'""'"'"' """"" ,,_ 
'""'"' 0 '"'"'""'~' 0 •• ,,,,, 
om '"''"' ""''~d;os do Allo· 
m•ndo lol ulilll>do 0010 oob"'· 
no iolollp!riC". como o• recur· 
''' co•o•l"""'· o ,,""'"''"' 
"• '"''""' '"""'"""' •"""'' 
P1<•nrar01il 
p,,.,,l.• '"' S• /Jc'wol '"'""'· '"' 
Uaclr. Ca"·" Ct•lr.·5lo• - ~',JI. 
W,•l"~''"''"'·''''""''"""'·'l '' I_,,.,,, .. !, ''"' IM "'·''"'- "'' Of''" 
"""""·"''' 
,,,~;~'"' A '"''"''·'" ,;'"'"·'· 
'"'''' ~"" 0'"'"''' "'' •to oma ,;,,,,"'• '"""'"''. ' '""' 
""~' d• Ooch "" ;'""""""" 
"' ''""" oohiOnlca. "' tHio-
""'''IIO "• ~I•""'· lodo• cui-
dad"' coon""'"'"" '""'cr!n· 
'"""'"'' t"ool•oldeUpOI-
Ii 0 dO AliciO, p<OiOIO<>dO u•na 
PN<OO.l"da<lo lo"l"'""'' dllo· 
ron too de ouolirlooiM "'""''"-
ools 
0 '"'"""·' '"'"''''""· ""''" ,, 
• '"'""'"""''' ouo "''""''"' 
... LO""'· '"""'-'" '"" lo<l>' "Ua 
''""'"'"'' "" Sch"""""' '" ,,_ 
"'·~ll' ~0 """'" "'''""'' ''"' r;l''·'l Gul•·•l<·>- ''" "'""'1<1> 
~''"'" ""'' " "" ....... ,,, '"'"" 
'''"'"· "' '"">·'" "'"'""'''"''•-"''' " '"''""'"""'"''' ,,,,,,,, ' ,,,,.,.,.,.,,,, ..... ,,,,,""''''·"''"' 
"' ""'·"'"'"'·'"''df• """'''·'" ''" '""''""' , ... , "''"" ,.,,,,,. . .,, ... , 
""'"'' ~······· '" 0 ''''"'"''·''"' .,,..,, ''"''"""'' """"'" "'''·" 
""''' ""'·'""'· •·' ''""" ''"'" 
"' """"'"' '"'""'" ''·" c'"'·" 
00 lti<"O$ '·""''"' •J•"'•)r)h,,T<I"O 
''" loi•m,.Jos """l"r>(Ow. rio 
""'" "'b"''""· " ""'''"'""' 
"'""""'" "' '"'J""'""""··· '"'''"' "'· ''" '""""'· ,,, ,., '"''"'"''"·' ... ,.,,,, ''"' ''""" "·""'" '"'"'"!I"' .,.,,,,,,,,., 
"'""'" "'" ,,,,,., '"""'""''''' ' 
"'"' ''""""'''' c "''' ""'"""''" . "'''""""''"'" '"' "'"'""·' 
Pr>do ,.,. ""''""''' ''"'" '"·" "' ""'"'"!" ,,,,.,.,,,,,,., ,.,, 
mot~"• de '"'""'·!" ''"''" ,11, 
'"""'''"lo oo """ '''' "''""'" ,, 
'""""'"''"~·'" '"""' "'' "" "'"'"'·" ''"""" """ """"'""' 
""" 0 '"""" ''"""'· '"' ""' OOP • SOU ~,;,,.Jo '"'"O"'" 
'""'''''"'''" '""""'"· """"'" 
"'""rio •·'"''"''" "" '''"' ,,. 
··'"'"""' . "'""'"''-' '"' "'''"·' 
O•<•looac>o <I'> soloOOo "'"""'"' 
E • """'""'"'" ''" l•'·"· "' Fb-
'"'· do M''"""" croon Ol•l•'""' 
""'''' ' ''"~"''"'"" 1'0 .. " , ••• 




'Cartlts' de Almeida Prado · 
' ' . . .. 
agoni em uill alhwn triplo :' 
' 
QI)ARlA-WAA • 10 DE MAR<;:O DE 198t 
4lmeida Prado, cri~iio 
inspirada nos planetas 
'' -~-- Ut.r..OrdlnAr!~n~oo• .... Jopi"P"ell\oo S: ,i·· , ROIIIITO QOPOY nUllo· oada l>~rt<o luloocr!lo l~<•ld• ~ 
, do ouowr01l -• c;omplnQ ~~i:~"d:':ln~mdl';:'.~'~ 1~1,~,~~\~~-"N~ 
oo utn!IOIIOO IVontem· • oonJ~- eoc.anto, WdG ' mull.<> ol.ilbo<a~o " 
:·.c~~•dc"a~~";:~!;:,;,.~"!n'cl:=~f:.~~~: .u "C~rla!l-." oot.Do dJ•t>lbu!~nl 
remotoo, ...,_, rldad .. Jn~<>Jro8 a da .. Jillnltl manolra: "tl~a'"'" 2: 
l'Ulna e 0011duzkrl a dvW;oa~lo oW o 1:.-~ \~"Q~,!~b~,:;~J:"N~~!,~d.; 
:J:"t!1t"i,.,",!•_n: :!:;:~;./Z::~ ~ Maga!Moa e Urano: "NOmf'TO o· "'"" 
In 1 A d 11m to f tuna, PIUUl<> t Perl!•tonn": "N~moro 
vl:e:•:~J'eo~oopo\:if.j~'~fU~~~m- ~: 11\p!W, EMumo e a Vlol-"c"'a"o 
plnoo, o oo~ooll<lr ~o!l(! llnt.o1~0 "tlllrnrro ~=A 'l"o.n. Vt.w da L""-
Almotda Prado, profeooor do urn. Urn Plan•ta AZul, o Com•t.a M Hoi· 
l)aJtlp, ooCUVI!u de man;o de 81 atll l•y. o EcUJ)A&Solaroa{]mndrCinon-
l@•~,.lro puoodo 01 o!noo volume• d& dos Planetu em Hedor do 8ol". 
de!Tadel...,. c1a Jill ~rJ@ paro pla~~o Al""'lda Prado acha que o~onjun\Q 
"Cartu Colntu"'. 0 result.ldo ~ u ma \!('YeN. w exlbldo, em ••tr~ln mun• 
obr• mtlliUmental, de 41130 de d"rl· diRI, "•lrav"" dtl urn ••PI'tlculo I.<>W 
t~o,que.elflpreve,de'lf"oeru.., 11t.Jo. de televLoAo. ~x...,ulodo por v/u"IM 
do como apolo de m:u""'' vLouRill. plRilllltu.oommuiiAAimng•Jc•••P<" 
<-"InO o 11.1!0 de eJntllA~<leo de roloo clalmente prodtald"'"· Como 11'-'0 ~ 
ltuer 0u grondeopaln~lll/otoif!"AII.coo lponlll uma !Mia, elej~ ••00 que o 
que roproduzan>,.. uu01. ooU.I.o> Fernaodo Lvpea val •~•cutar 
u peo;U de ntlntMO dollle cine" na 
Un!v-.r~ldode de No~• Y"rk. r .. beudo 
a Colo P"ifliOO mo•trar .. oulro• 
pariefll!<l Feotlvo.llntemllclonol do 
Mlaml F 
NAo ~ openWI o ollnlram~o!o pJ.o.. 
!lf'lllr!<> 'I"" lnoplrou o OOhlJl'>'!l<>r. 
Houve tamWm uma d"t.nn\nante 
Ugado no "'"Jl.omo lanl.btko, qn.,. 
do alnda plone)avo. 1 oeaumla "~Ill· 
!.a"', AlmeldR Prado te•• trma vllllu, 
w""" em oonlro. no qual ··urn ""' 
bumanOI~"· hl.ill d~ lei~~ ~Ldoflnl­
dao", o JlO"VBrda \eleP'\U<Amont.e l 
ro•pelt<l de determlnodoo !atoo. pot 
exomplo. 1 ti'OIIf'!\O du 100 ""!~"" 
oobwo planet.a Ur•n<>, que ol~ v "d" 
u""' lonnA lnjtlca.llUIILq"",doacO<· 
do com a onl.ldodo quo oemanlte~La· 
v., "f,"" \lt!nlade, urn lugordr multi 
pu. uuntln.odo pola tranQ.DUidR<hl". 
"CMI.oo C•looteo NWner<> 1'" ~ o 
ltrWRIIw moJo ·~O<'ulll<lo do AlnlPida 
Pnldo on\todo o mund<> Em IU81, fol 
ououi.>odo porcoll""rtl•tN duo !';~La· 
d<>o Unhl<•o. JUomonll.o Oehi<'ntaJ, b>-
111~1<!"" e Fnon~a. 0 OODIOQO da •~rle, 
onlrotanto, toJ wna. onoomrnd« do 
Movlmonlo M!lr!o de Andl11de. ~m 
111'14, pora ~e<VIr de IUDdo mUllica! ao 
.,poto~rdu do Plonoi.Ar1o Munlclp..t 
do lblropuora. dllron~ os "'"""" de 
ag<>~~too ootembro. U.oando urn "• Ua1 
eel~•"'"' de R"'!!rlo llonlt!dq de F"rvl· 
ta.o Moutllo, o compool!or ••!.ioh<>le-
ooo uma l•ltura P""' a "Vlll 1..1\cWa" 
P~>Otuondo u estnoiM lnlill lurvor-
brntt>o dw ~ada 00111\ela~lo «>m uma 
o~rlo de 1100td"" que m>nca H alto-
ram, rnudando ape~u <I• pOal~l<:>. do 
ocor<lo rom o mopo 10lrotl. A ~a hll 
gra.vsda J>l'la Rode Olobo n, ~rl• 
""Cooc-..101 pato • JUY<:Iltudr"- AI· 
~Ida Pmd<>exrcute.va p=i<>olmon· 
te - " \e"" quo ... reprl10.da tr-h 
v"""· • pedldol. 
r!CO E~.~~"'g~· .~";i,'.,~·~'i.l~.::~~ 
Prn~o tn!UUIII<'OVO I>M"i.lluru •m o~U 
Mttldlo d• traballto. qu•ndo do Ull\R 
dM oolan\e!l calu urn Uvm- u~t>t· 
m'"nte o dw ~too BtlflndAo. E, oa 
~!'!LI"'<II, ~ not~. •l•, • mulher ., •• 
duao llnl~S lroYI!UII p...,.odo ~or .. 
.,.guldoo obiH>rvando o !!rrnamRol.o 
nR te~tatlva de JOCR!Izar o Rllnho· 
nt•nW. ""Arho quo do colnc~!lciHO 
driWllo paro qL>O • oomi>OfUIII"' do 
E oomo ~ eua mW<Ico •~1••1~? 
"P:Mctu:le.lmente de acordo r·um o 
..ru bnWI•lro: lumlnOS<>. darn •• ,,,,... 
I ado"", dellne o out<lri lenlbr•n<lo 'I"" 
lo<b o oomi><"I~Ao rnul\<><l•oor~ ... 
nlzBda, rnarcodo.melll.@ droUn•dA a 
..,,. \oooda. ~••ntuolmenl.<!. dr• aeor-
~~~'~.,f~·~~~~",I'!"-K;:!~~~;~:i.; 
.., oounn~. Iento, ll.emp<iml. "'-"In 
oomevo nonl "'"" a m!Wea d ... 
oalorao, doo phrnol.ao.~ 
0 .. gr«~o dlol<l ob •• "'·""''~"· elM, oo bonn4Jdcoo do pro!uml~ lrn· = ~~.::~:·,~~ ;~,~,f/;~ 
""J>e""lone"", o dolelmo pi<Ur•t~ de 
ul•l~oola o.llldo nh eotn~rovodo. 
cl•nl.lfleam•nl.o. mas no qunl j\lm•l· 
118 Prado ldr>nl.llln "o mol. o horr<rt. 
ern ,..u '"""'" orlRinol". ou o QIDr-
drJante turbllhAO do umo ••prtRI <.>3 
oML<>I do plono elHr~c<> dl!vem ""' 
oopl~n<!ldoo, moo o """'"""'(<" n~m 
me•mu P<'''""" DIMo, aort!<lltA PI"" 
nu quo "• kl~la obro u""' '""'""'"""' 
1:1~~ r.::~~"u,;f,;'~~ :;-;.,;;~;:;. 
do Ahn<-lda Prado em "'lo~~o ~ """ 
crlo~Ao, um" ~ez que. dr ooo!"llo com 
o teo\ernunho do prof\ulonal• eomo 
nobert.o l!zld<>. !"""' Wo • "um P<O-
urdl!llt.ll". 
De lato. 0 prrlprlo Almrld• Pro· 
:.";, ~~~ ~.?"d~J::'lo'f~:::~.~ do drpols do reciW )>Or urn crlllo:o 
quelhr p<•dlu II""' OMcut.ar:. rapi<i'l· 
mPnte. aiRUn""' P!Wiogen!'. l!llrou 
~~r·r~~,: ~~~=~~~;~~u"!~ :~·~: 
PO e oe~ulndo a pormura. toco" al· 
IJU"" tro<-1!011. obt•mdo 011 "''"""" 
rooul\e~oo. M"" .,;., ""ounvemeo o 
oontcndou' '"Eu nAo po .. <> nn<ili, 
tar" Para. o jomnll.or.... ~Qllcl• •om 
"'"""""""' .o podia ur oon'"'lu~n· o!o d~ om oofloUcado o.mpiiJicodur 
o!et.rt\nloo. 
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0 ceu brasileiro, 
ilustrado na musioa de 
Almeida Prado. 
E a obra para piano, Carla..q Celestes, r,aira em tres discoo pela Eldorado. . 
/ 
uma entomenda do Movlm<nto 
Mllrla do Andrade, •allcltando al· 
i\lffi fun do ma•lcal puro •• proje-
~Ooo normal• do Pl•net~rlo Mu· 
nlclpal, no Parque do lblropuera, 
E M51m aurglu o l'"'''' Colooloo 
NUmoto Urn. QU< termlnou par 
'"a obra maO. collhectdo • mol• 
executada do pr6prlo Almeida 
Prado. E-"" pe<;o j~ loJ oprooen· 
Lodo dlveroao """"'·tanto n• Eu· 
ropo como no• E•lndoo Unldo•. o 
JA I<> I grovoda tomb~m pclo• pi•· 
n!otoo Roberto S<ldon e N•Y 
Salgado. 
onallsanda as map•• astral•. To-
do• eleo exlbem. denlro do urn 
cltoulo azul. u constolo~Ooo vl>r-
vel• no c~u denlra de um del<r-
mlnodo perlodo. E""' estrela•, 
llgodo• umo a umo par tra~os, 
formam U~rurao dlv<r.,as, como 0 
de EsoarpiAo, por exemplo. To· 
do• esteo •Jnals sAo '"P"'""ta-
dos nos mapu por letr~• do alia-
beta g,.go que l"dlcom"" grada-
~Oes cle brl~o cln• oolrelao. 
A.,.lm. 2~ ooordeo/oram orla· 
doa por Almeida Prado para re-
prfSentar, durante todo " dclo, 
es;es corpoo cele>~<'• que brllham 
em dllerentes 'otenoldadeo Oo 
plane los taml>Om eatdo represen-
ladoo • Pers~lone, o illl-lmo o ••• 
d"c '>erl.o pelo< clentlslao, lam-
bi!rn toma parte do dl•curso mu-
sical de Cnlas Cel«l,._ "Undo 
p.r oolncld~nc!o urn ortlgo a r••· 
pello no Jornal do J'ardt, cledctl 
colooar per;~JoM no clclo", con-
to Almeida Prado, que lnclulu o 
novo peuonagom no quarto 
volume_" 
Fernando Lupeo U've que dlo-
por ""'" gravn~do - que soma 
dua• horao e 1~ mlnulo.l de mUs!-
ca - de urn vigor pcrmanen:t, 
tanto p><ra lnterptetar o• p"'adoo 
acordrs do ponltura. como •• to· 
pldl.,lma.rsco laiO horpeJo•uu o.o 
o<iblloo ~l•n;,,;,~•• que oconto· 
cern no•ta vla~om oldor•l Al<tn 
do dominic M to!cnlca e do• Mil-
ell•~~·• vlrtuool•tloo• do partllu-
•~. ~"'"""do Lopo• proourou ln. 
1-<fpretor tudo com urn ri80f ver-
dadelramente clent!tloo. "Unl ••· 
lor~o cornpensador", oonclul o ln-
t.!rprete: 
Quondo Almeldo Prado dedi-
coo o quarto vnlume d.,laJtrle • 
F"nondo Lopeo - corn quern 
trobalha dlreton,.nt.e no Depar-
t~rnento de Mmleo da Unlcomp 
-, )<-Z quc•lao do re~l•tror a ••· 
~UIOI< lru.>c." uo grundc vln]on· 
'-" doo ••P~~o& ol<lo,~lo". N• ""' 
duO<, o cc.,nposltor que t<ve, no 
500 rorm•~lo, llrllulncl"' vind"' 
tonto do uolonoUsmo de Co moP 
go Ouornied quonto do un!veroa• 
llsmo de Olivier M<»loen, ocr<dl-
to ,.rlomonle """ todoo o• ho-
meno ,fto, ~" M•do, vlojont.eo eo· 
mun.s ~"" eopo;o. old•ralo. 
_~ole pro)eto, que tAo pron-
tnm•nl<> !ol exootttodo pelo !":SIU· 
dlo Eldorado, sJgnlllca levsr ao 
p~htloo. no 010u entender, • obro 
parR piono moLS Important• !ell• 
ne•U' sl!eulo. Nun~• o plono \eve 
0 •eu aproveltamon\0 sonoro lo· 
vodo t~o long<'. 
0 Album ount.endoo• trhdls· 
co• do cldo, ('"''" Coi.,JU. d•· 
vor~ '"' i.an~odo olnda .,te ono, 
\rn,.•otdo, "" ''"P"- umR 11u1tro• 
~ao •••podo!tttt,nt• Jol\o pel• If· 
tlslo pla•Uco f'OJ>·ltl oon~oi•••· 
Al~m dio•o. 0 piotl.loto f"erJLindo 
Lopeo dover~ l..:er, no ntl• de 
dt•'"mbro, a "'"'""Ia~~' lnl<!· 
grol da obro p•lol ~nadoo 
U!~do•. 
fora .AimeidO Prado, a Aoll!-
ro~Ao de ver •.•te sou trabolhO 
ltvado "" di-<OO ao {;fOnd< polbil· 
00 ~ total !":lc acredltQ que ott 
mesmo 00 jovcno, dl!lan<lodos 
ou nAo da mOsica o!lldlto, cons•· 
~ulrAo \er umo oomproonoAo 
multo prOprio ''"lo ob,. Ap.,at 
do Jncoonpt"'"'O•• Jl \;rom 
ooont~cl~o Ro-,·•nlrlnonte, UJnij 
rotJI.,uro d• b·loiLon" dt•!lw'hil 
para • oo.•o dt• Almeida Prado, 
em Complnos, urn poderoao .,. 
Quem• t~~nlco para gravar uma 
ontrevloto co1n " oompo•!tor, dN 
tlnodo a urn pro~ramo dominlcal 
Mao lodo ft O!JUII" love de ,-,i~"' 
rrw<rado, pol•. ao contrlflo do 
quo aup<!nl>o, Ahno!d• Produ n~o 
havlo oompooto Carlao C<i<ll., 
otrav<.• de oontnto• d< toroolto • 
QUOfl-0 g!OU!. Nom -"QUOf hovla 
posseodo num disco voador. Mo-
d<Otamen\c, o oompo.oi'-<'T expll· 
ooo 'Eo ape no• qui• vlver o/anto-
olo de reprodt1Zir muolcolm<nle 0 
c<'u hrosll~lm'' 
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o"'""-'''"·'"'1111! 0 GLOBO 2.' CLICHt 
0 RECITAL DE ONTEM 
Almeida Prado, presen~a 
imponente no Planetario 
Iloilo, vt'""'· V''"· VI.& U"''• 
Golhlo NGC :!<1, Nobnlo<u. 11<100. 
FOI, Co .. !>l&<~ ... AIIOmorldOI 
flobulo,.o. IIXIo• """ """" '"' mo-
dulo> "" """' ''"' luom" cortu 
r,1.,,.,, oe """'"' """"· "'"'"m 
010 um 0, 01 ,.,1.oo .. ri0 pon urn 
oomouudor do X•••'"· Ent•""'" 
M< I<OOitclm<OI"' QU<II•ofT""' 0 ~M· 
olll•l• dO '""m"""" oolom i ""'"· 
•• Sol• ""'''"' r""''""'· ""'" •• monomon"Jo Nrt><uo do ~topUI<IIIO 
1 do AUfO .. , m<>,OI<OIOI .. ,,..,., 
do obn, ""moo> ""tlodo do um 
orU.olo li•« """'''· ""''"''· holo•· 
modo, lm.,lno,., oouiiiO.,do. ''""· 
tocol<om<nlo '"""''""'ol•t~o • ~ 
"'""""""'' pw[undo, ion do ol<>•· 
oo do urn <ompu,.do• 
!J•"· Almddo Prado""'"'"".,_ 
dolu ou< pr.ndom ""''' '''""'"' .,npotdl>l., 0 mudo <o 
1 ........ ,,, ••• ""'' "'""""'"' .. 
'"""""""'''" '""''do"''''""'''" 
co~llidod<. ~'' '" "" "'~"'"' '""'" 
pul .. lo 10''"'tondo 00 ''""""' quo 
'"'"'"'"' '"' '"""''' ......... ... "'"" ••• ""'"'"d" ~ ....... ... 
d""'""'"""'~""'· 
Enuo " ''"'""' do "'""''' do 
'""""'"''· ..... , .. om """"' .. 
v"'''"'' ""' ''"· ''''"''"'"'·' ••· JH!<Io do"'"''" ow. Com or•• """" 
olorl. "" "''"'"'" oan1o ""''''"""· 1,.,, ,. """" ouo oomo<.r (udo do 
'"'''· "" !0<1. 'UonUo-., do ..... 
rlffiolo do<""' >0 roo"'"· 11o .,. 
"""'' •• '"'"'' ""' '"'" 0 """ n .. ,"'" """"''n'" '"''"'""' '"" don«< Ot """'- Cuomlorl oum. llu-
mlnodo ""' ,,n .. oo d" VloO.o ,.,u,.1 d• '""''"'""· ''"' Eoludoo 
do s"''"'"· <1" D••<" ''"'"u"' 
do >ho«••ovi!ch o ..,,;, 0< '"'"' ~olo 
olioll<l''' "'"''" o o "''"'"''""do 
H"''""· mol< <oUt """ '"""""''· ... "'"'""' '"""" ""'' ""'""~'­<O mo Mon!ifoc .. '" do ,.nolbilld 0~01 0 .... , ... , .... 
Solo '"'"' dOJMII$ "" Vori"O... 
"'""'"'rca do"'"""·'"' "''·" 
Womool••. "" '"''"'"" ,,..,, ..... 
doooiOm t;ooml"''""'""""'''""' 
'"""""do ""'' 161""· "'"· '"' 
""''"""" "''" '""""''"'""''"''' 
'"" C(o,.rlm ''"'"'" """ • """" "" '"'' """" , • .., r••"• ,.,,.,., '" G"""'"''· , . .., "·""'' "" ,,..,,,,,.,., 
"'"''"". "'''"""" "'"'""'k" do"'"''"" "~"1'<1" '"' m< "" O<U-
~'"· '"'""'' "' ~··'" ,,,. "'"'"' '· 
"' "'"'"'' "''" """ om .,.,.,,..,. 
''" """''""''" ••. "'"''"' "''"hO-
""''"'"'"''"''""' ~m TuroO "'"''"''"'"'"do"'-
lino.o !"'"'"" <o1lo moh dli•J•••· 
r ... ,,..,. """o , ... , .... ,, •• ,, 
r------PROCRAIIA-------, 11 
VI llomontoo. VIII vor!o;i>ot. 
: ..... , "'"'''''"'"'"'"''"'""'" .. ,..,.~ .. c., ..... _,, ...... 
plooo do Sod ~"'""'"d' Aimoodo 
PfldO lni"P"lo411 polo ··~~iO 
<ompooltor. 
~"'"· ~ 1> ,..,,bullrl<> do oomooolr.• 
'""Ito. o pio"'l quo""' do Uni, Uo-




''"'""'" do "'""' , ....... ''''"'""" """' ....... dmO. ... ,,., ...... "' ...... '"""' ..... 
''"""' '"''''". "'''""'" ""' ... pl;um o "'"'' tTurol 1 umo douu 
do Polin""·"''""""'<"'-
No"''"' '""''"do '" '"''"''"'o 
- o no'"' "''"''' lormo •''"'"'"-
0 '""""'""' '""''" '"' 0 ""' 
'"" """ '"'" ........ 0 '""""" 
ldHioo • '"'""'' o" '"'" "'''""· 
0 itl"''"''· ....... d. om '"""''"" 
too <lo 'loUoo doo doUoo< o rtlrno· 
montn j h•ndo 0 oonHQutO<Io "''"" 
mo lli '"""'"'om quo- """• - '"'""'. ''"' .... ,0, ..... ,, .. 
dt 5onu T<fozlnno uo. ovloudlmoo 
n> "'"''do um dru mol• boJOI ,,, .. 
''" doo uihmoOtom""' AO •'"'"• o 
onoiho OOIIVOtOP"'"'"'d"'""'· 
... '""'"'"" d• ................ , •• , 
n<•• do monhl. •• "'" •''"' ""'" ""''ld" om oio"'"'"'"' .... ,..,,._ 
"""'·""'"'om t<m•doo •• ""'~" 
vni•Uudn<. om""'""'"""'"'·'"' 
'''""""" por ''"''"" d" «>•d., "'" "'"""''~" ..... "''"''"' ... , .. 
"'r.nmo """""''" do• '"""do''"" 
o!'"•• d< ""'"'"'·AI mold< r .. du 10 
"""''!> o 0 <ompoolt<l<l tltmuool!nu ......... ""' "'''"'"' .. ""'"' ... 
O<rllnolo ''"' "'""'~'"""'"' tl< 
"""'"'"'' d• '''"'"'"· •• ,.,,,,. 
<lo. "'" ooolot"O.O. ""' <rto<OO• 
do• • d<mlooootloo. '"" d.,.,b.,. 
"""'"do '"'"·'"'' """'""· '"''" .,. •"'"'""' ,.., o;,.,~,. •'·'""' "" 
do"''"'""""'"'" o '"""""'"' ~·~ ...... "' '"""""' '""'""' ....... . 
'" o•••• '"""'""'· Slo '"""'"., •• 
'"""''"' '"""""''''' d> '"' ...... '"''"'"«""do'"""' No PMtioo Oo 
'""'"· '"'"'"''". '"'""' , ........ 
Co<io< (O.It<l.,. «m ""'""'"'""''"· 
'" "" "'" '"''"· "" ''"''" ..... '"""'""'" ''"'"'"'" .. '' ""'" ""'"" 
'"'""'" '"' "'"'"'""""'" '"'"'''"". "" ...... ""''"'""' "'"'" '"'"'""0· do•, dOI><~U. no nJo OUt lU<" nmo-
00 ..... , .. """" "' .... , ... """"" 
"' '"" '"""" """'"'" '""" ... "" "''oo' orood10 otldltorl<>o. 
.... ~. 




•\il iii( i) 
'._._ - . ' ._. . ·-'/ 
que em !nU<io:> a t~cnologla pcr-
m~ncce urn tator socundo\rlo <'ill 
re\a~iio aos vatorcs humanos da 
obral. 
A brevtdade, quallda~e OO· 
1num its obras antulnres, niio ~ · 
0 forte da s;ncronla para quln-
t.elo de sopros de Llndembergue 
cardo.>o, onde o excesso de acon-
teclmentos, lan~adN scm apa-
rcr.te preocupa\'ao formal ou 
proporc!onal, aca):la por tornar a 
obra dlsperslva e Jonga. Mals 
cbr<J e coneiso e o No•·•lo, de 
:!.I:ir!o Flcarem, tamMm para 
qulnteto de sopros, descnrolado 
a partir de urn mcvlmento lnl-
clat bem. e!aborado. lt\g!co sent 
ser redundant-e. 0 Jo~o nlt.erna-
tl~ de oonorldadcs Individuals es-
tabe!ece Urn"- atnwslera dl/e-
ren~iada no movlmenl.o central, 
cnquanto o flrml rcWrna a um 
Upo de m"terlal j;\. usado ante-
riormente. A> duas obra.s, ouvt-
das em estrliia no Rlo. rcglslra-. 
ram maLl urn scrvl~o rclevante 
Pres~do pelo Qulnt.eto Villa· 
Lolm~ a. d\Vu\gn~li.o da m\islca 
braslletra. 
r-"'r Jonga durn~flo das Caths 
Jtclc~lf>, de ll.lmelda Prado, exe· 
cutadas em estrC\n carioca p~la 
p\anbl~ sonia Muntz, justlfka-
so n1io s6 pela lmensidiio C.>lcl:n 
CUI que se tnsplra, mas sobretu-
do pela b~lcza de Silas consMia· 
~O~s timbr!ras, cxtremnmcnt~ 
b~m fe!las para o lnslrum~nto, 
de tujas vlrtu~l!dades fl.lmelda 
Pmdo t.etu urn dominlo ln~to. A 
prOpria repctl~~o lmed!a!.ll e 
Cr<E~inuadn de alguns ag\ome· 





mente !mpre,.;lonl.<ta - ~ 11\<:· 
nunda prla suflc!ent.e dtverslda· 
de obtlda fntre as vlirla.s un\da· 
des que 111Wgram e'se prec!mo 
paine! c6s\nico, rcallzado Cl>nt 
clarcza e Int-eresse musical peb I 
Interpret-e. ~ 
A pro~ura d.e urn !deal de 
belez:l. objctlva, de uma -purez:l 
musical Nsenclal \era. lev~do 
St•-avir.·sky n alcan~ar o nn-
gu.1rdismo de sua irltlm~ fa>O 
ah·aves de um mergulho em dl-
re~flo no passado, retornanda il 
p~Jl!onla medieval como pasoa-
rcm na\u,al para o at~r.oltsmo . 
0 que scu gi!nlo captou, nesse 
percurso, csM. perfe!\amcnte 
consl~nado na Cantala de 1932, 
ouvlda na segunda pJrte do pro-
gmma, com a cxcclente partie!· 
p"~f1.0 de Ruth st:~erkc e a reve. 
la<,:iio ;lo tenor M::..rcos Thadtu 
Miranda Gome><, nma excelentc 
~quifl~~o para esse tlpo de re• 
pcrt.rirlo. com sua voz sensivel e 
sua oeguran~a musical. John 
Neschllng. um dos nossos mc-
lllorcs rccontes de mUslc:t cm•-
temporauca, obtcve wn e":pres-
slvo rendlmcntJ do coro lrml-
nlno d~ As.'octao;fro de C:l.nto Co-
ral c do excclente crupo lm;tru-
mental composto de dua~ flau-
tas, dois oboes (com cornlngles! 
e vloloncelo. 
A
vo~ Instrumental de So-
flla llom e a plastlddade 
qunsr vocal do Quurteto 
.cte Cordas da UniVet"s!da-
de de Bra.silla fa7.~!11 uma unlfw 
ums•cal p~rfelta. Dlficll lmagl-
nar maJor pureza de em'.>siio. 
malar preclsio de er.·krna~ii.o, 
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de Ronalda Rogerio de Freitas Mourao 
Este livro foi para mim o suporte principal 
para a realizaqao deste imenso ciclo. Sem ele, nada consegul 
ria fazer. 
Sua objetividade, ao alcance de qualquer le~ 
tor sem prepare cientlfico-astronOmico, permitiu-me,sem hesi-
ta90es, colocar-me a vontade na feitura deste Mapeamento Sono 
ro do ceu vista do Brasil. 
Para cada 2 meses, o autor oferece o Mapa do 
ceu vista do Brasil, mostrando as principais constela~Oes pas 
slveis de serem vislumbradas. 
Fen6menos espaciais que sao descritos com 
muita poesia e fidelidade astronOmica, foram elementos inseri 
dos no contexte da obra. 
Coloquei, sem constrangimento, varias cita 
9oes deste precioso livro, guiando o leiter desta tese, atra 
ves da analise detalhada de todos OS 6 Volumes. 
'l'entei fazer uma radiografia da obra, sem 
perder a pista das conclusOes essenciais que resultam no Sis 
tema Organizado das Ressonancias. 
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Gloss aria 
aglomerado g~lar: aglomerado estelar muito denso e rico em 
estrelas, com simetria sensivelmente esf8rica e situado lon 
-ge do plano galactico. 0 nlimero de constituintes pode variar, 
de 10
4 
a 106 , muito concentradas em algumas dezenas de pa!: 
sees de diametros. Eles povoarn o halo galactico {q.v) e, -as 
vezes, o espa9o intergalactico; aglomerado, fechado, cUmulo 
globular. 
constelaxao: 1. configura~ao idealizada de urn conjunto de es 
trelas batizadas com nome tradicional. 2. grupo de estrelas. 
3. regiao do ceu ocupada por aquela configura~ao. A acep9ao 
do termo constela9ao, grupo de estrelas, subsiste ainda na 
linguagem vulgar. Como, porem, j& nao existem mais ambigtlid~ 
des na localiza9ao de urn objeto celeste, o termo constela~ao 
deixou de ser para o astrOnomo o coletivo de estrelas para d~ 
signar uma regiao da esfera celeste. Esse novo aspecto come 
90u em 1.925, quando a Uniao AstronOmica Internacional regul~ 
mentou as denomina~Oes (latinas) e as suas abreviaturas, as 
sim como os limites das constela90es. 0 ceu foi, entao, divi 
dido em 88 regiOes, que servem para identificar as estrelas -
principais. 
estrela: objeto celeste, em geral de forma eSferoidal, no in 
terior do qual reinam temperaturas e pressoes elevadas, part~ 
cularmente nas regiOes vizinhas ao centro. Ai se verificam 
rea90es termonucleares, que liberam consider&vel energia, a 
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qual se propaga, do centro para a periferia, atrav€s das di 
versas camadas que as constituem, at€ ating-ir o espago sob 
a forma de radia90es eletromagneticas. No centro, a radiagao 
e rica em componentes de alta freqtlencia (radia90es gama e 
X) e, na peri_feria, de radiac;Oes luminosas, ultravioletas e 
infravermelhas. Emprega-se o voc.3.bulo "estrela'' tamb€m como 
denominac;ao gen€rica dos astros luminosos que mant€m pratic~ 
mente as mesmas posic;Oes relativas na esfera celeste·~ (donde 
a denominac;ao antiga de "estrela fixa 11 , ainda em usa) e que 
quando observadas a vista desarmada apresentam cintilac;ao, 0 
que as distingue dos planetas. DispOem-se segundo grupos que 
estao localizados em regiOes convencionalmente delimitadas -
do ceu, as constela~Oes (q.v.). Constituem o elemento funda 
mental da forma¥ao do Universo,agrupando-se em aglomerados, 
associa~Oes, correntes, grupos, galaxias. Variam em larga es 
cala quanta ao brilho intrinseco, volume, densidade, massa, 
cor e estabilidade fisica. A vista desarmada, o seu brilho a 
parente e definido pela magnitude (q.v.), que aurnenta a medi 
da que aquele diminui;por isto e possivel ver-se a vista de 
sarmada estrelas ate 69 magnitude e ate 239 com os 
nos telescOpios. 
moder 
galaxia. sistema estelar isolado no espa~o cOsrnico, contendo 
mais de 100 bilhOes de estrelas, nebulosas, aglomerados,poe~ 
ra, gas. o sistema solar pertence a uma galaxia: a Via-Lac 
tea. Existem milhares de galaxias. A mais famosa 8 a de An 
dr&meda, que pode ser vista a olho nu, embora a dais mi 
lhOes de anos-luz. As galaxias tern as mais diversas formas e 
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tamanhos .. E.xistem, entretanto, tres ti.pos principai.s: eliptl 
cas, espirais e barradas. Algumas galaxias nao tern forma esp~ 
cial, sendo chamadas de irregulares. 
nebulosa: 1. nuvem concentrada de materia interestelar. Qua~ 
do as nebulosas apresentam urn espectro continuo, temos as ne 
bulosas a reflexao, quando 0 espectro de raia, temos as nebu 
losas planet&rias e difusas, e quando nao luminosas, mas ab 
sorventes, as nebulosas obscuras. 2. no inicio da astronomia, 
denominou-se nebulosa todo objeto fixo que aparecia como uma 
mancha difusa num pequeno instrumento. Assim 1 nessa epoca OS 
aglomerados estelares e as galaxias foram denominados nebula 
- - . sa; atualmente nao convem usar malS esse termo para designar 
tais objetos. 
planeta: corpo celeste compacta, sem luz prOpria, relativamen 
te frio, que gira em torno de uma estrela em Orbita quase se~ 
pre elfptica. sao nove OS planetas que giram em torno do Sol: 
MercUrio, venus, Terra, Marte, JUpiter, Saturno, Urano, Netu 
no e Plutao. Chamam-se inferiores .am planetas cuja 6rbita 8 -
rnenor que a Terra: HercUrio e venus. Os demais sao planet as 
superiores. 
Via-L&ctea: gal&xia espiral a qual pertence a Terra, de dia 
metro igual a 100.000 anos-luz e espessura de 16.000 anos-
luz. A faixa luminosa que atravessa o ceu e que podemos facil 
mente observar 8 o plano horizontal desta espiral. A sua ap~ 
rencia leitosa deu orfgem ao nome via-lactea. Se a observar 
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mos com urn binOculo, seu aspecto leitoso desaparece, surgindo 
infuneras estrelas isoladas. Ao telesc6pi_o irernos descobrir 
OS aglomerados estelares e as nebulosas que com o siste 
rna solar formam o sistema da Via-Lactea, que compreende cerca 
de 100 milhares de milhOes de estrelas. A Via-Lactea gira so 
bre si mesma, em velocidade do centro para o bordo. Ao nivel 
do Sol a velocidade do grupo e de 280km/s e a volta cornpleta 






Estrelas. Indi viduais 
- o Sol - Eclipse Solar - vol. I e vol. VI 
- Betelgeuse - vel. III 
- Algol - estrela variavel - vol. III 
- Sirius e Capella - val. IV 
- Buraco Negro - vol. IV 
- Sigma Octantis - vol. V 
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0 Sol 
Este astra, o Astra-Rei do nosso sistema pl~ 
netario, € a chave sonora dos 6 volumes das Cartas Celestes. 
0 ciclo inicia-se com Ele. Termina com Ele. 
Uma sucessao de 18 acordes-clusters, em rap~ 
dissima e vertiginosa articula9ao, partindo do mais ff, na re 
giao m€dia do piano, descendo, em constante decrescendo, de -
dinamica, ate em pppp atingir o extrema grave. Ex: 
'i:W.I'rd. at! o jtm dcsle '"'"''""'"'" 
:.•L1tt.J=t~=-'" ·_···='~ -=·,'='-=-'=="-~ 
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No final do I val., o proccsso inverse se faz 
ouvir. 
-18 acordes-clusters ,sobem" do extrema-grave a 
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9" 
0 quadradinho n9 19 sirnboliza os raios do Sol. 
Ex: 
" 
' ~---. =fii;,;=~ - '§~~ :.-~~r_. • .:_,_. 
.. bl. - . ·. - -~ - .. !;l -·- . - - .·::). + 11" 
.IJJ ."t 
T' ; '!t. jb}l~\:b ·= c-. c-~-,cc----c' ~~ -"'' § b -~) 
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A Ultima pagina, as explosOes solares e suas 
ondas e lC tricas que se expandcm a mi lhares de kms. de altura. 
Ex: 0 mlis r~pido p<.mivd 
.. -- -- ---- ----..------. 
• :ck11=_$1F- /z y"ic cc;_:-=: · •==-= ~~~:===:c::c.=:O ~-=~.::'c 
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Q Sol, Sua GlOria & Poder. 
Eclipse solar 
Este rnovimento, a parte central do VI val., r~ 
cupera o acorde-cluster do inlcio do I val., e situando uma-
nota de base, no caso o £a natural, faz girar em torno dele, 
notas que se tornam cada vez mais ressoantcs ,ate tamar 0 
acorde-cluster do inicio, porem transposto uma quarta acima. 
Ex: 
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Toda essa la. parte, e urn elogio a velocidade, 
a transcend8ncia tecnica, a mais alta luminosidade pianist~ 
ca obtida neste ciclo. Ex: 
I' 
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0 Eclipse Solar mostra o disco solar escondido 
pela Lua, criando urn ponto negro no ceu, circundado de raios 
violentos. 
Usei o recurs a dos ha'rmOnicos inferiores, dan 
do urn clima de terror apocallptico. Ex: 
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0 final, uma subida e a retomada do exercicio 
virtuosistico da luz- da velocidade. Ex.: 
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Ciranda dos planetas ao redor do Sol 
0 mesmo acorde-cluster-rapido do inlcio do val. 
I, por8m transposto uma quarta justa acima. Ex: 
-e que representa o Sol. 
Todos os planetas comparecem em pequenos frag 
mentes, na ordem de proximidade do Sol, todos transpostos, e 
















Como forma, e urn rondO, com o espirito de uma 
guirlanda de cirandas, pois os planetas dan~am em circulos ao 
redor do Sol. 
Beethoven, na 9a. Sinfonia, foi o primeiro a 
se utilizar de fragmentos que fazem lembrar os movimentos ja 
tocados. ~ urn processo muito interessante, da muita unidade 
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No Ultimo planeta, Plutao, coloco urn processo 
de aumenta9ao progressiva de intervalos, que partindo da 2a. 
menor, vai num movimento continuo divergente ate chegar a se 
tima e nona maiores. Ex.: 
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Urn novo ceu e uma nova Terra 
Este postllldio, nada mais, nada menos que o ID£ 
tivo do acorde-cluster-rapido, o Sol, transmutado em acorde -
cluster-diatOnico. Ex: 
~I 
/R.ttn_,/'/.!? urJdo/ !u?J-wno so 
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Uma expansao continua nos leva a urn gesto as 
cendente, ultra-sonora de acordes de fa maier. Ex: 
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Uma serie de interven~Oes de glissandos, a cor 
des de clusters, trinados, harpejos tonais, tude transfigura 
do em ta maier. E} 
• 1o · -~ ..... . - • . ' 
• 
J j ~. •• ·~ ~ 
I; r 








A obra termina, luminosa, esplendorosa. Urn ar 
co descendente e ascendente de glissandos, leva-nos a 3 acor 
des nltidos de fa maior, com apoio de 3 clusters diatOnicos 
Este postlUdio, e a coroa de luz dos seis vo-
lumes, a visao de urn Cosmos transfigurado, o Cristo-COsmico, 
o Alfa-Omega. 
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Betelgeuse - a mais fulgurante estrela 
No val. III, Betelgeuse ocupa o lugar de urn 
vertiginoso scherzo, urn moto-perpetuo. 
Trabalhei com o acorde-alfa. Ex: 
em todas as possibilidades, colocando apenas urn elemento inva 
sor, uma serie de convergente. Ex: 
para dar uma cor multisonora no vai-e-vem rapidlssimo das qui_!! 
tas superpostas. 
Este movirnento soa muito luminoso, urn processo 
para-minimalista, onde as novidades ocorrem imperceptivelme!:!_ 
te. Ex: 
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Algol - a estrela variavel 
Segundo Mourao, a estrela vari.3.vel, "em senti 
do muito amplo, eujo fluxo de radia9Cio Va1•ia ao longo do tem 
po,. 
As estrelas viariaveis se dividem, segundo a 
causa de sua variabilidade, em ffsicas e geom8tricas. 
As fisicas. tern sua variabilidade nas altera 
¥Oes que se efetuam nos processes fisicos internes das estre 
las. 
As geometricas tern sua variabilidade no proce~ 
so de eclipse de uma das cornponentes de urn sistema duple, nes 
se caso, vari.3.veis geom8tricas ou extrlnsecas. 
A estrela Algol 8 bin.3.ria e eclipsante, logo ge.9_ 
metric a. 
Dais elementos sirnbolizam as bin&rias: 
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o elemento ff, que representa o brilho. Ex: 
o elemento ppp, que representa a eclipse. Ex: 
Todo esse movimento brinca corn as alternan-
cias de luz e sombra, variando a por~ao de tempo das mesmas. 
Ex: 
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Sirius e Capella: estrelas super-bri-
lhantes 
No ceu vista do Brasil, nos meses de feverei 
ro e man;o, estas duas estrelas sao not5.veis pelo intenso bri 
lho. 
Capella (Alfa de Auriga) com sua colora9aO a 
marela, pertence ao tipo espectral G, como o Sol. Ex: 
.. (eJ;'-11,;) 
; f' .... 
~~~!~b~·~~---··rrrn--m.r1 ·~·-··rrrr~ 
"-w=FvBit~ ® l'ffl···· Rfl =rm }:+H· . - .. -· . . ,. 
r· 
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Sirius (Alpha Canis Majoris), a Ardente, nome 
latina da estrela mais brilhunte, segundo os antigos gregos. 
Ex: 
Todo esse movimento e urn jogo alternado entre 
do is "brilhos". 
Capella: brilho que resulta do acorde-cluster 
ultra-r.3.pido. 
Sirius: brilho resultante de areas de harpe-
jos ultra-senores. 
Com esses dois elementos construl urn dialogo 
de luminosidades continuas, talvez o movimento mais transce-
dentalmente fulgurante de todo o ciclo. 
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0 Buraco Negro 
Segundo Renaldo Mour§.o~ "6 Bu'Paco Negro pare-
ce .s-er uma est'P'e'la mui'to densa que ati'ngi'U um ponto mais avan 
qado no seu de~lt'nio". Realmente, o colapso e die extreme, 
que todo o seu material se concentl:a a urn ponte em que o seu 
campo gravitac±onal se torna intense o bastante para que ne-
nhuma luz escape, donde a origem de seu nome. 
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" assim,. o liu1•rwo Negr>o ;; conni 
der•ado como um don comporu:ntcn dfi 
um sistema bin5rio·no qual o mate 
ri-al da eat1•eLI nor•mrtl-_, Jil'r~a·l-mrt r 
e Vit~{vel, (i ahno-x•V1~do para rJe;;a 
pareccr 11() burczco c3amic•o. n fl~ 
xo dr: mcw!Ja r:?ntr>r' o<J do£:; r•nr•pon 
dn :;iD tema fdnfn•£0 pa1'CL'C .'~I'Y' r1 
fan te recpons rlve l pe la p l'Oduqao 
de l'aios X obt;ervados pe lo.r; non 
das espaciais ". 
No movimento, o tr€mulo em si bemol significa 
o Buraco Negro, os harpejos convergentes, a fonte de raio X. 
Ex: 
Toda esqa seqUencia e uma continua espiral 
em torno do si bemol. 
Leva-nos a crer, numa porta secreta, num anus 
c6smico, numa vagina espacial, capaz. de nos levar a urn outro .Q 
niverso, talvez o Universe Bterno, aquele Ext.3tico, Imutavel, 
o Paraiso Perdido do Edem. 
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0 astro mais pr5xirno do Polo Celeste 
Para a realiza9ao deste curto episOdic este~ 
lar, usei somente duas estruturas- senoras, 
263 
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a) uma rapidn escala atonal, ascendente, l:x: 
b) uma serie de tremulos super-rapidos, util~ 
zando-se somente de 3 sons: ta bemol quadro, ta sustenido e 
sol. Ex: 
A alternancia desses dais elementos da uma in 
tensa vibra9ao, predominando o som ta. 
I 
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Ncbulosa de Andromeda. 
268 
NEB. M. 83 
Rcfletor de Bosque Alegre, C6rdoba. 
269 
Neb. Trifida 
Antigo Telescopic do Observatorio de Cordoba. 
270 
'Nebulosa clifuso de Eta Carinae. 
Nebulosas na constela~ao de Orion, prox1mo a estrela Zeta Orionis. 
As mais notaveis sao nebulosas NGC 2024, NGC 2023 e a nebulosa 
escura denominada de Cabe~a de Cavalo. Fotografia obtida no Obser-
vat6rio de Haute Provence, com camara Schmidt de 60cm (exposi9ao 
271 
Ncbulosa da Bola de Sabao ( NGC 6853, M27) na costelac;iio de Vulpecula, 
fotografada no Observatorio de Haute Provence, com telesc6pio de 1,93. 
metros ( exposic;uo de 20 minutes). 
272 
"GC 6960, 6992/ 95, •tc. - N~bulos.,. doluu~. na const•laf:io do Cisne, 
~onhrtldas como o Veu da Noiva 
273 
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Cruzeiro do Sul e a nebulo"a escura du s~co dt Carvio n~ \'Ia Liden 
2 75 
Nebulosas 
- Nebulosa de AndrOmeda M 31 - vol. I 
- Nebulosa NGC 696095 
- Nebulosa escura (Buraco da Fechadura) - vol. IV 
- Nebulosa Planetaria NGC 3242 - vol. V 
Nebulosa de AndrOmeda - M 31 
n ..• no horizonte norte vernon a co11R 
te la~G.o de AndrOmeda~ a Mu lhe r A 
correntada, nome da e~lehr•c pr•inc7i 
n,l e t!ope {t llzt1 de Cefcu e (>uu;iO 
p1~1;a que .. segundo a Zenda, Ji.lZ1JI _:: 
correntada a urn penhasco e ia ser 
dcvor•ada par' uma bale1:a qumuio~ a 
vistando-a do seu cavalo alado p; 
gano, salvou-a rer•seu, que em .se 
guida se canou com e la, F,';:: ta con a 
te la<;Cio, de dif{ci l obner>JJG(!Cio f<m 
nossas latitudRR .. aprRsenta a main 
}Jcla nehuloua esl'iral do e~u, ~o 
nheci"da peTOs Cirabes, desaeo secu 
7o X, gi'o~·ru: ,7o a::tr•0nomo ;17, :Ju[1:-; 
qur' a lor!aLi::ou vr!la pFime1:Y'fl vcz. 
Andr3meda, au Nehulosa MRsnicr ll, 
pode ser observada a vista denarma 
da como uma fraca nebulonidade· u~ 
pouco a oegte da entre la Nu de An 
~r;meda. Apresenta-se, no telesc~ 
pia, como um obJr:to de j'or>ma ovalT 
sua natureza i semelhante a da Via 
LGctea. Nela evtZio nituado3 nrilh'Oes 
e milh3es de estrelas de m~g1ritude 
semclhante ~ do nosao Sol.In~meros 
outros sistemao como eota galGxia 
existem no espa~:o, lembi'ando a 1-
mensid~o do universo''. 
Esta belissima nebulosa espiral, deu-me o pr~ 
meiro contato com a serie de nebulosas que se seguiriam atra 
ves dos seis volumes. Ela aparece no vol .. I, logo apOs a vi 
sao sonora da Via-Lactea. 
Ela e consti tuida de acordes "plaques II I ataca 
des ff e seguidos de uma serie mel6dica atonal de dinamica em 
ppp. Os acordes sao de grande resson&ncia, quase acordes-clu~ 
ters, porem nao fazendo parte dos acordes-alfabeto, usados n~ 
276 
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sao oito acordes, formando oito sect;oes, cons 
tituindo uma massa sonora de ressonancia organizada mliltipla, 
mas na Ultima sec98.o chega-se a uma zona de ressoniincia implf_ 
cita, par causa da delinea98.o de alguns sons constituintes da 
serie harmOnica superior. Ex: 
Nebulosa NGC/696095 
Esta cintilante nebulas a, tambem chamada de veu 
do Cisne, tern uma estrutura ramificada semelhante a urn veu de 
noiva. Situa-se ao norte de Zeta da constela9ao do Cisne. 
Sonoramente, materializei esta rica nebulosa,~ 
tilizando-me apenas de uma serie de doze sons, agrupados como 
um mObile de Calder, oscilando irregularmente, com urn proce~ 
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Uma figura~ao de cinco grupos que se repetem 
par sete a nove v8zes, em pp quase inaudlvel, levando o ouvin 
te a perder a no~ao da por9ao do tempo. 
Depois desta mon6tona repetit;ao, uma frase de 
cinco grupos, com sil8ncios invasores, figurados em pausas, 
destr6i pouco a pouco a continuidade do todo sonora. Ex: 
Para esta nebulosa, resulta uma zona de -nao 
ressonancia com uma leve ressonancia, por causa do mi natu 
ral da mao esquerda,quase juntando-se ao sol natural da -mao 
direi ta. Ex: 
No vol. I esta nebulosa aparece duas vezes: 
la.) antes da constela9ao de Scorpios. 
2a.) Depois do Aglomerado Messier 13, urn cres 
cendo muito intense no tr8mulo de d6 sustenido, leva a urn har 
pejo em££, com as 12 notas da serie da nebulosa. 0 pedal sus 
tenta este bloco atonal, e surge em pp a nebulosa como na la. 
Nebulosa Escura (J3uraco da Fechadura) 
Segundo Mourao "nebulosa e_ uma nuvem concen~· 
trada de mate:r>ia interestelar. Quando as nebul-osas aprese!!_ 
tam urn espectro conttnuo~ temos as nebulosas a re[lexlio 
' 
quando o espect:r>o de raia, temos as nebulosas pl-anetErias e 
di[usas; e quando nG.o..-.l-uminos·as, mas absorVentes, as nebula 
sas obscuras·". 
Esta Nebulosa Escura, encontra-se nas vizi-
nhan~as (sicl da estrela vari&vel Eta de Carina, que explo-
diu em 1.843, tornando-se tao brilhante quanto Sirius e pe~ 
manecendo neste fulgor por 10 anos~ 
g esta nebulosa um dos mais ~tenses objetos 
celestes. 
Uma serie de 9 sons, surgtda da regi£o grave, 
espelha-se effl canones superiores, numa contfnua espiral,ciE 
culando as 3 melodias escuras, num tecido opaco nao-resso ~· 
nante. 
Oitavas em forte invadem esta seqli&ncia es-
ponjosa, e pontuam dramaticamente este memento tao desolado 
e abismal. 
Lembrei-me ao coropor esta seqU€ncia, das es-
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Nebulosa Pla.net.3.ria NGC 3242 
Segundo Mourao "nebulas a bri lhante~ com o as 
pecto de urn vaato envoltOrio g(wouo, em tor>rul d,~ umn entl"ela 
muito quente, e em cujo espectro se encontram raias enterdi 
tadas". 
No case, utilize! uma serie de 10 sons dife 
rentes, no extrema grave, dando o paralelismo das "raias t.n 
terditadas 11 • Ex: 
; 0 0 0 *" ~0 ffo #~ 0 -(}- 'if 
1 l 3 4 5 ' 7 8 'l 10 
Uma seqUencia de acordes menores (triades me no 
res, na mao direita) ,alternadas com acordes de la. inversao (me 
nor) e 2a. inversao (maior) na mao esquerda,simbolizam a estre 
la muito quente, descrita par Mourao. Ex: 
, J -· 
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Este pequeno movimento de apenas 4 compasses, 
funciona como urn interlUdio, ligando o intense brilho do 
11 Sigma Octant is" com o grandiose e inquietante movimento de 
Saturno, o Ultimo do volume v. 
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~glu111rr:ulo globular na c.-mc;,lt'la('do d.- IICrl·ulc.s 
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Aglomer·ados ·Globulares 
- Aglomerado Globular Messier 13 - val. I 
- Aglomerado Globular Xi do Tucano - VOl. II 
- Aglomerado Globular M 44 - vol. IV 
- Aglomerado Globular M 35 - vol. IV 
-· Ag 1 orne r ado Circular NG 5822 - val. VI 
- Aglomerado aberto Pleiades Austrais IC 2602 - val. IV 
Aglome-rados- Globulai'es 
Segundo Mourao: "aglomerado es te Zar muito den 
so e rico em estrelas~ com simetria sensiVelmente esferiea, 
e situado lange do plano gal5tieo. 0 nUmero de constituin-
tes pode variar de 10 4 6 a 10 J muito aonaentradas em algu-
mas dezenas de passec:;, de diG,metro. Eles povoam o haZo gal5-
tico, e as vezes o espa~o intergaZatico, aglomerado fechado, 
cU.mulo globular". 
Quando esses agrupamentos sao formados par va 
rias centenas, ou mesmo dezenas de milhares de est·relas ,elas 
se comportam como urn bloco, as v~zes compacta, de estrelas 
que se deslocarn em conjunto no espa9o. 
Dividem-se em dais grupos: os aglornerados a-
bertos ou galaticos, situados principalmente no plano da Via 
Lactea que se · constituem de estrelas jovens e os aglomerados 
globulares, formados por velhas estrelas que envolvem o 
cleo da Via-Lactea. 
-nu-
0 aglomerado globular Messier 13 abre o leque 
des aglomerados. e vern logo apOs a constela~ao de Hercules , 
no volume I. 
290 
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Simplesmente uma sucessao de 12 sons diferentes 
na regiao super-grave, com uma ressonancia inferior de urn clus 
ter, e na repeti~ao por 4 vezes do som-d6-sustenido. Ex: 
292 
Esta pequena vinheta simboliza o misterio dos 
aglomerados, e aparece 4 vezes, sendo que na Ultima vez, o d6 
sustenido se converte num tremulo ultra-rapido. Ex: 
No conjunto da obra, sonoramente, os aglomer~ 
dos funcionam como mementos mais contemplativos, de repouso, 
uma especie de o3sis, no meio de tanto turbilhao de grandes 
ressonancias mUltiplas. 
Aglomerado Globular XI do "Tucano" 
"· •• o mais be lo aglomerado globular do 
ceu depois de Omega do Centauro, esta -
na eonstelaqQo de Tucano~ vis{vel Q vis 
ta desarmada como uma estrela de quinta 
magnitude. Este aglomerado, denominado 
Xi do Tucano, esta situado a oeste da 
Pequena Nuvem de MagalhQes, no meio da 
linha que liga Beta de Tucano a Beta de 
Hidra. Vista ao telescOpio, Xi do Tuca 
no aparece como uma massa circular e 
compacta de estre las; apenas em sua P.! 
riferia podemos observar mais de uma 
centena ••• "· 
Por isso, representei musicalmente essa massa 
circular e·compacta de estrelas com urn imenso cluster cromati 
co, na sua regiao m€dio-aguda, em fff, surgindo apOs, urn tre 
mulo em ppp, corn o intervale de 3a rnenor, crescendo em segul 
da ate atingir 0 ff, diminuindo aos poucos e ao chegar a dina 
mica pp, abre-se numa 3a. maier. Situa-se ele no volume II, 
antes do planeta Urano. Ex: 
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Aglomerado Globular M 44 
No volume IV, antes do asterOide Ceres e do 
planeta Netuno, surge a visao deste belissimo aglomerado. 
A leste dos Gemeos esta a contela~ao zodiacal 
de cancer. Entre as estrelas Gama e Delta de C&ncer, durante 
as noites limpidas e sem lua e lange da luz das cidades, sera 
facil distinguir uma regiao leitosa, conhecida desde a Anti 
gUidade pelo nome de Presepio (presepe). Este aglomerado Mes 
sier 44 que foi urn dos primeiros a receber o nome impr&prio 
de nebulosa, teve a sua natureza determinada par Galileu que, 
com sua luneta, descobriu que era composto per mais de 150 es 
trelas. 
Para feitura deste aglornerado utilizei-rne de 
urn processo serial dodecaf&nico, sern contudo me prender ao 
formalismo dogmatico de Schoenberg. 
-Todo este movimento, e baseado em duas articu 
laqOes senoras~ 
a) urn ritmo ondulante de quialteras de 3 na 
mao direita, e uma linha mel6dica na mao esquerda que se ex 
p.ande calmamente ate atingir urn imenso acorde de 5 sons, em 
quartas na regiao super-grave. Ex: 
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b) wn elemento ri3.pido, em fuzas se articula pa.! 
tindo novamente da regiao media ate 0 grave, utilizando-se do 
mesmo material sonora do grupo a, sO que liquefeito. Ex: 
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A Ultima apari9ao do grupo A se solidifica em 
acordes. Ex: 
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Aglomerado ·Globular t1 35 
"urn poueo a noroeste de Eta dos cemeos esta urn 
bela aglomerado~ percept{vel a vista desarmadaJ mas um espeti 
culo magn{fieo vista com o aux{lio de urn telescOpio ou mesmo 
a om urn binOcu Z.o ". :!!: o aglomerado de rile-ssier 35. 
Consideraria a feitura sonora deste bela agl~ 
merado , rouito sernelhante a da nebulosa NGC 696095, do volume 
I. Diria que a novidade esta na quinta (re-la) que se rnovimen 
ta mostrando urn jogo muito curiosa de intervalos, ora a tria 
de maier, ora a menor, ora a 2a. rnenor com a fundamental, ora 
a 2a. maier. Ex: I'~ 
LI::f¥FFJ=~Ef~=-1"1··11#1=1~ 
~- • • • • • 0 • • • • • ' 
'- I _. 1 
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Fora isso, uma seri.e de 12 sons se movimenta em 
superposi9ao de valores irracionais (quialteras) dando uma at 
rnosfera de luminosidade tBnue e delicada. Ex: 
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Aglomerado de P 1eiades Austr-ais 
I.C. 2602 
" .• . rr•olongando duas vezes 0 bra~o da 
Falsa Cruz na dire~Qo sudeste encon 
travemos Teta de Carina, estr•e la juri 
to a qual esta o aglomerado abertO 
denomi nado P l8iade s A us trai s (IC 2602), 
facilmente percepttvel a vista desar 
mada. Vis to com uma pequena lune ta e 
porem, um objeto verdadeiramente es 
petacular: num fundo escuro, formadO 
par nebulosas escuras, destaca-se u 
ma ilha leitosa composta de estrelaS 
que, par serem muito brilhantes, s~o 
chamadas de Diamantes Celestes: des 
tacam-se a{ estrelas de diversas co 
lora~Oes, num bela contraste eolor7 
do • •• 11 • 
Este movimento, situado no ceu do IV volume, 
fica entre a Nebulosa Escura (Saco de Carvao) e o planeta Plu 
Funciona como urn interllldio. Cinco acordes em 
fff, com dirninui9ao de dura9ao, do mais grave ao medic, anun 
ciam este aglomerado, como urn pOrtico de grande densidade so 
nora. 
0 pedal do piano e l'esponsavel pelo grande acu 
mule de ressonancias mliltiplas. 
Urn tremulo com o acorde de re maier, d5. ini 
cio a uma pequena serie de tremulos no agudo, que levam a pa£ 
te principal do aglomerado, que e uma seqfiencia rapida em fi 
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Esta parte simboliza o luminoso fulgor dos "Dia 
mantes Celestes". 
-A escrita desta sec9ao utiliza-se livremente de 
uma serie inicial de 12 sons diferentes: 
1 0 ( 1) II I 2. 
Na escuta, tem-se a impressao de ouvir urn canto 
de estrelas, devido ao resultante extremamente delicado dos har 
mOnicos superiores. 
" 
. . . . . . . . . . . . - - - .... 
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para obtencao do grau de Doutor, na a 
rea de MU.sica, sob orientadio da Profa. 
Dra. Antonieta Marilia de 0. de Andrade. 
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Elementos De·corati vas Objeti vos 
pg. 37 4 






Capl tulo II 
Cartas Celestes: Uma Uranografia Sonora 
Geradora de Novos Processes Composicio 1 
cionais 
pg. 526 
Urn Novo Espago Sonora 
pg. 530 
Sistema Organizado de Ressonancias 
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N!iC 5191/95 - ~151 - C.•l:hla 
1\ f'(.C Sl9~ e uma calul~ .-pir•l ~ a sua companhrira, 
uma t31.nia lrre.:ul:ar 
315 
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Gal{1x ia dos Caes de Ca~a. 
A Grande Nuvem d e Magalhiies, na constela~ao do Dourado, e uma &-ataxia 
lrre~ular, 5ltuacla a 250.000 anos-luz da Vla·Lictea. A Vla·Lictea forma com 
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- Via Lactea - vol. I e vol. v 
- Grande Nuvern de Magalhaes - vel. II 
- Pequena Nuvem de Magalhaes - val. II 
- Gal&xia NGC 5128 - vol. II 
- Ga1axia NGC 5194/95 = M 51 - vol. IV 
- Ga1axia Espiral NGC 5457 = M 101 - vol. V 
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Gal5.xias 
Segundo Mourao: "a a lrlxin~ n 1::: /;em a en f;r lrxr £:;o 
lado no esparo c~Rmico contendo ma~n de lOObilhJea de cntrnla~, 
nehulonas, ag lome radon, poeir•a -e gan •. 0 rw:~;;o uintema aolar> pe!:_ 
tence a uma ga ZCixia: a Via-LQ:ctea" Exis tem mi lhares de gal:J.. 
x&as. A mais famosa e a de AndrOmeda .. que pode ser viota a olho 
nu, embora hei dais milh;es de anos-luz de -non. l - . A~ ga a:ct an tr>rn 
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SA 
A gal&xia el!ptica, nao apresenta bra9os e tern 
a forma de urn elips&ide, com aspecto uniforrne e aparenternente, 
desprovida de materia interestelar. 
A galaxia espiral, possui brayos que se desenvol 
vern segundo areas de espiral. Elas compreendem tres partes pri~ 
cipais: urn disco em rota9ao rapida, urn bulbo central mais ou me 
nos notavel e urn halo mais ou menos extenso. 
No ciclo das Cartas Celestes, as galaxias tern 
urn papel importantlssimo. 
Nelas expUs com a maier nitidez possivel o meu 
Sistema Organizado de Ressonancias. 
Todas elas, no conjunto, 6 movimentos, articula~ 
se em Zonas de Ressonancia Explicita, com os harmOnicas Su 
periores, ou com os harmOnicas inferiores. 
0 ciclo das gal&xias se abre com a Via-Lactea 
que e uma gal&xia espiral. 
Segundo Mourao: "o diG.metro da Via-Liietea -e 
iguaL a lOOoOOO ano3-luz e espessura de 16.000 anos-luz. A 
faixa Zuminooa que atravessa o a@u e que podemos facilmente' 
observar e o plano horizontal desta Espiral. 
A sua apareneia leitosa deu origem ao nome 
Via-LG:etea. 
0 total de estrelas desta gaza~ia imagina-se 
aerca de 100 milhares de mllhOes delas. 
A Via-LGatea gira sabre si mesma~ em veloeida 
de deareseente do centro para o bordo. Ao n{vel do Sol a ve 
loeidade do grupo @ de 280 Km/5 e a volta eompleta leva apr~ 
ximadamente., 200 milhOes de anos". 
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Tudo gira em torno de urn simbOlico intervale bu 
nal de Sa. justa (do-sol). 
Urn pedal em tremulo sustenta todas as invasOes 
senoras que pouco a pouco vai fazendo acumular as ressonancias 
dos harmOnicas superiores. 
o pedal do piano mais uma vez sera o Unico res 
ponsavel pelo esplendor sonora que resulta das cintila~Oes dos 
harmOnicas. 
Dividiria a Via-Lactea (como movimento sonora) 
- ' em 3 secc;oes. 
Sec¥ao A; urn pedal continuo de dO-sol, acumula-
~ao de ressonancias, e conclusao com uma descida de urn rapido 
raio de clusters do extrema agudo ao media em fff, urn especie 
de eco em ppp, com figuras rapidas de novo do extreme agudo 
regiao media que nos leva a urn novo area, sO que desta vez, 
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A sec~ao B, deixa por instantes o pedal dO-sol, 
para logo em seguida retoma-lo. Ex: 
1 
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ApOs urn imenso crescendo no agudo, surge pela 
primeira vez a presen~a das Ressonancias Inferiores, em pp, 
tarnbem crescendo veX:l:iginosamente. Ex: 
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A secc;ao C B urn desenvolvimento de elerrentos ti 
0 raio de clusters e . retomado por 4 vezes, se 
guido do eco, par duas vezes. Ex: 
© 
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0 arco dos sons fundamentais surge, desta vez 




Juntamente com as constelat;Oes, a Via-L§.ctea 
se impOe como o elemento mais marcante do volume I. 
Ela e retomada, sinteticarnente, no final do VO 
lume I. Ex: 
VIA-LACTEA 
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A Via-Lgctea e repensada novamente no volu-
me V. 
Desta yez, o acorde alfa e o ponto de parti -





Utilizando-me da quinta re sus·tenido e Ui suste 
nido como pedal-tremulo, crio uma primeira situaqao sonora, 
com a utilizayao de uma zona de Ressonancia Explfcita, com os 
harmOnicas inferiores. Ex: 
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Em seguida, urn area em figuras longas, parte 
do extreme grave e sobe ate o agudo, criando uma nova situa-
9ao sonora, desta vez com implic&ncias dos harmOnicas supe-
riores. 
A partir daf ate o fim deste movimento, torna 
-se patente urn jogo de contrastes entre as harmOnicas supe-
riores e os inferiores. 
0 final, ap6s urn rapidissimo elemento ascen-
dente, o acorde-alfa fecha o desenho sonora, com a repeti~ao 
dele par quatro vezes. 
A Via-Lactea resulta numa realiza9ao pianist! 
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Grande· Nuvem -de Mag·alhaes· 
Mourao assim, define: "a Grande Nuvem de J.Uga 
th'Qe~, juntamente com a Pequena Nuvem,formam o par de galfi-
xias mais prOximas da Via-Laatea. 
Vis{vel nas noites alaras e lange da luz das 
cidades, a sudoeste de Delta e Epsilon de Dourado. 
Cobre uma superf{aie de ceroa de 409 quadra-
dos, estimando-se sua distG.noia da Via-LG.otea em 180.000 a-
nos-luz ". 
Esta luminosa gal.3.xia abre regiarnente o velu-
m€ II das Cartas Celestes. 
Como forma, utilizei-rne de urn continuo expor 
de series harmOnicas superiores, num espiral de 
Resson&ncia Explicita. 
constante 
Nitidamente podemos ouvir a seguinte seqaen -
cia des harmOnicas superiores: 
a} serie de harmOnicas superiores, com sons 
fundamentais de 1&. Ex.: 
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S§.o 13 apar±c;Oes das' s€ri'es harmC3nicas, tendo 
uma repett9ao, a do si bernol. 
0 resultante sonar~ e de extrema Ressonancia 
Explicita, dando ao ouv±nte, a sensac;rao de modula90es to-
nais, a cada entrada de uma nova s€rie. 
0 pianismo que ut.iltzei, foi o de Chopin, do 
Primeiro Estudo, op. 10-, ern dO maier. Ex • 1 
343 
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0 exemplo comparative mostra o parentesco bern 
forte ,apesar ce que as ressonB.ncias ern Chopin sao sempre limi-
tadas pelas leis tonais do Tratado de Harmonia, de Rameau, e 
as que busquei, basearam-se na grande liberdade que o Siste-
ma Organizacional de Ressonanci~s oferece, 
345 
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Pequena Nuvem de· Magalhae~ 
"uma das ga tG.xias mais prO.ximas ao nos so pr§_ 
prio sistema da Via-LCietea, considerada galO:xia-satetite (da 
Via-L<lctea) ". 
No volume II, a Pequena Nuvern de Magalhaes o 
encerra, utilizando como processo sonora, uma seqftencia de 
series de harmOnicas inferiores. 
Todas essas series se enquadram em Zonas de 
Resson&ncia Explfcita. 
Uma fundamental oitavada atacada em trernulo, 
com agrega¥ao de urn semitom inferior, faz urn area de harmO-
nicas inferiores descer rapidamente do super-agudo ao supe~ 
-grave, criando a la. Zona de Ressonancia Explicita. 
Seriam as seguintes series em sucessao-espi-
ral: 
a) predoroinancia £a menor. Ex.: 
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b) predominancia si menor. Ex: 
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c) predominancia 1a menor. Ex: 
fl .... . - . . . . ..... . 
it 
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d) predondn5.nci.a mi. bemol menor. Ex: 
352 
e) predominancia re bemol menor. Ex: 
t· .. .. , 
35 3 
£) predominancia sol menor. Ex: 
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0 resultante sonora e mais opaco que a Gal~ 
xia do inlcio deste volume, pela utiliza~ao das Ressonancioo 
inferiores, que predomina a ressonancia da triade menor. 
Pianisticamente, apoia-se nas figuraqOes de 
brilho de Liszt, e algumas influencias de utilizaqao de har 
pejos descendentes de Ravel. 
Galaxia NGC 5128 
Diz o sabio Mourao: "galG_xia situada a eer 
ca de 3/5 da reta imaginaria. Tra~ada a-partir-de Epsilon 
a Nu da constela~~o de Centauro. Tal gal~xia se dis tingue 
par duas caracteriiticas: uma intensa faixa de absor~ao na 
regiCio media e uma intensa fonte de ondas de rCcdio". 
Para colocar esses elementos no discurso so 
nora dividi o gesto musical deste trecho em dois: 
a) uma seqUencia extremamente lenta e maje~ 
tosa, onde predominam notas da serie de harmOnicas 




Eete arco de grande ressonancia sobe 1/2 tom 
cromaticamente em cada apari~ao, fazendo-as ao todo em cinco 
. 
vezes. 
b) urn elemento em semicolcheias com superpo-
si~ao de quialteras, de caracteristica fixa, aparecendo tam 
bern num total de 5 vezes, simbolizando a faixa de absorcta:o. 
Para esse mOdulo fixo, criei uma serie de 11 
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Cria-se assim uma Zona de Nao-Ressonancia 
contrastando com a Zona de- Ress·on.3.ncia Exp"l-lci ta. 
0 clima sonora que se desprende deste movi 
-menta e de extrema nobreza e infinitude. 
Uma apari9ao do som-mi, oitavado, cria uma 
sllbita expectativa que nao e resolvida, como se espera. 
A surpresa surge entao. A figura~ao em semi 
colcheia do elemento fixo e transmutada num limpido acorde -
de mi bemol rnaior. Ex: 
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Galaxia NGC 5194/95 d 11 51 
Esta galaxia dupla, situada na constela~ao dos 
caes de Ca9a, e urn des objetos mais luminosos e maravilhosos& 
se olhar. 
A Galaxia NGC 5194 e uma galaxia espiral e a 
NGC 5195, uma gal&xia irregular. 
Estas gal&xias me sugeriram urn nome poetico,na 
abertura do volume IV: Rumo as estrelas da Galaxia NGC 5194/ 
95 = M 51. 
Pensei num grande mural sonora, urn gigantesco 
afresco, onde predominariam Zonas de Ressonancia Explicitas. 
Porem, neste case especifico, a presenqa da 
tonalidade de re maier se faz sentir. 
Uma certa objetividade me fez colocar os dois 
sustenidos desta tonalidade no pentagrama, alga como uma home 
nagem ao Sistema Tonal. 
Nada, apesar disso, obrigava-se a seguir as 
leis do Sistema Tonal de Rameau. 
Quis utilizar a Zona de Ressonancias de -re 
A 
maior,com a mesma liberdade que usei as series de harmonicas. 
Par isso, deixaria clara as seguintes areas 
360 
utilizadas na elabora~ao deste imenso movirnento. 
a) Zona de Ressoniincia ·Tonal, no caso, de 
maior. Ex: 
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b) Zona de ·Ressonancia MG.ltipla, com predomi 
n&ncia de re maior. Ex: 
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c) Zona de ·Resson-§.ncia E:xpllci ta, com a prese!! 
ya n!tida da serie harmOnica, com a fundamental re. Ex: 
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Como feitura pianl.stica, utilizei os mais va 
riados processes, indo desde escalas diatOnicas, cromaticas,' 
harpejos tonais e atonais, clusters diatOnicos e cromaticos, 
tremulos em oitavas e notas repetidas, trinados. 
A escuta se faz quase que tonal, e o eli rna 
que se sente e 0 de penetrar num rnundo irreal, cheio de impl! 
ca90es oniricas, onde situa¥0es sao mudadas rapidamente, sem 
aparente coerencia. A unidade e a coerencia no case, nesse e 
xercicio de pluralidade, obteve-se com a presen~a continua de 
re maier, interligando todas as articula90es senoras. 
Ga1axia Espira1 NGC 5457 = M 101 
Esta galaxia espiral se encontra na constela 
~ao da Ursa Maier. 
Concebi, sonoramente, esta galaxia da maneira 
seguinte: 
a) cinco apari90es, em sucessivas diminui90es 
de intensidade, dum simples intervale de 3a. maior (si hemal 
e sol hemal), com a imita9ao do timbre metalico dos sinos. 
b) duas interven90es em ppp, de clusters, 
criando urn halo de ressonancia luminosa, as tergas ouvidas. 
c) urn elemento de nao-resson&ncia, super-ag~ 
doe super-grave, em valores irracionais sobrepostos. 
370 
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Com esses 3 elementos, alternando-os irreg~ 
larmente, consegui criar urn clima de chamado, apelo, 
de muita densidade sacra, terrivelmente c6smico. 
alga 
Talvez seja, na minha opiniao, e de muitos 
interpretes e ouvintes, o memento mais original das series 







Elementos, decor-ati vas objeti vos 
- Mete6ros - val. I 
- Cometa - vol. II 
- Luz - vel. IV 
- Zodiacal - val. IV 
- AsterOide - vol. IV 
Se usarmos a figura de uma casa, comparando-a 
com o total das Cartas Celestes, terramos as seguintes corres 
pond8ncias: 
o alicerce: as constela90es 
as paredes: os planetas 
o telhado: as gal&xias 
as janelas: as nebulosas, as estrelas indivi-
dualizadas. 
os detalhes ornarnentais: os meteoros, cometas, 
tudo o que decora o 
imenso ciclo. 
Estes elementos senores decorativos, sao de 
ordem secundaria, mas indispensaveis pela fun9ao que exercem, 
a de interligar grandes blocos sonoros. 
Dividi-os em dois grupos: 
a) elementos- decorativos· objeti vos 
b) elementos decorativos subje-tivos 
Os de ordem objetiva, sao mais breves e sem 
muita conota9ao poetica. 
Os de ordern subjetiva, criam de imediato urn 
clima poetico, sao mais longos e respondem a urna fun9ao mais 
contemplativa. 
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No livre Atlas Celeste, de Mourao, na pag.l28 
encontramos a limpida explica~ao sabre os meteOros: 
"as meteOros, ou estrelas cadentes, sCio tra-
208 luminosos. deixados pe Za passagem riipida<~ na alta atmosf.e 
~errestre, de fragmentos de dimensOes variaveis chamados 
meteorOides, em geral da ordem de alguns microns au mil{me-
tros 1 que ao circular no espayo 1 ocasionalmente reencontram 
a Terra em s·ua passagem". 
"as me.teO.ros. s.ao. mais [req.Uentes depois da 
meia-noite e antes da aurora, pais e este lado da. Terra que 
se dirige para os enxames 1 durante a nossa trajetOria ao re-
dar do Sol". 
Na concep9ao musical do volume I das Cartas 
Celestes, utilize os mete6ros absolutamente como motives de-
corativos, elementos de liga9ao entre as por~Oes senoras im-
portantes. 
-Elas aparecem apos a fulgurante nebulosa de 
AndrOmeda e fazem a liga~ao para a constela~ao de Hercules. 
Urn rapidissimo glissando ascendente nas te-
clas brancas, juntamente com urn harpejo nas teclas negras, 
levam a urn tremulo no agudo, urn outro glissando, desta vez 
descendente, leva a urn tremulo na regiao media, em seguida, 
sete vezes intervem glissandos ascendentes, com cintilaQOes 
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Os mete6ros i.ntervem per 3 vezes, e ern todas 
apari90es s.eguem o mesmo principia de interliga<;ao. 
Cometa 
11 corpos do sistema solar de aspecto nebuloso 
au difuso, constitu{dos par> um aglomerado de pequenas part{c!:!;_ 
las sOlidas e urn envoltOrio gasoso. Apresentam-se, freqflente-
mente, quando observados, como formados por um nUcZeo, uma ca 
be leira e uma cauda". 
No volume II, eu utilize a figura do cometa, 
como uma assinatura, concluindo o mesmo. 
Urn rapidissimo harpejo cromatico sobe do extre 
mo grave ao extrema agudo. 
Duas quintas justas (mi bemol, si bemol) oita 
vadas, em fff, pontuam esta enigmatica assinatura. 
Seria ela de Zeus, Urano, Pers8fone ou alguma 
das Musas, a da MUsica? A Ressonancia e mUltipla, e para 0 
ouvinte a escuta das quintas simboliza urn repouso, uma defi 
ni<r:ao. Ex: 
379 
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"a luz zodiacal apresenta-se sob a forma de um 
cone de luz muito tenue e difuso de cerca de l5 a 209 de base 
que se estreita a medida que se afasta do horizonte. Este fen~ 
meno e vis{vel do lado oeste depois do por-do-sol e do lado es 
te antes do nascerdo sol". 
No volume IV, eu apre.sento sonoramente este fe 
nOmeno entre o Chamado Extragalatico III e as estrelas "Si 
ri us e Cappella 11 • 
Muito simples, apenas 4 compasses. 
No primeiro, 2 acordes de sBtimas rnenores, har 
pejados convergentemente, em dindmica ff, no agudo. 
No segundo cornpasso, quatro seqtl@ncias de har 
pejos de sBtimas menores, do extrema grave ao agudo, em pp. 
No 39 compasso, urn repouso, urn mini-cluster oi 
tavado em pp. 
No Ultimo, urn tremulo de sBtimas menores, sem 
o recheio das ter~as, oitavado, faz urn imenso crescendo e urn 
diminuendo ate atingir pp. 
Pensei na constancia do intervale de setima me 





"pequeno c.orpo -c.e.les.t.e que grav-i-ta em torno do 
Sol. A ma.i.o;ei . .a dos asterOides tern Orbi tas entre as de Marte e 
JUpiter". 
Coloquei a rapidissima passagem de urn aster6i 
de, no volume IV, entre o imenso plan_eta Net uno e a cons tela 
-~ao de Auriga. 
Urn sucessao vertiginosa de 23 tetracordes, oi 
tavados, do mais grave ao mais aglldo, num grande crescendo. 
~ urna impressao que aa ao ouvinte de urna in 
cr!vel velocidade, e pela extrema brevidade, a escuta sO se aa 






Ele torna a aparecer, no volume VI, na ciran 
da dos planetas, entre Marte e JUpiter, com a mesma velocida 







- o Silencio da Noite - vel. V 
- Noite - vel. I 
- CrepUsculo - vel. I 
- Manha - vel. I 
- Aurora - vel. I 
- Chamado Intergalatico - vol. IV 
- Alem do Universo Visivel - vel. IV 
sao estes elementos simbOlicos que me permit~ 
ram sair urn pouco do explicative quase realista e entrar num 
plano mais pessoal e metafisico. 
No volume V, inseri uma pequena vinheta cha 
mada "o Sil€:ncio da Noite". 
Esta seqUencia de 13 compasses aparece duas 
vezes: 
Entre o planeta Saturno e a Via-Lactea; entre 
a constela9ao da Ursa Maier e o Cruzeiro do Sul. 
Urn simples harpejo de re maier, tocado em 
staccato, com o pedal do piano abaixado, deixando sua limpida 
ressonancia se fazer ouvir. 
Depois, fragmentos da s€rie harmOnica, com al 
guns elementos invasores, criam acurnula9ao de incrivel do9ura 
para o ouvido. 
Quis simbolizar a quietude amorosa que ~us se 
faz participante, quando no silencio da noite podemos as 
. 
ve 
zes ouvir o que dizem as estrelas ao amago de nosso cora9ao. 
Na primeira apari9ao, o elemento chave e re 
maior, na segunda, fa sustenido maior. Ex: 
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crepGsculo - Noite 
Aurora - HanhEi 
No volume I, o inlcio se da justamente, com urn 
imenso e gradativo decrescendo. rsso simboliza o por-do-sol e 
a chegada da noite. Ex: 
PORTICO DO CR.EI'USCULU 
0 rna" r<ipido pduwd 
I ,..._____ ~ ---, 
~ ca.l7" ca. 13" 
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NOlTE 
No final do mesmo volume I, o inverse se da, 
urn gradativo e imenso crescendo, ate o esplendor de uma ra 
diosa rnanha. Ex: 
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Expli_car o que poeticamente isso representa e 
redundante, pais, em cada urn de nOs, repousa muito forte o 
simbolismo do crepllsculo, com sua carga depressiva e melancO 
lica, o misterio da noite, com sua presen~a enigm§tica, sem 
os contornos nitidos das certezas do dia, e o amanhecer, com 
sua carga renovadora de esperan9a, de recupera9ao, de ressur 
reigao. 
Chamado Extragal&tico 
Apenas 14 compasses. No volume IV ele se apr~ 
senta 3 vezes, em cada aparigao transposto para outra regiao 
prOxima. Movimento breve, lento, enigmatico. 
Imaginei gigantescas trampas gal&ticas, toea 
das par seres de outras gal&xias, chamando-nos, pobres mar 
tais humanos desta Terra, a despertar 
Extraordinaria, que estaria para chegar. Algo belo e terrf 
vel. 
Na fantasia, tudo e posslvel. 
Na la. apresenta¥ao, os acordes predorninantes 
-sao os de mi bemol maior e menor. Ex: 
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Na 2a. vez, os acordes de £a menor e roaior. 
Ex: L&a 
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Na Ultima apari9ao, os acordes de re menor e 
maior. Ex: 
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Alem do Uni verso vi_si.vel 
" ... Factorem coeli et terrae~ visibilium om 
n~un et inviaibilium •.. ", 
" Criador do ceu e terra, do universe visl 
vel e invisivel ... ''. 
As palavras do Credo, do ritual da Missa, da 
Religiao CatOlica Romana, expressam as revela90es de urn uni 
verso visivel e invisivel. 
No volume IV, ap6s a terrlvel dramaticidade -
do Buraco Negro, surge urn pacifica, lento e sereno coral em 
re maier. 
Irnaginei a visao de urn jardim, o Edem reencon 
trade, a arvore da Vida, as fontes da eterna Sallde e Alegria. 
Tudo transfigurado no Amor Misericordioso de 
Deus. 
Tude acessivel, possivel, e a total ausencia 
da Morte, para sernpre. 
sao 32 compasses, onde coloquei 0 melhor de 
minha inspira9ao de compositor, a vontade de querer passar pa 
ra o interprete e ouvinte, a transparencia de uma eterna rna 
401 
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nha, a felici.dade transbordante de uma nova mfisica, sem come 
r;o, nero fim. 
Escolhi a tonalidade de re maior, por ser a 
quela que deu aos grandes genies mementos de suprema inspir~ 
o "Dona nobis pacem", da grande e sublime 
Missa ern si menor, de J. S. Bach, 
a sinfonia n9 35, "Haffner", de Mozart, 
o final da 9a. Sinfonia, de Beethoven, 
o Adagio, de transcendente beleza, ·da 3a. so 
nata para violino e piano, op. 108, de Brahms, 
a sinfonia n9 1, "Tita", de Mahler. 
Re maier, para mim se torna entao a tonalida 
de do Transcedental, do Ut6pico, do Ideal de Eterna Alegria. 
Imaginem, no meio de uma floresta, escura, -
cheia de incertezas, subitamente urna clareira onde florescem 
orquideas, agapantos, e urn rnurmllrio leve de urn riacho, e a 
tenue luz que passa por entre OS galhos das altas arvores, e 
al€m disso, urn silencio, urn grande silencio. Foi isso que 
tentei captar. 
Alem do Universe visivel ... 
" -<>- ~+ ., 
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Os P 1-anetas 
- venus - val. I 
Urano - vol. II 
- MercUrio - vol. II 
- Marte - vel. III 
- Netuno - vol. IV 
- Plutao vol. IV 
- Pers€fone - val. IV 
- JUpiter vol. V 
- Saturno - vol. V 
- Terra - vol. VI 
Quando se olha panoramicamente o conjunto dos 
seis volumeSdas Cartas Celestes, vB-se claramente que o corpo 
sonora dos planetas constitui urn nllcleo parte. 
Eles possuem urn papel de contraste em se os 
comparando como nllcleo das constela90es. 
Nao empregando nenhum material pre-determinado, 
deixa livre espa~o para inserir novas ideias harmOnicas, mel§ 
dicas, ritmicas, e poder desenvolvB-las ampla e livremente. 
Cada planeta carrega em si mesmo uma carga de 
simbolismo astronOmico e astrol6gico. 
Assim, como ponto de partida analftico, classi 
ficaria em tr6s grupos o conjunto planetaria: 
Estrutura transparente: 
VBnus e Netuno 
Estrutura densa, de grande desenvolvimento po 
lif6nico: 
JUpiter, Plutao e Urano 
Estrutura com grande desenvolvimento ritmico: 
MercUrio, Saturno, Terra e Marte 
0 suposto e fantasioso planeta Persefone e ap~ 
nas urn pequeno interlUdio, de liga9ao entre movimentos. Nao 




0 prirneiro planeta a ser estudado, venus, tam 
bern poeticamente confundido por uma estrela, a estrela vespeE 
tina, matutina, apresenta-se no volume I, curiosamente no ceu 
crepuscular e no ceu auroreal. 
Urn simples pedal de 3- sons cromaticos no extre 
mo grave do piano, em dinarodca pp, cria urn fundo escuro, onde 
aparecem elementos invasores no extrema agudo que dan9am al 
ternando~se com interrupqOes, deixando nestes instantes de 
lacunas, surgirem as ressonancias transparentes. 
···········-~ ····;··-··----~--:·;··;:·1;··-··;······-;_;;t;'"-' 
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A 2a. parte deste planeta, e sirnplesmente urn 
arco de trernulos que descem do extreme agudo ate a regiao -me 
dia, cristalizando-se numa quinta justa, aquela que ira simbo 
lizar a Via-Lactea. 
Ex: 
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Net uno 
Este gigantesco planeta se impOe como uma gra.Q_ 
de ode as ressonancias de oitavas. 
0 texto sonora e todo e le base ado nurn 
canome de oitavas, expandindo-se como urn cortejo de vibra~Oes 
luminosas, liquidas, como se sabe ser a caracteristica deste 
planeta. 
Uma pequena introdu9ao, onde o intervale de 
tritono se faz ouvir, dando uma imagem de algumas tape~arias 
do seculo XVI, onde se veem na procissao real de Netuno, os 
TritOes tocando trampas feitas de conchas. 
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Uma pequena coda, rnostra o satelite deste pl~ 
neta: Tritao. 
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0 macroplaneta, a sfmbolo do Poder Real, JU-
piter, tem como fator poetico, a simbologta da Yi.da transce 
dental, a origem da vida esp±r±tual. 
Para demonstrar musicalmente este clima tao 
grandiose, imaginei urn processo polif8nico, aparentado com 
a fuga, 
Um procedimento tal, que me per.mitisse a ac~ 
mula~ao de sonoridades, numa feitura em forma de pir&mide ' 
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partindo de urn tema de intervalos cromaticos, crescendo ele 
prOprio, a medida que varias outras entradas do mesmo tema 
vao surgindo nesta visao ciclOpica do planeta. 
mais: 
Fica entao dividido nas seguintes sec9oes for 
a) introduxao: urn imenso cluster crom&tico com 
35 sons e ouvido em ff - acordes de 
pulsaqOes rapidas se expandem do extrema a 
gudo ate o extrema grave. Sirnboliza e imen 
sa mancha verrnelha em continua rota~ao. 
>' -t.r ... ' 




b) la. exposixao: o tema se apresenta em 6 en 
tradas sucessivas, cada vez se dilatando 
com o .:acrE!scirno · de algumas figuras. Ex. 
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c} transixao livre: elementos decorativos te 
cern uma guirlanda multicolorida. 
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d) ~exposixao: o tema reaparece em valores 
longos, modificando-0 em sua densidade. Ex: 
------- -- ----- - ------- -----------
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Outra transi9ao livre com alguns elementos 
do tema percorre OS varies registros do pi~ 
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e) 3a. exposixao: apresenta o tema em valores 
rapidos, levandO a Uffia coda que recupera OS 
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Quatro sonoros acordes finalizam energicamente 
o planeta Jllpi ter. 
. . -. . . . . . 
. -·-------·-- ,, 
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Plutao 
Plutao, o planeta mais distante do sol, e aqu~ 
le que simboliza a Morada das Trevas, do Esquecimento, da Lou 
cur a. 
Seis acordes-cluster, como urn grito, abrem o 
pOrtico sonora deste planeta. 
439 
Uma serie de escalas atonais, de resson3ncias 
miiltiplas, leva-nos a uma espiral crescente, ate chegar a urn 










Urn novo episOdic situado na regiao super-gr~ • 
ve, absolutamente ritmica, faz exalar ressonancias dos harmO 
nicos inferiores, como uma tempestade de raios cOsmicos, e 
com a "densidade do plutOnic". 
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Urn glissando ultra-rapido ascendente nos leva 
a uma hist€rica sucessao de acordes de mi-fEi. -, ao to do 55 
pulsa,oes de colcheias em densidade ff -. Urn cluster mudo faz 
ressalvar os harmOnicas, e 17 colcheias de novo irrompem na 
rnesma pulsagao anterior, deixando noVamente o efeito de -eco 
das resson&ncias e apenas 7 colcheias fecham este episOdic in 
tenso e eloqtlentemente tragico. Ex: 
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-Uma nova sec~ao, lenta, feita de acordes op~ 
cos com pulsaqOes rapidas no extreme grave. Ex: 
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Uma especie de reesposi~ao e ouvida, sO que as 
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-Uma coda, onde os intervalos vao se abrindo em 
direqOes divergentes, leva-nos ao super-agudo, que numa preci 
pita9ao vertiginosa {onde a eliminaqao de PulsaqOes cria uma 
aceleraqao de tempo) cai no extrema grave, num som-ruido se 
co, terri ve 1. 
Seria a imageiU da queda dos Anjos Rebeldes, 
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Urano 
0 planeta Urano na simbologia mSitico-astral 
significa a Vida Misitica, Transcedental. 
Possui ele 4 satelites. 
Concebi urn discurso lento, pesado, opaco, 
cheio de desenhos contrapontisticos: 
Tres compasses apresentam urn tema anguloso na 
regiao grave, sendo respondido uma Sa. acima,logo encadeado 
corn outra resposta de novo uma Sa. acima, outra resposta des 
ta vez seguida de duas apari~Oes come9adas com a nota mi, a 
do . . . 1TI1Cl.Oo Uma especie de fugato classico, com algumas liber 
dades. Ex: 
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Urn tremulo em cluster anuncia uma 2a. parte e 
se constitui de urn pedal em tremulo p com 3 sons: la-sol sus 
tenido e si bemol. 
Sabre essa faixa sono.ra, quatro elementos se 
apresentam, os quatro satelites: 
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Uma 3a. parte se faz presente no surgimento do 
tema do in!cio, apresentado ern valores aumentados, no caso em 
seminirnas. Oitavado, o tema se apoia em acordes atacados logo 
ap6s as oitavas, formando uma aura de luminosidade. Ex: 
() 0 54) 
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Sabre urn suporte de 3 d6s sustenidos no extre 
mo grave, urn arco descendente ern forma de canone em oitava, 
desce pp ate chegar a urn trinado lento com os sons mi e ta 
desaparecendo no infinite. Ex. 
s• . 
MercUrio 
0 mensageiro de Zeus, o receptacula fgneo do a 
mar ardente, da saiide, da circulagao Sangt.Hnea, o planeta mais 
prOximo do Sol. 
Incumbi-me de de descreve-lo numa continua ag~ 
ta9ao ritmica. Incandescencia de acordes metalicos, veemencia 
de notas repetidas como uma bigorna de fogo~ Tais imagens me 
afloraram na imagina9ao ao compor este movimento. 
Nove compasses de semicolcheias em articula 
¥0es tern&rias e binarias, insistentes em 3 sons cromaticos 
descendentes corn rapidos 11 flashes" de sons invasores abrem, 
com urn un!ssono do extrema grave e extrema agudo a la. sec 
~ao deste gigantesco rondO. 
A sec9ao A seria entao a seguinte: 
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A B - harmOnica, sucessoes de secqao acordes 
Urn elemento invasor de 11 semicolcheias em ar 
cos de clusters convergentes interrompe o discurso dos acor 
des. 
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A sec9ao C se constitui de urn longo pedal 
a nota 1a, em insistentes colcheias bern marcada~. Ex: 
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Seria como uma araponga planetaria, gri tando 
pelo cosmos a fora. Uma imagem onlrico-sideral. 
Aos poucos os elementos A, B e C se misturam, 
num desenvolvimento dialogante, ficando assim a forma global: 
A B A1 C (Desenvolvimento) . Ex: 
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Marte 
Obviamente que nao poderia me separardo cliche 
b8lico. Marte 8 o planeta da guerra. 
Urn introdu~ao de seis compasses, leva, em urn 
area de unissonos, com pontua~Oes em acordes, do grave ao ag~ 
do. Urn tremulo fff no agudo faz com que a mat€:ria sonora se 
despenque em urn rapido harpejo ate o si bemol grave. Ex: 
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Inicia-se entao na regiao grave a parte princ~ 
pal do planeta, que e uma longa seqUencia de semlnimas lentas 
Urn tema se mostra soturno e na tentativa 
de urn timbre de contrafagote. 
A novidade deste cortejo lllgubre, e a aceler~ 
qao sutil mediante uma interferencia de quialteras. 
Nesta interferencia, a semfnima que ate entao 
J = 6 0, fica valendo a semlnima da qui.3.]: tinha o valor de 
tera que se 
J j J J 
@ 
sobrepOs: 
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no caso, no exemplo acima, a seminima do4 9 cornpasso se tor 
na ligeiramente mais rapida. 
Conseqtientemente, a cada surgimento das quia! 
teras, teremos uma nova acelera9ao das semfnimas. 
Chega-se com isso a urn presto, com articula 
90es rapidas. 
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Uma nova sec9ao se apresenta. Como urn chama 
do, o som oitavado do 1a sustenido se faz ouvir, com uma res 
pasta em eco. Ex: 
Logo surge urn area de 12 sons diferentes que 
~~ ' -
Uma nova sec~ao. fgneaj harpejos em • unlssono, 
ern torno de urn som sol se articulam par 33 compasses, e acor 
des dissonantes se transmutam aos poucos em ~a~c~o~r~d~e~sc_ __ ~s~o~n~an~ 
tes. 
Uma breve seqUencia de 7 compasses em torno do 
sam 1a, leva a uma curta passagem em harpejos que se instala 
numa nova seqUencia de 6 compasses com o seu mi bemol. 
Surge novamente o tema do cortejo, calma, e in 
vade o elemento harpejo-pedal, s6 que desta vez corn o sam-
£a, em 5 compasses. 
3 compasses de cortejo, mais 17 vezes 0 harp~ 
jo sabre o sam-dO, acoplado como tema dos 12 sons, leva a co 
da, que e nada menos que a introdu9ao invertida. 
Urn tremulo de acordes no grave leva a urn ful 
gurante harpejo rapidissimo ao super agudo. 
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Sub;To, r~'neo, 9{~~ /J=13Z r 
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Saturno 
Uma dan~a cOsmica, uma festa do Ritmo, em den 
sidades, alturas e dura90es. 
Todo esse imenso planeta foi calcado sabre a 
constancia da mutaxao ritmica. 
0 embriao ritmico deste rnovimento e 0 seguiE_ 
te: 
n=JH I 
seguindo as diferentes fases de muta~ao: 
m_rn m rrtrn 111 1 
r .Jc. ... 
Uma primeira sec~ao expoe o terna em unissono 
no grave, interrompido por urn acorde-invasor, o tema se mas 
tra invertido na regiao aguda, tambem em unlssono. 
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Uma 2a. sec9ao mostra o tema em valores irylliils 
de sem!nimas, alargado e circundado de harpejos ascendentes, 
levando o tema do grave ao agudo em contfnua transforma9ao 1 
de sons. No caso, as multic8res dos anei's que a circundam. 
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Uma 3a. sec~ao apresenta o tema espelhado pela 
sua inversao. Ex: 
A 4a. sec¥ao coloca na regiao aguda o tema in 
vertido, na ritmica inicial. Na regiao grave, em oitavas, o 
tema alargado em valores iguais de seminima. Ex: 
. . . . . . . . . 
11--r"· ····" -.ccH· ,, 'I· 'J'ltlPJ 1i=1Itf ·• --
·- ---------- --~-- ----- -
<:l:L_.c:c . .F]:ct.::cc ... : 
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. . . . . . . . . . . . . . . 
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A Sa. secyao faz o tema descer, invertido, em 
oitavas com harpejos descendentes, o oposto da secgao 2a. Ex: 
y 
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Urna reexposi9ao variada da sec~ao I nos coloca 
em face de urn ·desenvolvimento dos mesmos elementos. Ex: 
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Vinte harpejos em modo contrario sobem vertig~ 
nosamente do extreme grave ate o agudo. sao de novo a visQo 
dos aneis coloridos. Ex. 
··~i' 
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Urn curta coda, com o tema invertido no agudo, 
em onze compasses de intensa luminosidade, faz o tema se des 
pedi r. Ex: 





Urn acorde-cluster, ff e seco, no grave, prec~ 




compor sabre o nosso planeta,foi a mais 
cil tarefa de todo o ciclo. 
difi 
Pois, como retratar o planeta Terra estando ne 
le? 
Imaginei duas situagOes possiveis: 
a) a visao da Terra vista do seu arnago, do nais 
profunda abismo, simbolizando a situa9ao atual, a beira de urn 
colapso nuclear. 
b) a visao da Terra vista da Lua, em todo seu 
esplendor de azuis, roxos, branco e abObora. 
Para a primeira visao, usaria a minha 




Para a segunda visao, excelentes fotos divulg~ 
das pela NASA, hoje ilustram qualquer capa de disco "pop",qua.!_ 
quer Atlas Geografico, banalrnente encontravel. 
Como feitura final, eu classifico assim a Ter 
ra: 
1) 89 vezes urn pedal de sol sustenido, forman 
do a 3a. menor, logo, uma ter9a de mi sustenido menor, apr~ 
senta-se como urn sino gigantesco anunciando a tragica realida 
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Isto funciona como run prelUdio. 
2) o prOprio sam de sol sustenido se transmu 
ta num trinado lento de 2a. menor (sol sustenido e 1a natu 
ral) com pequenas interven~Oes de uma quarta diminuta, susten 
tado na regiao super aguda. Ex: 
3) o tema principal da Terra aparece na regiao 
grave em oitavas com valores de minimas, com uma cadencia na 
regiBo m8dia, de articula9Bo descendente. Ex: 
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4) o trinado se expande em ressonancias de no 
nas menores e setimas maiores e leva a celula sol sustenido-
1a bernol ate o super grave. 
Urn "elan II do grave ao agudo nos leva a 2a. pa_E 
te da obra, que e uma variac;ao da la. 0 tema da Terra se rnos 
tra agora na regiao aguda, em oitavas, e as cadencias, na re 
giao grave. Ex: 
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5) urn episOdic novo, surge como desenvolvimen 
to do tema da Terra. 
Ate o final, todas as ocorrencias, sao resultan 
tes de urn inventive desenvolvimento. Ex: 
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6) uma coda simples encerra o planeta Terra. 
Um cluster na regiao grave, e areas do 
tema da Terra, articulam-se como urn arco-iris, atraves as on 
das de ressonancias resultantes do acorde-cluster. Ex: 
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o sateli te 
- Lua - vol. III 
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A Lua 
Para o vol. III, utilizei o satelite da Terra, 





No discurso sonora deste volume, a Lua funcio 
na como prelUdio - dois interlUdios e postlUdio. Segue o se 
guinte esquema: 
a) uma conti.nua pulsa~ao de colcheias 
em acorde-cluster, interventldas par urn outre acorde-cluster 
em dinamica ppp cria urn pedal de resson&ncias mGltiplas. Ex: 
b) urn jogo de articula90es intervalares, que 
invade a continuidade das colcheias, sirnboliza as 4 fases lu 
nares. 




3a. me nor para a Lua Quarto-Crescente h_ lo . 
3a. maior para a Lua-Cheia o 
t t.,. ~ 2a. maior para a Lua Quarto-MinguC:te 
Lua-Nova .4 b '0 -<1-2a. men or para a 
§ bo- 1-t~-
Os acordes-clusters tambem sofrem muta!j=Oes a 
trav8s de_ cada fase da Lua. Ex: b 
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No vol. VI, a Lua e de novo mostrada, -so que 
transposta uma 3a. maior abaixo, e contendo num s5 interlU-
dio, as 2 £ases, (Quarto-Cres-cente e Chetal • Ex. J 
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CAPITULO II 
CARTAS CELESTES: UMA URANOGRAFIA 
SONORA GERADORA DE NOVOS PROCES 
SOS C0t1POSICIONAIS 
526 
As Cartas. Celestes pretendem ocupar urn Novo Espa 
c;:o Sonora. 
Utilizando-me de urn processo aparentemente arti 
ficial (o alfabeto de acordes), pretendi pesquisar uma nova 
forma de preencher este espa90. 
Imaginando o piano, o pobre e limitado piano, co 
rna urn modelo absolute de universe, tentei preencher o silen 
cio (no caso, o vacuo) com sons, acordes multiressoantes, dan 
do ao prOprio ato de compor, uma quase ridfcula imita9ao do 
Criador: Fiat lux.' - Faga-se a Luz.' - Fa<;a-se o Som! 
Da primeira a Ultima p&gina, tentei colocar urna 
continua vibragao de sam; daixando raranente ,'alguma .pausa de 
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real silencio. Com isso, criar urn interesse ao vivenciamento -
do som, sempre existente. E o espanto. A atenxao vigilante. 
Segundo o Aurelio, "E'opaeo - distCincia entre doi:-; 
pontosJ au area ou volume entre limites determinados (l) - Lu 
gar mais au menos bern delimitadoJ cuja ~rea pode canter alguma 
coisa (2), 
Sonoramente, diria que entre os dois acordes emi 
tides, as Ressonancias preencherao este Espa~o, entre dois 
sons, entre grupos complexos, entre macro-estruturas senoras, 
sempre existir& uma por9ao de Ressonancia a se instalar entre 
eles. 
Osurgimento da /uz. no Genese, teria sido resu/todo do separarao de 
materia e antimateria no instante zero do Universo. 
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0 prOprio silencio podera ocupar urn lugar no esp~ 
c;o sonora. 
Essa ideia de Espago Sonora e muito nova. 
Desde que alguns compositores tiveram a iniciati 
vade colocar em questionamento a fun9ao organica, p. ex., de 
urn tema, de desenvolvimento estruturalista de varies ternas, no 
case especifico, a forma-sonata tradicional, ficava clare, que 
o objetivo da materia sonora era muito mais o de preencher urn 
espago no tempo, no Tempo Existencial de Escuta, do que nurn 
Raciocfnio Explanativo-Intelectivo. 
Diria que foi Varese,na verdade, o pioneiro desta 
problematica. 
Considero a obra "DE!serts" a primeira que 
cientemente queria ocupar esse novo espago sonora. 
cons 
Xenakis seguiria o mesmo caminho e creio tambem 
que Ligetti, com suas largas e generosas por~Oes senoras que 
abarcam de uma maneira envolvente o sistema auditive. 
Ha muito que vinha pesquisando este procedimento, 
desde o tempo de minhas aulas com Messiaen e Nadia Boulanger. 
Eu sentia, ja naquela epoca, a necessidade de uma 







go de saida. Algo quase palpavel, urn grande bloco luminoso, 
cuja forma fosse aos poucos se moldando, conforme as necessi 
dades das pulsa~Oes e vibra~Oes dos sons. 
As Cartas Celestes me pareciam a oportunidade de 
concretizar isso. 
Logo no inicio, na frenetica sucessao de "clus-
ters" cromdticos, em sentido do media ao extrema-grave, com o 
pedal abaixado, consegui uma tao grande acumulaqao de Ressonan 
cias capaz de "flutuar" sabre a mass a atuante, que foi o "Eure 
ka" que ha mui to procurava. 
A ilumina~ao de que havia conseguido criar quase 
que visualmente urn "NOVO ESPA<;O SON ORO". 
Na realiza9ao do volume I todo esse mecanisme foi 
intuitive, porern organizado de uma certa maneira formal. 
-As porqoes de sons foram se agrupando em tempos 
contrastantes e dando a escuta global deste volume uma sensa 
yao coesa e inteligente. 
Ap6s os sete anos de espa~o entre o 19 volume e 
os restantes outros cinco, pude reestudar o problema e amadu 
rece-lo suficientemente. 
Tanto que ao chegar o memento de camper o 29 volu 
me, ja havia organizado todo urn leque de novas mecanismos, ca 
pazes de aciona-los na feitura dos restantes volumes. 
Estes rnecanismos seriam na verdade a concretiza 
c;ao do Sistema Organizado de Resson.3.ncias. 
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Ritmo e Tempo Cosmicos 
Tudo possui urn ritmo . Tudo e pulsa9ao. A vida,des 
de 0 mcnor dos atomos, e movimento, pulsa~ao , desloca~ao . 
A Terray girando em si mesma,tem ritmo fixo. Gi 
rando ao redor do sol, assim como os planetas e seus sateli-
tes. As estrelas, as galaxias , girando em seu proprio eixo, t£ 
do o Universe se expande num gigantismo e macrogalatico ritmo. 
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Partindo da mais simples articula9ao ritmica, par 
exemplo, o pulsar de continuas colcheias, ao turbilhao vertig! 
nose de fuzas e semifuzas, tentei imprimir no ciclo das Car 
tas Celestes, o ritmo cOsmico, que imagine segundo as teorias 
ja arnplamente divulgadas, sempre em expansao, porem 
mente estatico. 
aparent~ 
As figuras ritmicas usadas nesta obra sempre sao 
subordinadas a uma determinada poryiio de tempo e,para a escu 
ta humana, apresentam-se sernpre demoradas, espichadas, de lon 
ga dura9iio. 
Figuras propositadamente repetitivas, o uso exce~ 
siva da redundancia, tern como objetivo o aparecimento intense 
das ressonancias e a rnemoriza9iio no ato de ouvir de determi 
nados acordes e fragmentos melOdicos importantissimos para o 
apoio auditive. 
Pela longa durac;ao da obra, cerca de 3:00 horas, 
criaria zonas organizadas de ritmos. Seriam elas: 
' 1) Zonas Ritmico-HarmOnicns 
Todo o material dos 24 acordes-alfabeto seria 
considerado como tendo um Ritmo HarmOnica, pois estabelecem i~ 
terligaqOes entre si, logo pulsaqOes harmOnicas, havendo como 
unidade, os prOprios acordes que se repetem no tempo a interva 
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los regulares e irregulares, com acentos fortes e fracas. 
Zonas Ritmicas Explfcitas 
Mementos onde as pulsa90es se fazem sentir nlti 
das e as materializa90es das pulsagOes sao diretas e claras. 
Ex: planetas Marte, Plutao, tilercU.rio, Saturno. A 
constelagao de Scorpius. 
Zonas Ritmicas Amblguas 
Todas elas onde as pulsa90es sao confusas, uti!! 
zando-se de superposi90es de valores irracionais (quialt~ 
ras), criando anbigllidades na escuta. 
Ex: as mObiles sonoros,os Aglomerados, das Nebu 
losas. 
Falar do Tempo ern Mlisica tradicionalmente envol 
via 0 andamento de algum movimento, p. ex: rapido, lento, cal 
rna, ou duragao do sam. 
Continuo a concordar com essas defini90es, que 
sempre existirao na realizagao do ato sonoro. 
Porem, o que nas Cartas Celestes me preocupou 
foi a no9ao do presente, passado, futuro que o tempo musical 
poderia dar a escuta do som. 
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-Eu diria que a noyao do Presente no ato da peE 
-cep~ao sonora seria semprc aquele instante cxistencial da es 
cuta i_med.iata. 
P.ex: eu toco urn som; no exato momenta do ata 
que, alguem ouve aquele memento Unico e direto; e 0 "presen 
te 11 no ato de ouvir. 
A ressonancia,que resulta do ataque, seria o no 
vo "presente 11 , ficando a memOria do ataque, o "eassado". 
0 "futuro" argtliria na expectativa desconheci 
da ou desejada de urn novo sam. 
Alargando esse simples exemplo para o plano da 
grande escuta, chegaria a conclusao de que as por90es so no 
ras distribuidas atraves da obra significariam, sempre, os 
simbolismos dos tres estados existenciais: 
1) presente,vivenciado no ato exato de atacar o 
som: a imagem. 
2) passado, na memOria do ataque recem-ouvido:a 
memOria. 
3) futuro, expectativa de novo ataque: o desejo. 
Os 24 acordes-alfabeto seriam a visao geral do 
ciclo, o elemento a-temporal, pois, pela repeti~ao deles, os 
3 estados, presente, passado e futuro, estariarn confundidos, 
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mesclados, criando entao uma zona de atemporalidade na escuta. 
Seria entao uma tentativa de criar urn tempo c6smi 
co, fora das interferencias limitantes do nosso planeta. 
As constela~Oes seriam,entao, Zonas de Atemporali 
dade. 
0 uso de pequenos fragmentos mel6dicos au r{tmi 
cos criaria a ilusao do tempo-memOria. 
Seriam, p. ex., a Ciranda dos Planetas, onde o rna 
terial tematico e relembrado, 0 material de quinta justa, que 
liga a ideia da Via-Lactea, do inlcio do volume I, o acorde-
cluster, que simboliza o Sol, todos esses elementos incitam a 
memOria audi ti va, logo ao 11 passado". 
o "presente 11 colocaria sobretudo a escuta dos pl~ 
netas, pais, sao feitos de materia sonora sernpre nova, destoan 
do dos 24 acordes-alfabeto. 
o prOprio dinamismo destes movimentos planetarios 
leva a urna escuta do 11 presente 11 • 
Concluindo este discurso, diria do "futuro" como 
todo memento das grandes repetiyOes monOtonas dos aglomerados 
e nebulosas, fazendo da escuta, o veemente desejo do novo, do 
. -' som-que-vJ.ra. 
Essa expectativa for9ada pela redundancia 
nos a pensar nwn "futuro" sonora a quebrar a monotonia. 
Isso tudo me levou a repensar o tempo na 
ca, na concep9ao criativa, na interpretativa. 
leva 
Milsi 
Par isso, diria que as "Cartas Celestes" criam -
urn novo Espa9o e Tempo 
discurso sonora. 
criam uma necessidade diferente do 
0 usa do piano, por circunst&ncias praticas, of~ 
recia-me essa possibilidade, que seria o pianisrno expansive, 
uma compulsao quase que incontrolavel de expansao sonora, as 
sim como o prOprio Universe. 
No caso, o "big-bang 11 seria o acorde-cluster que 
inicia o ciclo, levando-o a cada vez maior expansao. 
Seria o mesmo a fechar o ciclo,transmutando-se -
em urn glorioso e transllicido ta maior. 
Na obra que campus, e o som que come9a e termi 
na, criando uma ilusao do Eterno, na finitude de uma obra p~ 
reclvel. 0 Sem-Tempo do Cosmos. 




0 Transcedental se torna acessivel, o Cosmos, u 
-rna possibilidade que cabe na palma da mao. 
Nao existem entao fronteiras para o infinite Ma 
cro, o infinite Micro. 
Entao, pude ousar. Sem pudor. Sem rnedo. 
E sendo assim, criar ilusOes senoras capazes de 






Ao camper o 19 volume das Cartas Celestes foi-me 
dada a oportunidade de repensar as Sistema Tonal versus Siste 
rna Atonal. 
A mUsica contemporanea,que neste seculo se divi 
diu em mUltiples caminhos est&ticos, viu-se de repente, com 
uma responsabilidade de coerencia, de explica~ao lOgica. 
Era-me oferecida entao a chance de organizar urn 
sistema capaz de abarcar varias situa~Oes senoras, 
do-as juntas, criando urn m!nimo de unidade. 
colocan 
Esse pluralismo, tao rico de possibilidades, te 
ria que ser parte integrante de Novo Sistema. 
0 Sistema Tonal, organizado pelo Tratado de Har 
mania, de Rameau (1.722), visava colocar como ponte de honra' 
o relacionamento da TOnica e Dominante, a hierarquiza~ao das 
triades maiores e menores, a fun~ao especifica da triade di 
minuta, as dissonancias como elemento vital da dialetica to 
nal, tendo como objetivo a resolu~ao das mesmas em 
cias. 
consonan 
Mostraria o prefacio deste importante Tratado,on 
de Rameau coloca nitidamente sua filosofia harmOnica: 
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PREFACE 
However much progress music may have made until our time, it 
appears that the more sensitive the ear has become to the marvelous 
effects of this art, the less inquisitive the mind has been about its true 
principles. One might say that reason has lost its rights, while 
experience has acquired a certain authority. 
The surviving writings of the Ancients 1 show us clearly tlmt reason 
alone enabled them to discover, most of the properties of music. 
Although experience still obliges us to accept the greater part of their 
rules, we neglect today all the advantages to be derived from the use 
of reason in favor of purely practical experience. 
Even if experience can enlighten us concerning the diJlerent 
properties of music, it alone cannot lead us to discover the principle 
behind these properties with the precision appropriate to reason. 
Conclusions drawn from experience arc often false, or at least leave 
us with doubts that only reason can dispel. How, for example, could 
we prove that our music is more perfect than that of the Ancients, 
since it no .longer appears to produce the same ellCcts they attributed 
to theirs? Should we answer that the more things become familiar 
the less they cause surprise, and that the admiration which they can 
originally inspire degenerates imperceptibly as we accustom our-
selves to them, unti! what we admired becomes at last merely 
diverting? This would at best imply the equality of our music and 
not its superiority. But if through the exposition of an evident 
principle, from which we then draw just and certain conclusions, we 
can show that our music has attained the last degree of perfection 
and that the Ancients were far from this perfection (refer on this 
subject to Book II, Chapter 21), we shall know where we stand. 
We shall better appreciate the JOrce of the preceding claim. 
Knowing thus the scope of the art, we shall devote ourselves to 
1 Ramcau refers to all mu3icians preceding Zarlino as the Ancit>JI\.'l. He docs not 
di.o!criminate between Greek music and plain chant, nor does he show any aware-
ness of m~dieval or Renais.~anre polyphony. There are few direct references to 
Greek theory in this treatise, but in his latrr writings Rameau cites the Greeks more 
freely. See, for example, his di.Kussion of tetmclwrds in Dimorufralion du prbrdp~ de 




it more willingly. Persons of taste and outstanding ability in this 
field will no longer fear a lack of the knowledge necessary lOr 
success. In short, the light of reason, dispelling the doubts into which 
experience can plunge us at any moment, will be the most certain 
guarantee of success that we can expect in this art. 
If modern musicians (i.e., since Zarlinoz) had attempted to justify 
their practices, as did the Ancients, they would certainly have put an 
end to prejudices [of others] unfavorable to them; this might even 
have led them to give up those prejudices with which they themselves 
are still obsessed and of which they have great difficulty ridding 
themselves. Experience is too kind to them. It seduces them, so to 
speak, making them neglect to study the beauties which it enables 
them to discover daily. Their knowledge, then, is theirs alone; they 
do not have the gift of communicating it. Because they do not 
perceive this at all, they are often more astonished that others do not 
understand them than they are at their own inability to make 
themselves understood. This reproach is a bit strong, I admit, but I 
set it JOrth, deserving it perhaps myself Ucspilc all my cflints. In any 
case, I wish this reproach could produce on others the eflCct that it 
has had on me. It is chiefly to restore the noble emulation that once 
flourished that I have ventured to share with the public my new 
researches in an art to which I have sought to give all its natural 
simplicity; the mind may thus understand its properties as easily as 
the ear perceives them. 
No one man can exhaust material as profound as this, It is almost 
inevitable that he will JOrgct something, despite all his pains; but at 
least his new discoveries, added to those which have already appeared 
on the same subject, represent so many more paths cleared fOr those 
able to go further. 
1 Zadino was a celebrated author on music who wrote approximately 150 years 
ago. We find only ICeble restatements of his works in later writings on the same 
subject. [R.] 
Gios~IIC Zarliuo {1517-1590) is tl1e tl1eorist must cited by Rameau throughout 
this trratis~. A student of Adrian Willant 'sand choirmast~r at St. Mark's in V cuice 
!"rom 15G5 to 1590, Zarliuo was lluw:cl both as a composer and theorist, ;\It hough it 
is as a theorist that he has l>ccu remembered. Jlis chief works are: the !Jiilulimli 
llarmotJiche (Venice, I ss!l; revised 1562, •s 73) i the Dimo.llrationi llamwniche 
(Venice, 1 571); and the Sopplimeuli musicali (Venice, 158!l). These three works, 
l<Jgcther with some shorter theological tracts, were published together shortly bcrore 
his <.Ieath a.~ De lu/lt l'ojJere d<l R. J\1. Gi!m./Jo Zarlir1o da C/iioggia (Venire, 15U~). See 
1\taullew S!Jirlaw, 1he Theory if Jlarnwt!)' (London, 1917), Chapter 2, [(,r a di.>cus-
sion of those dements of Zarlino's theories pertaining directly to Ramcau. Sclec-
tiom from th~ lJiiMioni are translated ir\ Oliver Strunk, Smjra Rwditlf!l in MU.Jic 
/Ji.Jrory (New Yol'k, 19jfJ), pp. 2:.1U-2Gt. Tl1e !Jrirutioni and DimoJiraliorJi are uow 
available in facsimile {llruude Bros., New York). LP.o.] 
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Music is a science which should have definite rules; these rules 
should be drawn from an cviUcnt principle; and this principle e<mnot 
rea!ly be known to us without the aid of mathematics, Notwith-
standing all the experience I may have acquired in music from Leing 
associated with it f(x so long, I must confess tll<~t only with the aid of 
mathematics did my ideas become clear and did light replace a 
certain obscurity of which I was unaware before. Though I did not 
know how to distinguish the principle from the rules, the principle 
soon olii::red itself to me in a manner convincing in its simplicity. I 
then recognized that the consequences it revealed constituted so 
many rules following from this principle. The true sense of these 
rules, their proper application, their relationships, their sequence 
(the simplest always introducing the less simple, and so on by 
degrees), and linally the choice of terms: all this, I say, of which I 
was ignorant befOre, developed in my mind with clarity and 
precision, I could not help thinking that it would be desiraUle (as 
someone said to me one day while I was applauding the perfection 
of our modem music) fOr the knowledg-e of musicians of this century 
to equal the beauties of their compositions. It is not enough to feel 
the efli:cts of a science or au art. One must also conceptualize these 
cfrects in order to render them intelligible. That is the end to which 
I have principally applied myself iu the body of this work, which I 
have divided into four books. 
The First Book contains a summary of the relationship between 
sounds, consonances, dissonances, and chords in general. The source 
of harmony is discovered to be a single sound and its most essential 
properties are explained. We shall see, fOr example, how the first 
division of this single sound generates another sound, which is its 
octave and seems to be identical to the first sound, and how the latter 
then uses this octave to fOrm aU the chords. We shall see that a !I these 
chords contain only the source, its third, its ftfth, and its seventh, and 
that all the diversity inherent in these chords derives from the power 
of the octave. VVe shall discover several other properties, perhaps 
less interesting fOr practice but nonetheless necessary fOr achieving 
proficiency. Everything is demonstrated in the simplest manner. 
The Second Book concerns both theory and practice. The source is 
represented by the part called the bass in music, to which the 
epithetjimdameutal is added. AU its properties, together with those of 
the intervals, chords, and modes depending on it alone, arc ex-
plained. We also speak of everything which may be used to make 
music perfect in its construction. To this end we recall whenever 
appropriate the reasoning given in the preceding book, experience, 
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and the authority of the finest authors in this field, though not 
sparing them when they have erred. As for the new ideas preseuted 
here, we shall try to justify them to the learned by reason, to those 
who follow only their ear by experience, and to those who show too 
much submission to the rules of their masters by pointing out the 
errors found there. Finally we shall try to prepare the reader to 
receive freely the rules set down here and deduced in order and at 
length in the following books. 
Tht Third Book contains a specific method for learning composition 
rapidly. The method has already been tested, but since we are rarely 
persuaded except by our own experience, I shall remain silent about 
this. I shall content myself with asking those to whom this method is 
unfamiliar to sec the fruits that can be derived fi·01n it before 
opposing it. Those who wish to learn are not concerned about the 
method used to instruct them, as long as the P1ethod succeeds. 
No rules have yet been devised to teach composition in all its present 
perfection. Every skillful man in this field sincerely confesses thc>t he 
owes all his knowledge to experience alonf". When he wishes to s.ltarc 
this knowledge with olhers, he is often forced to add to his lessons this 
proverb, so familiar to musicians, Caetera docebit usus.l It is true that 
certain qualities depend on genius and taste, and for these experience 
is stHl more advantageous than even science. But this should not 
prevent a thorough knowledge from enlightening us when we fear 
that experience is misleading, even if this knowledge only shows us 
how to relate to their true source the innovations which experience 
leads us to produce. Besides, this thorough knowledge activates 
genius and taste which, without it, would often become useless 
talents. 4 Therefore I have considered it necessary to search for 
means to procure more simply and quickly that perfection which has 
been obtained hitherto only by practical experience. To this end I 
shall give a reasoned, precise, and distinct explanation of all 
harmony through the simple exposition of three intervals, Ji·01n 
which are formed two principal chords and the entire progression 
of the fUndamental bass; the latter simultaneously determines the 
progression of the other parts. Everythiug else depends on this 
simple explanation, which as you will see can be understood at the 
very first reading. 
The Fourlh Book contains the rules of accompaniment, both for the 
clavecin and for the organ. The position of the hand, the arrange-
l Experience will tl':ach the rest. [P.o.] 
4 Rameau's conception of genius b analyzed by EtlwarJ Lowinsky in "Mwical 
Genius-Evolution and origi11.'1 of a concept," MQL, 321,476 {1964-). [P.O.} 
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meut of the fingers, and everything else useful in acquiring practical 
facility as rapidly as possible is deduced there. 
The basic rules for accompanying on the clavecin can also be used 
for other similar accompanying instruments, 
These last two books have a great deal in conuno~, and will he 
useful to persons who wish to study either the practice of cowposi~ 
tion or that of accompaniment. Oue should also consult Book II, 
if one wishes to overlook nothing (assuming that I have forgotten 
nothing). I do not doubt that there are those who could do better 
than I, however, despite the pains I have taken to let nothing escape 
rnc, as my long discourses and repetitions must prove. These deJCcts 
are due as much to my efforts to make matters clear and intclligi.ble 
as to the feebleness of rny intellect. As for Book I, it will not Le of 
much use in practice. I have placed it at the beginning as proof of 
everything else contained in this treatise concerning harmony, and 
one should make whatever use of it one considers appropriate. 
As my professional duties have hindered me from seeing this work 
through the press, I have been obliged to read it again witli fresh 
attention, and I have fOund some clmnges and corrections necessary; 
these will be found in a Supplement at the end.s I have placed two 
Tables at the beginning: one is a Table of Contents, while the other 
contains an explanation of terms needed for understanding this 
book, which I herewith dedicate to the public. 
The quotations from Zarlino's Harmonic institutions are taken Ji·om 
the edition printed in Venice in 1573· 
5 These changes and corrections have here been incorporated into the body of 
U1c tut. [P.O.] 
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Esse Espas;:o Sono:ro ocupado pelo 'l'onu.lismo iriu. 
servir de suporte para inluneras gera90es. de composi tares de 
Nllsica Elaborada na Europa. 
0 Tonalismo,sem dllvida alguma, visava sobretudo 
urna linguagem onde os elementos Arsis (disson5.ncia) e The 
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Tudo, baseado neste principia, partiria de urn 
ponto-fixo, a TOnica, que seria o ponto de partida e de re 
torno de urn determinado sam, chamado de Tom. 
-A viagem que se realizaria apos deixar o Tom I 
nicial, chamar-se-ia modulaxOes, isto e, instala¥0es provis~ 
rias em determinadas Tons (regiOes), onde daria a quem escu 
tasse a sensa9ao de que o Tom Inicial havia se convertido em 
outro. 
-Mas o jogo das mascaras se fazia, iludindo o 
ouvido (trompe oui) par alguns mementos, realizava-se a val 
ta ao Tom Inicial atraves uma pontua9ao: a cadencia. 
Nesta Cadencia entra entao o papel importante 
da Dominante, acorde que contrabalan9a a import&ncia da T6 
nica. :t: este acorde que tenta "dominar" a TOnica, dando sern 
pre a impressao de vitOria, cedendo,no entanto, a primazia -
da TOnica, fechando o ciclo desta luta de personalidades. 
Entre a forte importancia da TOnica & Domin an 
te, urn acorde entra no jogo, equilibrando as antagonismos: a 
Subdominante; 
Este acorde faz a ponte entre estas duas for 
qas, servindo de moderador das potencias. Ex: 
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Mais detalhes sabre o Tonalismo, como modos, po~ 
tuac;ao cadencial, seria dispensRvel, pois is so levari a a uma 
disserta~ao singular sabre o assunto. A tese baseia-se sabre 
tudo no Novo Espac;o Sonora atraves de urn Sistema Organizado -
de RessonB.ncias. 
Como urn leque elucidative, seguem alguns exem 
plos tonais, para preparar o assunto de real interesse: 
Si.iruhcmdc 
\'.l(i,,lion II 
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, 0 Sistema Tonal era de tal maneira simples, que 
pOde sofrer uma evolu~ao, acrescido cada vez mais de novas 
aquisi~Oes cromaticas, chegando a quase dissolugao, com a ge 
nial Opera "TristQo e Isotda"_, de Wagner. Mozart, Beethoven, 
Schubert, Schumann, Liszt, Brahms realizaram em suas traj~ 
tOrias o amadurecimento deste Sistema, porem, sempre estanW 
presente a dialetica de TOnica & Dominante. Ex: 
Intermezzo 
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·Porem, mesmo com grandes recursos complexes de 
agrega~oes novas, o suporte do baixo, espinha dorsal do Sis 





Foi Arnold Schoenberg (1.874-1.951) quem deu o 
golpe mortal, criando urn Sistema de Doze Sons (Dodecafonis 
rna}, organizando-os a-partir-de wna s8rie, colocando a mesma 
em 4 situa90es iniciais (serie inicial, inversao, rAtr60ra~o~ 
inversao do retrOgado) e chegando a 48 possibilidades com 12 
transposiyOes destas 4 realidades de partida. Ex: 
> 
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Esse Sistema visava renunciar as articula<;:Oes 
hierarquicas da TOnica, Dominante, Subdominante e 




Com isso, anulava-se a redundancia, elemento 
capital do Sistema Tonal etsobretudo,a nao-utiliza<;:ao ra 
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A escuta de uma obra atonal nao aa ao ouvinte, 
nunca, a sensar;iio de 11 recuperar" determinado acorde, aquele 
elemento simples e Obvio que tece uma articula~ao 
dodiscurso tonal. 
at raves 
As cadencias, elemento vital do Tonalismo, fi 
cam relegadas ao total esquecimento com o advento do Ato 
nal±smo. 
0 uso de oitavas, elemento vivo existente em 
qualquer ressonancia mlnima na Natureza, ficava proibido, 
salvo rarissimas excer;Oes (em alguns mementos especificos 
para delinear melhor uma serie). 
Analisando a trajet6ria que teve a mUsica niti 
damente atonal neste s€culo, ve-se, claramente, que ela nao 
teve a repercussao esperada, nero a compreensao do nivel me 
dio do pUblico mundial. 
o meu sistema seria entao, uma tentativa de co 
locar juntos as experi€ncias atonais com o usa racional 
das HarmOnicas Superiores e Inferiores, crianda Zonas de 
Percepy2ia dns Ressonancias. 
Dividi, entao, o Sistema Organizada de Ressonan 
cias em urn leque de varias zonas. 
1) Zona de Ressonancia Explicita 
559 
a) quando se leva em conta o usa racional e or 
ganizado da S€rie HarmOnica Superior 








b) qualguer nota estranha ao espectro fixo dos haE 
mOnicos e considerada elemento invasor, sons 
ornamentals, nao alterando a explicidade dos e 
mentos basicos das series. Ex: 
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2) Zonu de Hesson5.nciu I.mpllci tu 
quando,em se usando urna seqtlencia atonal, ins~ 
nuarn-se algumas notas que se impOem como ele 
mentes constituintes de RessonEmcia dos Espe~ 
tro dos HarmOnicas Inferiores ou Superiores. 
563 
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3) Zona de Ressonancia Mliltipla 
a) quando o uso de acordes simultaneos ou se 
qtlenciais,constituidos de ressonancias mistu 
radas, criam urn turbilhao de resson~ncias, -
tornando quase impossivel a distinyao pelo 
ouvido. Este processo acumulativo de notas 
e de incrlvel poder sonora, devido ao bati 
menta desordenado das vibrayOes simultillleas. 
Ex: as constela90es constituldas por 24 acor 
des de ressonancias variadas. 
565 
3) Zonu de Ni3.o--RessonEmcia 
quando emprega racionalmente o usa de acor 
des, ou de elementos mel6dicos, simples, au 
poli£6nicos, os quais resultam em pouca ou 
minima ressonancia, criando uma necessaria 
zona de opacidade, neutralidade, elemento-
tambem vi tal de contr.aste com os outros. Ex: 
566 
Com isso, fica o discurso sonora rico de aquis! 
90es mGltiplas ao mesmo tempo, atento a uma organiza<;ao do 
esa9o sonora, muito mais cheio de unidade, e colocando o ele 
menta da redundencia como fator primordial e gerador das res 
sonilllcias. Ex: 
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-A escuta de uma obra neste sistema ~ao frustra o 
ouvido, que necessita de praias de quantidade sonora suficien 
tes para informar a memOria, que age no ato sensorial, como al 
guem que se alimenta com tempo de saborear e digerir a comida. 
Nos seis volumes das Cartas Celestes ficam assim 
mapeadas as Zonas Senoras: 
Zonas de Ressonancias Explleitas 
No contexte geral das Cartas Celestes, vejo-
-as num bloco coeso, sobretudo nas Galaxias. Nesta serie, 
o uso organizado das Ressonancias Explicitas se faz sentir 1 
nitidamente. 
No capl tulo "Mapeamento Sonora" pode-se ver 
detalhadarnente estas zonas em questao. 
Zonas de Ressonancias Implicitas 
Coloco o grupo das Nebulosas e Aglomerados Glo 
bulares como portadores destas Zonas Implicitas. 
sao mementos ern que sutilmente as s8ries har-
mOnicas superiores e inferiores se infiltram, criando deli-
nea~oes transtonais, sem contudo explicita-las. 
569 
Zonas de Ressonancias Mllltiplas 
0 grupo imenso das ConstelagOes, das Estrelas 
Individualizadas, e que dernonstral ser essas Zonas de Resso-
nancias Mliltiplas. 
Os 24 acordes-alfabeto levam entao a respons~ 
bilidade sabre esse caos sonora organizado. 
~ o principal bloco das Cartas Celestes. 
Zonas de Nao-Resson3ncia 
No planeta Marte - alguns mementos do inicio 
do cortejo- acelerante, muitos mementos do planeta Plutao, 
sobretudo os de densidade muito grave e o Buraco Negro pre-
dominam as Nao-Ressonancias. Criam uma certa opacidade sono 




Ap6s terminar de compor o ciclo das cartas 
Celestes, observei que havia urn elemento totalmente vivo, in 
controlado, nao diriglvel. 
Era a melodia que resultava das mG.ltiplas 
ressonancias e que nascia espontanea conforme a acUstica 
da sala, o tamanho do piano, o toque do interprete. 
Essa mUsica-fantasma percorre a obra, con 
traponteando com os acordes previstos, fazendo verdadeira in 
-vasao ao meu discurso estelar. 
Seria o canto real das estrelas. A mensagem 
extra-terrena que se infiltrava? 
Sem resposta, apenas observo o quao pequ~ 
nos somas diante do Universo, e como somas audaciosos e pr~ 
tensiosos em querer conquistar novas espa~os. 
Porem, quando se ama, quando se sonha, pod~ 
se tudo ousar! 





Tltulos dos Movimentos 
POrtico do Creplisculo 
Noite - Vesper (venus) 
Via-Lactea 
4 Galaxia NGC 224=M3l 



















(Hercules) Constela~ao I 
Aglomerado Globular Messier 13 
(Meteoros) 
Aglomerado Globular Messier 13 
Lyra - Constela~ao II 
Nebulosa NGC 696095 
Scorpio - Constela~ao III 
Aglomerado Globular 13 





































29 VolLnne 0-.9811 a Dicio e Maria Luiza Audi 
Titulo dos Movimentos 
Grande Nuvem de Magalhaes 
Constelaqao (Pavao) 
Alfa e Beta do Indio 







(_o planeta mais prOximo do Sol) 
6 Galaxia NGC 5128 
7 Constelaqao III Eridanus (_o Rio} 
8 Cons·telaqao IV (Tucano) 
9 Constelaqao V Cetus (Baleia) 




Co planeta verde-azulado e seus 4 sa 
b~li tes l 



























39 Volume (1.981) a Caio Pagano 
Titulos dos Movimentos 
Lua quarto crescente 
Betelegeusc a mais fulgurante 
estrela 
Lua cheia 
Constela9ao II Taurus 
Marte 
Lua quarto minguante 









Total ............. 19,25 
49 Volume (_1,981) a Fernando Lopes 
Titulo dos Movimentos 
Rumo .3.s es·trelas da Galaxia 
NGC 5194/95 ~ M 51 
Chamado extragalatico I 
Aglomerado globular Messier 41 















Titulo dos Movimentos 
Persefone, o decimo planeta? 
Net uno 
P.sterOide Ceres 
Constela9ao I (Auriga) 
Constela~ao II cao Maior 
Constela9ao III cao Menor 
10 Buraco da Fechadura 
(nebulosa escura} 
11 Pleiades Austrais 







(o planeta mais distante do Sol) 
Chamado extragalatico II 
Aglomerado globular Messier 35 
Constela9ao IV (Lepus) o Coelho 
Chamado extragalatico III 
Luz Zodiacal 
18 Sirius e Capella 
(as estrelas super-brilhantes) 
19 Buraco Negro (Colapsar} 
20 Alem do Universe vislvel 



































59 Volwne U. 982) - a Roberto Szidon 
Titulos dos Movimentos 
JUpiter 1 o planeta gigante 
0 Silencio da noite I 
Via-L§ctea, o Caminho do Grande C8u 
Constela9ao I Leo (Le2io) 
Hydra, a serpente do mar 
Constelay2io II 
Galaxia espiral (na contelayao da 
Ursa Maior) NGC 5457 = M 101 
constelay2io III Ursa Haior 
o Silencio da noite II 
Constelayiio IV Cruzeiro do Sul (_CTUX) 
Constelayao V Musca - Mosca 
Sigma octantis, o astra mais prOximo 
do Polo Celeste 
Nebulosa Planetaria NGC 3242 
Saturno, o planeta dos an8is 



























69 Volume (l. 9 82) - a Ney Salgado 
Titulos dos Movimentos 
A Terra, vista do seu mais profunda 
abismo, em toda sua tragica realida 
de - Prellidio 
A Terra, o planeta azul (vista da 
Lua) em todo seu esplendor e maje~ 
tade! 
A lua (vista da Terra}·- inter!Gdio 
Constela~ao I Virgo - Virgem 
Constela9ao II "Bootes" - o Boieiro 
Constela9ao III Corona Borealis 
Corea Boreal 
0 Sol, glOria e poder & Eclipse So 
lar 
Aglomerado circular NGC 5822 
interliidio 
Ciranda dos planetas ao redor do 
Sol 
Urn novo ceu e uma nova Terra 
Postllidio 





1 ,a 7 
1,10 
1,22 
3,40 
3,14 
4,57 
1,34 
23,46 
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